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Abstract	  
This project sets out to examine whether the protagonist, Törless, in the novel “Young Törless” by 
Robert Musil goes through a development, spiritually and mentally. To accomplish this, we have 
explained the theories of Sigmund Freud and Friedrich Nietzsche and made an analysis of the most 
important characters, themes and symbols in the novel. The purpose of this was to be able to gain 
an understanding of the novel using the theories of Freud and Nietzsche. Throughout the 
interpretation it appears that Törless, amongst other things, suffers from the neuroses narcissism and 
melancoly according to Freudian theory. Furthermore it appears that Törless have never been able 
to overcome the oedipus complex. By interpreting the novel with Nietzsche’s theory in mind, it 
seems that Törless throughout the novel goes through a development from having slave morality to 
having master morality later in life. In the interpretation it appears that Törless in some ways goes 
through a development, especially spiritually and mentally. He also gains independence. In the 
discussion we assess that the protagonist Törless can be seen as a reflection of the epistemological 
discussions of that age. 
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1.	  Problemfelt	  	  
 
Romanen “Den unge Törless” af Robert Musil omhandler den fiktive person Törless og hans 
oplevelser på en kostskole i det østrig-ungarske kejserrige i begyndelsen af det 20. århundrede. På 
kostskolen indleder Törless et venskab med drengene Beineberg og Reiting, der begge er mere 
oprørske end Törless selv. Der opstår under opholdet en konflikt, da en fjerde elev ved navn Basini, 
bliver taget i at stjæle. Drengene Beineberg og Reiting vil straffe Basini, og Törless tager del i 
denne afstraffelse. Afstraffelsen ender med at indeholde både fysisk og psykisk tortur samt seksuel 
udnyttelse. Törless føler både afsky og ømhed overfor Basini, følelser der fører ham i en endnu 
større forvirring. Törless føler sig under hele opholdet på kostskolen tom, hvilket får ham til at søge 
efter en mening med livet og en sandhed om sit eget indre. Han forsøger at sætte ord på den 
virkelighed, han oplever, men han finder, at ordene ikke er fyldestgørende til at beskrive denne.   
 
Et af de centrale temaer i bogen omhandler det at have en sjæl overfor at være sjæleløs, derfor vil vi 
specielt undersøge den forvirrede Törless’ søgen efter, og forståelse af, sin egen sjæl. Med ordet 
sjæl mener vi kernen af den menneskelige psyke, og det er denne definition der vil være gældende i 
hele projektet. Omdrejningspunktet i projektet vil være hvorvidt Törless gennemgår en personlig og 
sjælelig udvikling.  
Vi vil undersøge genren, der gør sig gældende i romanen, ved at udarbejde en sproglig analyse. En 
sådan analyse er både relevant for at afgøre genren, men også fordi netop brugen af det skrevne 
sprog har en stor betydning i Törless’ sjælesøgen og forsøg på at forstå verden. Vi vil lave en 
analyse af de mest fremtrædende personer i romanen, en tematisk analyse samt en analyse af de 
vigtigste symboler. Derefter vil vi i en fortolkning sammenholde vores analyse med de valgte 
teorier, for at afgøre om de anskues som paralleller til de temaer der behandles i værket. 
Motivationen bag projektet bunder i ønske om at forstå, hvorfor personerne i romanen handler som 
de gør. Vi vil specielt fokusere på hovedpersonen Törless, hans motivation for at opbygge 
venskaber, samt hans grunde til at handle, som han gør.  
For at besvare disse undringer, vil vi undersøge om Freuds psykoanalytiske teori kan benyttes til en 
forståelse af Törless’ udvikling. Grunden til at Freuds psykoanalytiske teori er særligt relevant, 
skyldes dels at romanen er skrevet i samme periode som Freud fremlagde denne, og dels at flere af 
de kampe Törless kæmper, eksempelvis kampen mellem drifter og fornuft, netop er emner Freud 
behandler i sin psykoanalytiske teori.  
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Vi undrer os over Törless’ bevæggrunde for at deltage i mishandlingen af Basini. Til at afgøre 
Törless’ motivation vil vi benytte Nietzsches moralfilosofi om “herremennesker” og 
“ressentimentmennesker”. Vi undrer os over, om Törless eller de andre drenge kan beskrives som 
værende henholdsvis herremennesker eller ressentimentmennesker. Således vil Nietzsches teori 
også blive et led i vores klargørelse af Törless’ søgen efter mening. Desuden er Nietzsche en 
modreaktion på både oplysningstidens tanker om menneskets iboende fornuft samt 
naturvidenskabens empiriske grundlags fremgang. Han problematiserer derved de 
erkendelsesteorier, der i tiden var herskende. Nietzsches modreaktion falder i samme periode, som 
værket “Den unge Törless” er skrevet. Vi undrer os derfor over, hvorvidt romanen kan tolkes som 
et udtryk for den erkendelsesteoretiske diskussion, der har været relevant, i den tidsperiode romanen 
er skrevet.   
Törless beskriver sig selv som værende tom, men vi undrer os over, om denne forestilling ændrer 
sig undervejs i romanen. Vi vil benytte de to teoretikere, Freud og Nietzsche, for på denne måde at 
belyse to forskellige vinkler af Törless’ udvikling, og vi mener, at de to vinkler tilsammen kan 
hjælpe os til en fyldestgørende besvarelse af vores problemstillinger.  
En del af diskussionen vil fungere som en gennemgang af den moderne erkendelsesteoretiske 
historie. Vi foretager denne gennemgang, for at kunne placere værket i en epistemologisk kontekst. 
Vi mener, at en afsluttende diskussion om Törless’ epistemologiske standpunkt vil bidrage til en 
forståelse af hans udvikling. Diskussionen bliver en bidragende faktor, der, sammen med 
fortolkningen, skal tydeliggøre hvorvidt Törless gennemgår en udvikling.  
Velvidende at kulturen, historiske begivenheder samt andre kultur-historiske aspekter kunne have 
været relevante for analysen, har vi alligevel valgt at afgrænse projektet til ovenstående problemfelt. 
Vi mener, at en litterær analyse, samt et fokus på psykoanalyse og moralfilosofi, er mere relevant 
for den problemformulering, vi ønsker at besvare.  
 
1.1	  Problemformulering	  
Udvikler hovedpersonen Törless sig i romanen “Den unge Törless” og på hvilken måde?  
Hvordan kan Freuds psykoanalytiske teori og Nietzsches moralfilosofiske teori bidrage til en 
dybere forståelse af karaktererne i romanen, herunder særligt hovedpersonen og dennes udvikling?  
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1.2	  Dimensionsforankring	  
1.2.1.	  Tekst	  og	  Tegn	  	  
For at kunne behandle det ovenstående problemfelt bedst muligt, har vi valgt at inddrage 
dimensionen Tekst og Tegn. 
Denne dimension er essentiel i netop dette projekt, da vores problemstillinger alle kredser om et 
skønlitterært værk. For at få den bedst mulige indsigt i værket, er vi nødt til at besidde en række 
analytiske værktøjer, der kan give os en dybere forståelse af teksten. Vi vil blandt andet benytte os 
af begreber som metaforer, metonymer samt besjæling til en analyse af symbolikken i romanen. 
Vores videre arbejde med romanen vil desuden både byde på en tematisk analyse, 
personkarakteristikker, samt en fortolkning, der giver os muligheden for at sammenligne det vi har 
fundet frem til gennem analysen med vores teoretikeres begreber. På denne måde mener vi, at 
samspillet mellem Tekst og Tegn og vores to andre dimensioner, giver os de bedste rammer for en 
fyldestgørende besvarelse af opgavens problemstillinger.  
 
1.2.2.	  Subjektivitet	  og	  Læring	  	  
For at besvare problemformuleringen har vi valgt at benytte dele af Sigmund Freuds 
psykoanalytiske teori. Vi har valgt at tage udgangspunkt i Freuds psykoanalytiske teorier, da vi ser 
en parallel til nogle af de begreber Freud bruger, herunder drifter, ødipuskomplekset og 
narcissisme, samt de komplekser og konflikter, vi mener, der kan være opstået i forbindelse med 
Törless’ udvikling. Som tidligere nævnt har vi desuden valgt at arbejde med Freud, fremfor andre 
teoretikere, da romanen “Den unge Törless” og Freuds psykoanalytiske teori stammer fra samme 
historiske perioder. Vi undrer os derfor over, om der kunne være en overensstemmelse mellem de 
emner, der behandles af henholdsvis Freud og Musil. Indenfor Subjektivitet og Læring anvender vi 
de to tilgange, der er beskrevet i studiehåndbogen. Den første tilgang har subjektet i fokus, den 
anden undersøger rammerne for subjektivering. At betragte subjektet som fokus, indebærer blandt 
andet at undersøge subjektets udvikling. Den anden tilgang indebærer de magtrelationer der 
udspilles i sociale relationer. Da vi vil undersøge Törless’ udvikling er den første tilgang relevant, 
og når vi undersøger magtrelationerne mellem drengene er den anden tilgang relevant. Således vil 
projektet være forankret i Subjektivitet og Læring.  
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1.2.3.	  Filosofi	  og	  Videnskab	  
Vi har derudover valgt at inddrage dimensionen Filosofi og Videnskab. Vi har valgt at inddrage 
denne tredje dimension, da Musils værk i sig selv behandler en lang række filosofiske spørgsmål, vi 
ikke kan undlade i en fyldestgørende besvarelse af vores problemformulering.  
For at opfylde denne dimension vil vi beskæftige os med Nietzsches teorier om herremennesket og 
ressentimentmennesket. Vi har valgt Nietzsche, da han netop behandler spørgsmål om godt og ondt, 
pligt, skyld og straf. Alle disse begreber er væsentlige i “Den unge Törless”. Netop spørgsmål om 
skyld og straf lægger Törless på sinde, og vi vil i den forbindelse bruge Nietzsche til at forstå hans 
tanker. Vi vil desuden forsøge at afgøre, hvorvidt Törless udvikler sig, ved at fortolke motivationen 
for hans handlinger ved hjælp af teorien om herremennesker og ressentimentmennesker.  
Vi vil diskutere den måde hvorpå Törless opnår viden og erkender fænomener på gennem romanen. 
Dette vil vi gøre ud fra en redegørelse af relevante erkendelsesteoretiske retninger, hvorefter vi vil 
diskutere hvorvidt romanen ”Den unge Törless” kan være en parallel til samtidens 
erkendelsesteoretiske diskussioner. Vi mener derfor, at det er muligt at opfylde dimensionen 
Filosofi og Videnskabsteori, da vi både anvender teorier af filosoffen Nietzsche samt stiller 
spørgsmål af epistemologisk karakter.  
 
Vi ønsker desuden at opfylde kravet om fremmedsprog.  
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2.	  Teoriafsnit	  
2.1.	  Introduktion	  til	  værket	  ”Den	  unge	  Törless”	  samt	  forfatteren	  Robert	  Musil	  
Vi vil i det følgende resumere, hvad romanen handler om, samt introducere forfatteren, Robert 
Musil.  
2.1.1	  Resume	  
Romanen “Den unge Törless” har, som navnet indikerer, drengen Törless som hovedperson. 
Ligesom de andre karakterer i romanen er han aldrig omtalt ved fornavn. Han har sin gang på en 
kostskole i den østrigske provinsby W i starten af 1900-tallet. Vi får tidligt i historien at vide, at 
kostskolen i W, der danner ramme for historien, er et sted, hvor sønnerne af overklassen, adelen og 
det finere borgeskab, får deres uddannelse (Musil, 1966: 8). 
Kort efter starten på kostskolen indleder Törless et venskab med Prins H. Han er religiøs, skrøbelig 
og beskrives som feminin. Det kommer dog til et brud mellem dem. Herefter indleder Törless et 
venskab med de to lidt ældre drenge Beineberg og Reiting. De beskrives som begavede, men vilde 
og rå (Musil, 1966: 14), hvilket står i kontrast til deres baggrund og også i kontrast til Törless.  
Törless bruger sin tid på kostskolen til at fundere over livet. Han interesserer sig ikke for de 
egenskaber, der bliver lagt vægt på i skolen, som for eksempel fysisk styrke og det at være en god 
elev. I stedet føler han en trang til at udforske sig selv og sin egen sjæl, hvilket optager ham meget. 
Det betyder, at alt hvad der foregår på kostskolen spiller en rolle i Törless’ udvikling. Fagene i 
skolen interesserer kun Törless, når han kan bruge dem i sit forsøg på at beskrive og kortlægge 
virkeligheden og meningen med den. For eksempel bruger han meget energi på at undersøge 
matematikkens gåder. 
På kostskolen går også en dreng ved navn Basini, som kommer i pengeproblemer. Han skylder 
Reiting penge, og da denne stiller strenge krav til at få betalt dem tilbage, stjæler Basini penge fra 
Beineberg for at kunne opfylde kravet. Tyveriet regner Reiting dog hurtigt ud, og drengene, 
Beineberg og Reiting, beslutter, at Basini ikke skal slippe ustraffet fra det. I stedet for at melde ham 
til skolebestyrelsen gør de Basini til deres slave. Drengene tager Basini med til et afsides liggende 
loftrum på skolen, og her afstraffer de ham fysisk, psykisk og seksuelt. Törless er også med til 
afstraffelsen, men forholder sig mere passivt og iagttagende end de to andre drenge, som står i 
spidsen. Basini fungerer som slave for alle drengene, og for Törless er han også en brik i den søgen 
efter mening, han foretager sig. Törless foreslår til sidst at Basini melder sig selv for tyveriet, og 
romanen ender med Törless’ ophør på kostskolen.   
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2.1.2.	  Forfatteren	  Robert	  Musil	  
Forfatteren til romanen er den østrigske forfatter Robert Musil (1880-1942). Han var både uddannet 
ingeniør, studerede psykologi, filosofi, fysik og matematik, men levede som forfatter det meste af 
sit liv, dog var han under 1. verdenskrig officer i hæren (Internetkilde 4). Hans værker bærer præg 
af, at han både har en naturvidenskabelig og filosofisk baggrund. For eksempel gjorde det, at han 
ikke havde noget tilovers for pseudo-mysticismen, som blandt andet kommer til udtryk i karakteren 
Beineberg i “Den unge Törless” (Mitchell, 2014: 12). Han er mest kendt for sit værk “Manden uden 
Egenskaber” (”Der Mann ohne Eigenschaften”), som han publicerede i to dele, men aldrig 
færdiggjorde (Mitchell, 2014: 7). ”Den unge Törless” er skrevet i 1906, altså umiddelbart inden 1. 
verdenskrig, og er Musils første roman. 
Musils måde at skrive på er præget af symbolismen, som vi vil redegøre for i næste afsnit. (afsnit 
2.2.). Med symbolismen deler han forestillingen om en foreliggende verden, der ikke er den 
virkelige, og som vanskeligt begribes med ord. Skildringen af denne verden kræver dobbelte evner 
af forfatteren. I dette citat fra essayet ”Skizze der Erkenntnis des Dichters” beskriver han, med 
matematiske termer, hvordan det kræver videnskabelig præcision at beskrive verden dybdegående. 
På den ene side må digteren ”(…) beherske den rationelle, naturvidenskabelige lovmæssige 
tænkning” (Internetkilde 4), men skal samtidigt: 
 
”(…) være klar over, at hans vigtigste erfaringer, fx moralske og æstetiske, er 
"uindskrænket variable og individuelle" og derfor ikke kan beskrives rationelt. Han må 
kombinere sig frem som en matematiker, men bibeholde alle de ubekendte i sine 
ligninger” (Internetkilde 4). 
 
Som fortalt i det ovenstående er Musil både digter og uddannet videnskabsmand. Jævnfør 
ovenstående citat er det tydeligt at se, at Musil i sin egen bevidsthed, og filosofiske udvikling, har 
en dobbelthed af, at verden kan beskrives både rationelt, men også mere subjektivt, gennem usikre 
og variable  æstetiske og etiske tilgange. Citatet forklarer, at Musil mener, at der er mange ting, for 
eksempel etiske spørgsmål og æstetiske fænomener, der ikke kan forstås som en almen 
lovmæssighed, da det kun drejer sig om, hvad det enkelte menneske oplever. Dette udtrykker 
Musils ambivalente forhold til sin tid, hvor han både deler den rationelle tro på det videnskabelige 
fremskridt og en skeptisk søgen efter en verden, der overskrider erfaringsverdenen, en verden af 
subjektive etiske og æstetiske værdier. 
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Han er som forfatter især værdsat for sin sans for social og erotisk komik, som særligt kommer til 
udtryk i romanen “Manden uden Egenskaber”. Hans første værk “Den unge Törless” viser desuden 
hans talent for subtilt og nuanceret at beskrive psykologisk udvikling, især seksuel vækst (Mitchell, 
2014: 7). 	  
2.2.	  Symbolismen	  
Det følgende er en redegørelse for symbolismen, en genre, der præger romanen “Den unge 
Törless”. Dette kommer allerede til udtryk i det indledende digt, inden handlingen går i gang: 
 
”Så snart vi udtaler noget, devaluerer vi det på en sælsom måde. Vi tror, at vi er dykket 
længere ned i afgrundenes dyb, men når vi atter kommer op til overfladen, ligner 
vanddråben på vore blege fingerspidser ikke længere det hav, den stammer fra. Vi tror, 
at vi har opdaget et skatkammer af vidunderlige værdier, og når vi atter kommer op i 
dagens lys, har vi kun medbragt uægte sten og glasskår; og dog lyser skatten uforandret 
i mørket” (Musil, 1966: 6). 
 
Digtet er skrevet af Maurice Maeterlinck og er et klassisk eksempel på symbolismen, der opstod i 
slutningen af 1800-tallet i Frankrig som en kunstnerisk stilart (Internetkilde 5). 
Digtet handler om, hvordan det ikke er muligt at indfange verdens kompleksitet med vores ord. 
Man kan det ene øjeblik føle, at man har opdaget sandheden om verden, og i det næste øjeblik kan 
det hele være gået tabt. Verdens kompleksitet, der er så svær at beskrive, er kernen i symbolismen: 
Verden er dyb og mystisk, og den er ikke, som den ser ud til at være. Man kan derfor ikke nøjes 
med at beskrive det, man ser. Man må bruge litteraturen og kunsten til at pege på sjælen i verden – 
alt det som ikke ses med det blotte øje (Lütken, Fibiger, 2004-2008: 230). 
Symbolismen står i kontrast til værdier som rationalitet, materialisme og positivisme. De 
symbolistiske forfattere vender blikket indad og interesserer sig for deres egen og verdens sjæl. 
Symbolismen kan beskrives ved en æstetisk forfinelse, hvor det dekadente ofte er i fokus1. 
Fascinationen af det grusomme eller outrerede er kendetegnende ved symbolismen (Baudelaire, 
1857: 1-2). 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1	  Et eksempel på dette er den kendte kunstner Edvard Munch, hvis værker er excentriske og uhyggelige. 	  2	  Oxymoron: en sammensætning af to ord, der modsiger hinanden og kan derfor forstås som et komprimeret paradoks, 
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Kunstnere som Charles Baudelaire og Arthur Rimbaud kan nævnes som vigtige skikkelser i 
symbolismens begyndelse. De brugte lyrikken til at beskrive det smukke i ellers umiddelbart 
grimme eller kedelige hverdagssituationer (Lütken, Fibiger, 2004-2008: 233). Baudelaire bruger 
betegnelsen spleen til at beskrive, hvordan man det ene øjeblik kan opleve verden som kedelig, 
lukket og uinspirerende til det næste at blive overvældet af dens skønhed og af indsigten i et højere 
rige (Lütken, Fibiger, 2004-2008: 234). Symbolismen handler altså også i høj grad om, hvordan 
verden er tosidet. Det smukke og det hæslige kan eksistere lige ved siden af hinanden, og begge 
dele er i lige høj grad en del af vores verden. Baudelaires digtsamling “Les Fleurs du mal” er et 
eksempel på denne tosidethed. I titlen sætter han ordet Fleurs, blomster, der oftest repræsenterer 
noget smukt og glædeligt, sammen med ordet mal, ondskab, og tillægger dermed både blomsten og 
ondskaben en anden værdi. Dette er et eksempel på et oxymoron2, der er et litterært begreb, som 
ofte anvendes indenfor symbolismen, hvor de fokuserer meget på drastiske sammensætninger af 
uforenelige tekstelementer, hvorved der opstår en ny betydning i det tilsyneladende velbekendte.   
Denne måde at udtrykke sig på er meget karakteristisk for symbolismen. Forfatterne begynder at 
lege med måden at udtrykke sig på en ny måde. Symbolisterne synes ikke, det er tilstrækkeligt at 
beskrive den komplekse verden med de sanser, man hidtil har gjort. Derfor laver de ofte 
sammensmeltninger af sanserne, såkaldt synæstesier, så det eksempelvis pludselig er muligt at 
beskrive en tone med en smag (Lütken, Fibiger, 2004-2008: 236). Symbolisterne finder det altså 
nødvendigt at strække sproget og den måde, man indtil da har brugt det, så det er muligt at beskrive 
verden på en mere fyldestgørende måde. 
Denne måde at forsøge at beskrive verden på nye og abstrakte måder kommer til udtryk i det 
indledende digt af Maeterlinck. Her bruges en metafor om en skat på bunden af et hav, hvor skatten 
er den virkelighed, man forsøger at beskrive. Metaforen maler et billede for læseren, der giver 
yderligere betydning til beskrivelsen. 
En vigtig pointe, der adskiller symbolismen fra eksempelvis romantikken, hvor man også beskrev 
verden lyrisk, er, at symbolismens forfattere søger indad. Det metafysiske og mystiske har ikke 
nødvendigvis noget at gøre med religion eller Gud, men er noget, man også kan finde, hvis man 
søger ind i sig selv (Lütken, Fibiger, 2004-2008: 236). Symbolismen er således karakteriseret ved 
en psykologisme, forstået som en stærk, fintmærkende psykologisk indføling og interesse for det 
psykisk unikke og aparte. I sin æstetik vender symbolismen sig ligeledes fra naturalismen, 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  2	  Oxymoron: en sammensætning af to ord, der modsiger hinanden og kan derfor forstås som et komprimeret paradoks, 
der ofte ligger inde med en dybere mening. For eksempel: “bittersød” eller “larmende stilhed” (Kane, 1994: 238)	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(Internetkilde 33) fra skildringen af virkelighedens sociale konflikter og forestillingen om, at 
kunsten skal have en nyttefunktion. Dette kan man beskrive ved udtrykket “L’art pour l’art”, der 
mener at kunsten når den står alene, er smuk nok, og grund nok til at eksistere. (Internetkilde 31) 
Der er en æsteticisme i symbolismen i det at symbolisterne mener at kunsten ikke skal tjene et 
sådan formål, men er et autonomt værk. Kunsten er kun til for sin egen skyld. 
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2.3.	  Freuds	  psykoanalyse	  
Vi vil i det følgende redegøre for relevante dele af Freuds teori. Det grundlæggende og, ifølge 
Freud, alment menneskelige, drifterne og de principper de følger, vil udgøre de første afsnit af 
redegørelsen. Herefter vil vi beskrive begreberne fortrængning, regression og fiksering, da de er 
grundlæggende i dannelsen af neuroser. Vi vil beskrive de psykoseksuelle faser og 
ødipuskomplekset blandt andet for at vise, hvor drifterne, og de principper der hører til, kommer til 
udtryk i barnets opvækst samt hvilke processer, der påvirker og former individet. Afsluttende vil vi 
beskrive to neuroser, som vi finder særligt relevante i forbindelse med fortolkningen af værket “Den 
unge Törless”. 
 
2.3.1.	  Drifterne	  
Det psykiske apparat 
Freud arbejder med tre instanser i det psykiske apparat: det’et, jeg’et og over-jeg’et. Det’et 
indeholder alt det nedarvede og medfødte, altså drifterne. Den primære opgave for det’et er at 
tilfredsstille vores medfødte behov (Freud, 1998: 18). Den anden instans er jeg’et, der er 
formidleren mellem det’et og den ydre verden, altså mellem drifterne og stimuli fra omverdenen. 
Den primære opgave for jeg’et er selvopholdelse, men jeg’et har også til opgave at hæmme de 
umiddelbare drifter og udskyde tilfredsstillelse således, at det er hensigtsmæssigt i forhold til den 
ydre verden (Freud, 1998: 16). Over-jeg’et, der er individets “indre politi” og indeholder 
samvittigheden, implementeres ved et overvundet ødipuskompleks, der bevirker, at billedet af 
forældrene gøres til barnets indre over-jeg. Vi vil beskrive denne proces i afsnittet om 
ødipuskomplekset (afsnit 2.3.4.). 
 
Den grundlæggende antagelse i psykoanalysen er, at individet styres af drifter. Freud arbejder med 
to grundlæggende drifter: livsdriften og destruktionsdriften. Disse to drifter står i modsætning til 
hinanden, men kan også samarbejde i forskellige kombinationer. For eksempel er det 
destruktionsdriften, der er i spil, når vi tygger noget mad og dermed ødelægger det, men hensigten 
er, at maden skal blive optaget i vores krop som en del af vores organisme, hvilket er, hvor 
livsdriften træder i kraft (Freud, 1998: 19). Disse modsætningsforhold er det, der gør de 
menneskelige processer, fysiske som psykiske, så nuancerede (Freud, 1998: 19).  
 
Livsdriften 
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Selvopholdelsesdriften, seksualdriften og artsopholdelsesdriften findes under livsdriften (Freud, 
1998: 18). Målet for denne drift er at holde os i live, at skabe sammenhænge i menneskets liv samt 
at skabe relationer, der stimulerer mennesket positivt (Freud, 1998: 18). Livsdriftens energi deles op 
i selvopholdelsens energi som interesse, mens den energi, der udsendes fra jeg’et til seksualobjekt, 
betegnes som libido (Freud, 1982: 327). Libido er dog ikke altid seksualenergi, men kan også 
optræde som aseksuel energi (Freud, 1982: 326).  
 
Destruktionsdriften  
Destruktionsdriften eller dødsdriften handler om at organismen forsøger at vende tilbage til dens 
oprindelige tilstand, som var livløs materie. Den forsøger altså, i modsætning til livsdriften, at 
opløse sammenhænge og at destruere (Freud, 1998: 19). 
Det handler om vores organismes bestræbelse på bevægelsen fra organisk til uorganisk, organisk 
livs død og opløsning. Der er ligeledes en generel tendens til afspænding, dels som en del af 
lystprincippet, idet Freud forbinder afspænding med lyst, dels som bevægelse mod det uorganiske, 
idet der ikke er spændinger i noget, der er uorganisk (Freud, 1976: 11). Smerte er hos Freud altid 
forbundet med spændingsforøgelse. Destruktionsdriften og dermed trangen til regression til et 
tidligere, ikke-organisk stadie, mindsker spændinger, mens livsdriften og libido producerer 
spændinger (Freud, 1976: 14).  
Aggressionsdriften er fikseret i jeg’ets indre, hvilket har en selvdestruktiv virkning på mennesket. 
Det kommer for eksempel til udtryk, hvis mennesker skader sig selv eller andre, og har således 
sammenhæng med sadisme og masochisme (Freud, 1998: 20). Den masochistiske, selvdestruerende 
tendens bliver et udtryk for bevægelsen mod det uorganiske (Freud, 1976: 11). Livsdriften har til 
hensigt at neutralisere denne destruktionsdrift således, at en del selvødelæggelse forbliver i jeg’ets 
indre, men Freud antager at destruktionsdriften, og de indre konflikter, der følger, er det, der til sidst 
slår mennesket ihjel (Freud, 1998: 20).  
Gentagelsestvang er et begreb af Freud, der ifølge ham skyldes destruktionsdriften. 
Gentagelsestvang betyder at mennesket har en tendens til at gentage pinefulde situationer og 
ubearbejdede traumer. Individet gennemlever og erindrer altså oplevelser, der vækker ubehag. 
Freud mener, at gentagelsestvangen følger destruktionsdriften, og at det er den selvudslettende drift 
i det ubevidste, der driver mennesket til at gentage de ubehagelige oplevelser (Internetkilde 2).  
 
Lystprincippet og realitetsprincippet 
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Hele vores psykiske apparat er rettet mod at opnå lyst og undgå ulyst. Eksempelvis seksualdrifterne 
søger hele tiden at opnå lyst, men jeg’et lærer at gå efter at forebygge ulyst ved for eksempel 
udskydelse af lystopnåelse eller ved at udholde en vis mængde ulyst. Således følger jeg’et ikke 
længere lystprincippet, men realitetsprincippet, som er karakteriseret ved at ville opnå en lyst, som 
er sikret ved, at der tages hensyn til virkeligheden om ”end lysten derved også kan blive udskudt og 
reduceret” (Freud, 1982: 283). Denne overgang fra lystprincippet til realitetsprincippet er meget 
vigtig for jeg’ets udvikling (Freud, 1982: 283). Lyst svarer til spændingsudløsning, mens ulyst 
svarer til spændingsforøgelse (Freud, 1976: 14). 
 
Seksualdrifterne  
Libidoen er som sagt den energi, seksualdrifterne udsender, og libidoen følger lystprincippet, da en 
utilfredsstillet seksualdrift kan føre til angst. Jeg-driften i kombination med andre ydre faktorer 
fremtvinger dog realitetsprincippet (Freud, 1976: 17). Destruktionsdriften indeholder flere aspekter 
af seksualdrifterne (afspænding, seksuelle perversioner med flere), mens livsdriften indeholder 
seksualdrifternes forplantningsfunktion og selvopholdelsesdrift. Derfor forbindes destruktionsdrift 
med lystprincippet, mens livsdrift associeres med realitetsprincippet (Freud, 1976: 17).  
Både de seksuelle drifter og libidoen er plastiske og kan erstatte hinanden med fuld tilfredshed til 
følge, ligesom det er forholdsvis let at bytte et objekt ud med et nemmere opnåeligt objekt.  
 
2.3.2.	  Fortrængning,	  regression	  samt	  fiksering	  	  	  
Freud deler de psykiske processer op i tre dele: Det ubevidste, det førbevidste og det bevidste. Det, 
der uden problemer kan blive bevidst eller før har været bevidst, kalder Freud det førbevidste. Det 
ligger latent og har måske været bevidst før, således at det kan erindres. Det bliver således bevidst, 
uden at vi behøver at gøre noget for det (Freud, 1998: 30).  
Det ubevidste kan ikke lige så let blive bevidst. Man møder ofte stor modstand i arbejdet med at 
gøre det ubevidste bevidst (Freud, 1998: 30). Modstanden mod at en psykisk proces går fra ubevidst 
til bevidst karakteriserer det, Freud kalder fortrængning. Fortrængning er en forudsætning for 
symptomdannelsen ved neuroser (Freud, 1982: 235).  
Det førbevidste hænger tæt sammen med over-jeg’et, mens det ubevidste hænger tæt sammen med 
det’et (Freud, 1998: 33). 
Fortrængningen består i, at et individ glemmer eller undertrykker ubehagelige oplevelser fra 
barndommen. Fortrængning er ofte grunden til neuroser. Ved fortrængning fikseres noget ellers 
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bevidst i det ubevidste for at beskytte jeg’et mod en konfrontation med driften. Individet vil 
fortrænge driftsønskerne, hvis de på sigt fører til ulyst frem for lyst. Tilfredsstillelse af driften er 
altid lystbetonet, men ulysten kan overskygge lysten af andre grunde; det kan være hvis 
omverdenen ikke accepterer driftsønsket. Da vil individet fortrænge det, og ønsket vil da fortsat 
være til stede i det ubevidste. Netop fortrængning er relevant i forbindelse med ødipuskomplekset, 
som vil blive gennemgået senere (afsnit 2.3.4.).  
En anden form for fortrængning er sublimering. Sublimering er, når driftsmålet ændres fra et 
seksuelt objekt til et socialt objekt (Freud, 1982: 274). Erstatningsobjektet kan blandt andet være af 
kulturel eller religiøs art. Motivationen for at erstatte et seksuelt objekt med for eksempel et 
religiøst kan være et seksuelt afsavn determineret af ydre omstændigheder og kan ses som et 
positivt alternativ til fortrængning (Internetkilde 1).  
Der er et stærkt forhold mellem fiksering og regression. Ved en fiksering kan individet fastholdes i 
en bestemt psykoseksuel fase, hvilket vi vil beskrive nærmere i følgende afsnit (afsnit 2.3.3.). 
Driften kan fikseres i en bestemt fase, mens individets seksualtrin fortsat vil være under udvikling 
(Freud, 1982: 270). Fikseringen stopper altså ikke udviklingen, men kun en del af den. Hvis 
individet senere støder på forhindringer i sin tilfredsstillelse af en drift, kan det regrediere, eller 
vende tilbage, til den tidligere fase, hvori det er fikseret (Freud, 1982: 371). Regredierer en person 
til en tidligere fase, kan det blive perverst. Børn er perverse, da de eksempelvis kan rette deres 
libido mod nære familiemedlemmer, ekskrementer eller andre objekter, der viger fra normalen. 
Fortrænger individet endvidere det seksualmål, det er regredieret til, bliver det neurotisk, da det 
ikke får opfyldt sin seksuallyst, men forsøger at gemme det i det ubevidste (Freud, 1982: 271).  
 
2.3.3.	  De	  psykoseksuellefaser	  	  
Udover drifterne arbejder Freud med de psykoseksuelle faser. Der skelnes mellem det infantile og 
det genitale seksualtrin. I det infantile seksualtrin gennemgår barnet 3 faser: den orale, den 
sadistisk-anale og den falliske fase. Den orale fase indebærer en opnåelse af lyst omkring munden. 
Det kan ske gennem eksempelvis at sutte mælk ved moderens bryst. Denne handling indebærer 
både selvopretholdelsesdrifter og seksualdrifter, der begge er knyttet til livsdrifterne. Den orale fase 
bliver autoerotisk, når barnet søger objekter på sin egen krop, eksempelvis ved at tommelfingeren 
bliver et surrogat for moderens bryst (Freud, 1982: 250). Den handling gør, at barnet øjeblikkeligt 
kan tilfredsstille sin egen libido. Det er også i denne fase, at barnet er primærnarcissistisk, da det 
stadig ikke er under indflydelse af realitetsprincippet.  
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I den sadistisk-anale fase, som løber fra to til fire årsalderen (Freud, 1985: 25), finder barnet lyst i 
forbindelse med endetarmsåbningen (Freud, 1985: 89). Barnet er desuden for første gang nødt til at 
indrette opnåelsen af lyst efter realitetsprincippet, da omverdenen kræver en vis kontrol over 
udtømmelsen af tarme (Freud, 1982: 250). Det er her, barnet første gang tvinges til ikke kun at lade 
sig styre af sine lyster, men også af realiteterne for opnåelsen af denne lyst (Freud, 1985: 89). I 
1923 indførte Freud endnu en fase, den falliske fase, der varer fra fire til fem års alderen. Det 
karakteristiske for fasen er, at barnet finder interesse for kønsorganet, men at hverken drengebarnet 
eller pigebarnet er klar over vaginas eksistens (Freud, 1985: 100).  
Det infantile seksualtrin er nu gennemløbet, og herefter følger latensperioden. Perioden varer i følge 
Freuds senere teori fra barnets femte-sjette år til begyndelsen af puberteten (Freud, 1985: 100). 
Latensperioden fører til en forglemmelse af den infantile barndom (Freud, 1982: 259). I den 
genitale fase stræber individet efter orgasme, og målet for manden er udløsning. Hermed indfinder 
forplantningsfunktionen sig (Freud, 1985: 106).  
 
2.3.4.	  Ødipuskomplekset	  
Freud arbejder desuden med ødipuskomplekset, der forløber på omtrent samme tidspunkt som den 
falliske fase. Komplekset består i en libidinøs objektbesætning af moderen, samt at drengebarnet 
anskuer faderen som fjenden, da han står i vejen for drengebarnets ønske om at ægte moderen 
(Freud, 1976: 114). 
Freud mener, at ødipuskomplekset går til grunde med kastrationsangsten (Freud, 1985: 172). Hvis 
drengebarnet afsløres i at masturbere, så vil forældrene, ifølge Freud, true med at afskære hånd eller 
penis, hvilket for drengebarnet er starten på hans kastrationsangst (Freud, 1985: 170). Når 
drengebarnet opdager, at pigebarnet ikke har nogen penis, forværres kastrationsangsten, da det 
overbeviser ham om, at hun allerede er blevet kastreret. Med kastrationsangsten går 
ødipuskomplekset til grunde (Freud, 1985: 170-171). Drengebarnet indser, ifølge Freud, at han må 
opgive ønsket om at ægte moderen, da det ikke kan tilfredsstille ham. Enten vil han blive kastreret 
af sin far som straf, ellers vil han erstatte moderen, hvilket også vil føre til kastration. Drengebarnet 
identificerer sig i stedet med faderen, i håbet om senere at kunne blive som ham og ægte en kvinde, 
der minder om hans moder. På den måde indstiftes faderen som barnets over-jeg. Over-jeg’et 
dannes, når barnet vender vreden og angsten for faderen til en identifikation med ham. Et af 
formålene med dannelsen er at sikre jeg’et mod fremover at objektbesætte forældrene (Freud, 1985: 
171). 
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Hvis komplekset ikke er overvundet, når latensperioden indtræder, fortrænges komplekset kun, og 
det vil resultere i neurotiske individer. Over-jeg’et vil være svagt, da identificeringen med faderen 
aldrig er blevet succesfuldt gennemført. En svag identificering med faderen kan føre til, at individet 
senere vil søge autoritære skikkelser (Freud, 1976: 180).  
 
Ideal-jeg 
Et over-jeg indeholder desuden et ideal-jeg, som jeg’et måler sig med og stræber efter. Ideal-jeg’et 
er en aflejring af den gamle idealiserede forældreforestilling, et udtryk for fuldkommen beundring 
af forældrene. Ideal-jeg’et dannes også gennem de idealer, individet optager fra samfundets normer 
og andre menneskers adfærd (Freud, 1998: 17). Ideal-jeg’et er dels det sæt af idealer, jeg’et stræber 
efter, dels det sæt af forbud og regler jeg’et må følge, og er således en kritisk instans, der bedømmer 
jeg’et (Freud, 1976: 160). Ideal-jeg’et kan derfor betegnes som en spænding mellem jeg’et og over-
jeg’et. Det er en del af over-jeg’et, som jeg’et tilstræber at efterleve. Dannelsen af både over-jeg og 
ideal-jeg indebærer, at jeg’et fortrænger seksuelle impulser, hvis de ikke er i overensstemmelse med 
omverdenens forventninger. Som Freud udtrykker det: ”idealdannelsen er da fra jeg’ets side 
betingelsen for fortrængningen” (1974: 105).  
 
2.3.5.	  Neuroser	  	  
Narcissisme 
Narcissismen skyldes en fiksering i den primære narcissisme, der ses omtrent samme tid som den 
orale fase - nemlig allerede når autoerotismen indtræder i slutningen af den orale fase. Her 
tilfredsstiller barnet, som beskrevet, sin egen libido, og det er endnu ikke påvirket af 
realitetsprincippet, men søger udelukkende egen tilfredsstillelse. Narcissisme hos den voksne 
skyldes en regression til den primære narcissisme. 
Libidoen finder, ifølge Freud, objekter på to forskellige måder: enten gennem den narcissistiske 
type, hvor individet søger objekter, der ligner det selv, eller tilknytningstypen, hvor det finder 
objekter, der minder om den første plejeperson (Freud, 1974: 100). Disse to typer kan siges at 
hænge sammen med, hvad vi har tillært os om den orale fase; det første objekt er plejepersonen, 
moderen, hvorefter barnet bliver autoerotisk og tilfredsstiller sig selv. Allerede i de første faser af 
barnets liv ser man altså tegn på de to typer objektvalg. Individer objektbesætter ud fra begge typer, 
men i nogle tilfælde kan den ene eller anden være stærkere. I tilfælde hvor objektvalget af den 
narcissistisk type er stærkest, viser det sig ved narcissisme. Det karakteristiske for narcissismen er, 
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at individet ikke finder seksuel tilfredsstillelse i et objekt i omverdenen, men i sig selv. Det flytter al 
sin libido fra omverdenen til sig selv og omdanner objektlibidoen til jeglibido (Freud, 1982: 331). 
Her benævnes libido som jeglibido. Det vil sige, at der ikke er et kærlighedsobjekt, hvor individet 
kan finde en balance mellem libidoen rettet mod jeg’et selv og mod et objekt. Individet retter al 
libidoen mod sig selv. Libidoen er dog ikke kun ren seksuel, men kan også omdannes til andre 
former for energier.  
Ifølge Freud er libidoen hos den raske bevægelig, og den kan skiftevis besætte objekter og jeg’et 
selv. Så snart libidoen ikke længere er bevægelig, men kun knyttet til tilfredsstillelsen af individets 
jeg, kan den siges at være patogen, og individet anses som narcissistisk (Freud, 1982: 332). Den 
narcissistiske adskiller sig fra den egoistiske, idet den narcissistiske ikke er knyttet til objekter i sin 
omverden (Freud, 1982: 329). For den narcissistiske er omverdenen i princippet ligegyldig og kun 
et middel til tilfredsstillelse. For den voksne narcissist vil et forsøg på at objektbesætte en person 
ikke være en direkte interesse eller besætning af objektet, men nærmere et helbredelsesforsøg, hvor 
narcissisten forsøger at flytte libidoen fra sig selv til objektet (Freud, 1982: 333). Den nemmeste 
måde for narcissisten at få afspændt sin ophobede libido, er ved at objektbesætte en person der 
ligner vedkommende selv. Det resulterer i homoseksualitet (Freud, 1974: 100). Narcissismen 
resulterer i almagtsfølelse og en ligegyldighed overfor omverdenen (Internetkilde 6). Desuden er 
symptomer som storhedsvanvid og kærligheds-/hadfølelser almindelige i narcissismen (Freud, 
1982: 335). Sidstnævnte kan ses i eksempler, hvor narcissisten modsætter sig de homoseksuelle 
tendenser, hvilket bevirker, at libidoen omsættes til angst, hvorved kærligheden omsættes til had. 
Denne proces hænger sammen med fortrængningen (Freud, 1982: 335). Freud fremhæver, at “når 
det drejer sig om at afvise en uønsket stærk homoseksuel tilbøjelighed, er vejen tilbage til 
narcissismen særlig let” (Freud, 1982: 336). Narcissisten vil altså igen objektbesætte jeg’et.  
Narcissisten forskyder sin selvkærlighed til ideal-jeg’et for at føle den fuldstændige tilfredsstillelse, 
som det fik i barndommens første år. Jeg’et kan ikke fuldføre ønsket om fuldstændig tilfredsstillelse 
af libidoen, fordi jeg’et er under indflydelse af realitetsprincippet. Målet bliver så, for samspillet 
mellem lystprincippet og jeg’et, at forskyde al selvkærlighed til ideal-jeg’et, der kan give 
umiddelbar tilfredsstillelse af libidoen - hvilket omverdenen ikke altid kan (Freud, 1974: 36). 
 
Melankoli 
Freud kalder melankolien en narcissistisk neurose. Forudsætningerne for sygdommen er for det 
første det narcissistiske objektvalg, som er karakteriseret ved at søge et objekt, der ligner individets 
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eget jeg (Freud, 1974: 229). Ligesom i narcissismen er en forudsætning for melankolien en følelse 
af ambivalens overfor det valgte objekt – et såkaldt had-/kærlighedsforhold. Hadet forsøger at 
løsrive libidoen fra objektet, kærligheden kæmper for at modsætte sig dette. Had-
/kærlighedsforholdet kan både være knyttet til alle jeg’ets kærlighedsrelationer eller til oplevelser, 
der truer med et objekttab (Freud, 1974: 235).  
Det, der udløser melankolien, er dog objekttabet, hvilket for eksempel kan ske ved objektets død 
eller blot ved, at den syge føler sig skuffet eller krænket af sit valgte objekt (Freud, 1974: 221). Der 
kan også være tale om et objekttab, man ikke er fuldstændig bevidst om. Man ved således godt, 
hvem man har mistet, men ikke hvad man mangler ved vedkommende (Freud, 1974: 225). 
Som resultat sker en regression af libidoen, hvor libidoen trækkes tilbage i jeg’et, og dermed opstår 
der en narcissistisk tilstand. Der sker hermed en identificering med objektet som erstatning for det 
tabte objekt. Det tabte objekt bliver altså internaliseret i jeg’et. Det resulterer i, at jeg’ets libido 
bliver opbrugt, fordi ”det introjicerede objekt tiltrækker sig al jeglibidoen som et åbent sår” 
(Freud, 1974: 221). 
Over-jeg’et bliver nu meget strengt og retter al sin kritik mod jeg’et, hvilket fungerer som en form 
for hævn over det tabte objekt, som er blevet introjiceret i jeg’et, da anklagerne og selvkritikken i 
virkeligheden er rettet mod det (Freud, 1974: 222). Den syge skammer sig heller ikke over 
selvkritikken, da den syge netop er selvkritisk, fordi anklagerne i virkeligheden handler om 
vedkommendes tabte objekt (Freud, 1974: 228).  
Karakteristisk for melankolien er nedtrykthed, manglende interesse for omverdenen, en mindsket 
selvfølelse samt selvbebrejdelser. Ligeledes mister man evnen til at elske (Freud, 1974: 224). 
Melankolien er karakteriseret ved en følelse af, at jeg’et er fattigt og tomt. Den syge nedgør sig selv 
og forventer straf (Freud, 1974: 225). Fysiske symptomer er for eksempel søvnløshed, spisevægring 
og så videre. De hænger sammen med destruktionsdriften, trangen til at stoppe med at ophøre, og er 
således et udtryk for et ønske om afspænding (Freud, 1974: 226). 
Melankoliens selvpineri er nydelsesbetonet. Selvpineriet tilfredsstiller sadisme-tendenser mod et 
objekt, som i melankolien bliver rettet mod den syges eget jeg, fordi det tabte objekt er blevet 
internaliseret i jeg’et (Freud, 1974: 230).  
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2.4.	  Friedrich	  Nietzsches	  moralfilosofi	  
I nedenstående afsnit følger en redegørelse af Friedrich Nietzsches filosofi som præsenteret i værket 
”Moralens Oprindelse - Et Stridsskrift”, der oprindeligt er udgivet i 1887 under titlen ”Zur 
Genealogie der Moral”.  
Værket er delt op i tre afhandlinger, med hvilke han sigter efter at dekonstruere og reevaluere den 
betydning, mennesker tilskriver moralske værdier, beskrive oprindelsen til denne værdisættelse 
samt at præsentere de to modstridende moralbegreber, han kalder ”herremoral” og ”slavemoral” 
(Nietzsche, 1993: 19). 
I nedenstående redegøres der for de to første afhandlinger, og afslutningsvis opstilles de to 
modstridende moralbegreber på baggrund af dette.  
 
2.4.1.	  ”Godt	  og	  ondt,	  godt	  og	  slet”	  
I den første afhandling, ”Godt og ondt, godt og slet”, behandler Nietzsche disse begreber 
genealogisk3 og kritiserer med dette tidligere moralgenealogers teorier omkring oprindelsen af 
begreberne godt og ondt samt betydningen, der undertiden er blevet tilskrevet disse. 
Nietzsche forklarer, at disse moralgenealoger mener, at ordet god oprindeligt beskriver uegoistiske 
handlinger. Ordet god er blevet begrebsliggjort af dem, som disse uegoistiske handlinger kom til 
gode og altså var nyttige for. Det beskrives i citatet: ”Oprindelig er (...) uegoistiske handlinger 
blevet rost og kaldt gode af dem, hvem disse handlinger blev til del og for hvem de altså var 
nyttige” (Nietzsche, 1993: 26). 
Dette erklærer Nietzsche sig uenig i og mener, at det er en misforstået opfattelse. Han mener 
derimod, at begrebet snarere kommer fra dem, der anså sig selv som værende gode. Det vil sige ”de 
fornemme, mægtige, højerestående og højsindede” (Nietzsche, 1993: 27), som netop selv værdsatte 
deres væren som god, og dermed det modsatte, slet, som værende de svage, laverestående, 
’pøbelagtige’ mennesker. Nietzsche mener altså, at begreberne godt og slet er opstået på et mere 
aristokratisk grundlag. Hans begrundelse for det er, at de, som har magt rent politisk, også er 
sjæleligt overlegne (Nietzsche, 1993: 32). Det vil sige, at magthaverne er dem, der formulerer og 
værdisætter de sjælelige begreber som godt og slet (Nietzsche, 1993: 32-33). 
Han forklarer nu, hvordan præster gennem tiden har indført begreberne rent og urent og associeret 
dem med godt og slet. Disse præster er afmægtige modsat de mægtige, herskende krigere og 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  3	  ”An	  account	  of	  the	  origin	  and	  historical	  development	  of	  something”	  (Internetkilde	  28).	  Genealogi	  er	  studiet	  af	  oprindelsen	  til	  et	  givent	  område;	  f.eks.	  ord	  eller	  slægt.	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lignende. Denne afmagt hos præsterne medfører hos disse svage mennesker et had og en følelse af 
nag4 til de mægtige, og netop derfor stempler dyriske og kropslige værdier som værende urene, og 
dermed ikke blot slette, men direkte onde. Nietzsche finder, at religion og præsteskabet har vendt 
begreberne til egen fordel (Nietzsche, 1993: 32-33). 
For kort at opsummere første afhandling opstiller Nietzsche altså kontrasten mellem 
herremennesket og ressentimentmennesket på baggrund af begreberne præsenteret i titlen ”Godt og 
ondt, godt og slet”. Herremenneskets moral er opstået på baggrund af, at disse stærke, mægtige 
mennesker anså sig selv og deres handlinger som værende gode, og de svage, afmægtige mennesker 
som værende slette. I herremoralen bliver der ikke skelnet mellem godt og ondt, da god i sin 
oprindelige form, ifølge Nietzsche, omhandlede, hvorvidt man var god til noget, ikke om en person 
var god i sig selv. Det, at være god til noget og at begå, for sig selv, produktive handlinger, uanset 
hvad andre mener om disse handlinger, er altså hos herremennesket det gode og det værdiskabende 
ideal. 
Ressentimentmenneskets slavemoral opstod som et reaktivt ideal mod herremenneskerne. De anses 
ud fra ressentimentmenneskets vinkel som onde, hvilket gør, at de ser sig selv som gode. Det bliver 
opstillet på denne måde, da de svage ressentimentmennesker ikke er i stand til at leve ligeså fuldt 
ud, som de stærke herremennesker. Slavemoralen bunder i denne nagfølelse og bliver en måde at 
ophøje deres egen svaghed til godhed med belæg i ordet moral. Samtidig forkastes de stærkes 
idealer og gøres til syndige. 
Altså er måden at opstille godt og ondt konstrueret ved, som Nietzsche kalder det: ”Slaveopstanden 
i moralen(…)” (Nietzsche, 1993: 38). 
 
2.4.2.	  ”Skyld,	  dårlig	  samvittighed	  og	  hvad	  der	  dertil	  hører”	  
I anden afhandling, ”Skyld, dårlig samvittighed og hvad der dertil hører”, arbejder Nietzsche igen 
med oprindelsen af disse begreber. 
Igen kommer han hurtigt frem til, at disse begreber oprindelig ikke har betydet det, de gør i dag, 
men derimod er kulturelt konstruerede. Han beskriver, hvordan det at kunne “tillade sig at love” 
noget (Nietzsche, 1993: 58) egentlig betyder at kunne forholde sig forudsigeligt til sin egen fremtid 
og dermed at have ansvarlighed.  
I og med at herremennesket er stærkt nok til at sætte sine egne værdier og netop har herredømmet 
over sig selv og sin skæbne, kan denne også tillade sig at love noget, og det er ansvarlighed i 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  4	  Ressentiment: ”nag; forurettelse; de undertryktes hævnfølelse over for undertrykkerne” (Internetkilde 29)	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forhold til løfter overfor sig selv, der hos herremennesket kaldes for samvittighed, det dominerende 
instinkt, eller med andre ord: magtvilje (Nietzsche, 1993: 61-62). 
 
Dette er altså en brug af ordet samvittighed i en aktiv form, der forudsætter individuel udfoldelse og 
produktivitet modsat den dårlige samvittighed, der derimod kommer af, at 
ressentimentmenneskerne, ligesom herrerne, begærer ting, men da de som sagt ikke er stærke nok 
til at handle på deres instinkter, fornægter og fortrænger de disse drifter. Ressentimentet lærer altså 
”(…) dyret ”menneske” at skamme sig over alle sine instinkter” (Nietzsche, 1993: 69). 
 
2.4.3.	  Afrunding	  
På baggrund af alt dette kan begreberne ressentimentmennesket og den dertilhørende slavemoral 
samt herremennesket og herremoral altså udlægges som i det følgende: 
Ressentimentmennesket er et udtryk for de mennesker, der, ifølge Nietzsche, ikke er i stand til at 
kapere den verden, der omgiver dem og derfor bærer nag og hævnfølelse til den. De er altså ikke 
stærke nok til selv at skabe deres egne værdier. 
Da denne type mennesker grundlæggende bærer nag til herrerne, dog uden at være stærke nok, eller 
i stand til at handle på det, søger de så til andre metoder: ”(…) Ressentimentet hos sådanne væsner, 
som er nægtet den egentlige reaktion gennem handling, og som kun holder sig skadesløse gennem 
en imaginær hævn” (Nietzsche, 1993: 38). Denne imaginære hævn, der nævnes i citatet, må hævdes 
at være religiøse idéer om himmerige eller lignende (Nietzsche, 1993: 51). Grundet at 
ressentimentmennesker ikke er stærke nok til at leve og handle, som de gerne vil, søger de hævn 
ved idéen om et efterliv, hvor de bliver belønnet for deres asketiske idealer, hvorimod 
herremennesket bliver straffet.  
Grundet deres manglende evne til at handle ansvarsfuldt på deres instinkter forkynder de den 
dårlige samvittighed og stempler herrernes gode, denne vilje til livet, som noget, der kun er værd at 
skamme sig over (Nietzsche, 1993: 69). 
Deres moralskabende ideal bliver derfor grundlæggende en modstand til den ydre verden og derfor 
også et nej til livet i sig selv. Denne devaluering af værdier historien har medført er netop 
Nietzsches definition på nihilisme: idéen om at værdier ikke findes i den virkelighed, vi lever i, men 
at der findes universelle værdier, som netop ikke er forankret i virkeligheden (Krzysztof, 2013: 3).  
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Herremennesket og herremoralen, beror sig på det diametralt modsatte. Herremenneskets 
moralskabende ideal er viljen til magt, hvilket, ifølge Nietzsche, er et udtryk for en menneskelig 
iboende udfoldelses- og hersketrang og et ja til livet. Det gode er hos herremennesket udviklende og 
produktivt for individet og er en realisering af denne magtvilje. 
Herremennesket forholder sig kun til, hvorvidt denne vilje kan udleves og beskæftiger sig egentlig 
ikke med, hvordan nogle andre ville tænke om deres handlinger, da der i herremoralen ikke 
eksisterer nogen objektiv målestok for godt og ondt. Med andre ord skelner herremennesket ikke, 
som ressentimentmennesket, mellem moralsk eller umoralsk, men forholder sig kun til hvorvidt en 
handling er værdiskabende og produktiv for individet selv, uanset hvor grænseoverskridende den 
end måtte være. 
Denne afvisning af skillelinjen mellem godt og ondt, og dermed også forkastningen af moralsk og 
umoralsk, medfører altså, at herremennesket er, hvad man kan kalde amoralsk eller moralsk 
indifferent (Nietzsche, 1993: 17). 
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3.	  Analyse	  
3.1.	  Personkarakteristik	  
I det følgende vil vi analysere de vigtigste personer i romanen. Vi vil strukturere analysen sådan, at 
den kan give en dybdegående forståelse af hovedpersonen Törless, sådan som han fremstår gennem 
værket. Derfor har vi valgt at lægge størst vægt på Törless, men vi finder det samtidigt nødvendigt 
at inddrage andre karakterer, der optræder i værket, da de er med til at påvirke Törless og dermed 
også hans tilstand og udvikling. 
 
3.1.1.	  Törless	  	  
Törless er en forvirret ung man. Bogens originaltitel “Die Verwirrungen des Zöglings Törless”5 
lader os ikke i tvivl om dette. Hans forvirring viser sig i de fornemmelser, som dukker frem i hans 
indre ved mødet med den ydre verden. Et eksempel er, da han betragter skumringen, og det 
beskrives, at der opstår en stilhed lige inden mørkefald (Musil, 1906: 27). Ved dette får Törless en 
fornemmelse, som minder ham om en barndomsoplevelse, som foregik i en skov, hvor barnepigen 
havde været ude af syne. Törless fortæller: “Jeg græd; jeg følte mig så forladt af de voksne (...) Jeg 
føler det tit igen” (Musil, 1966: 28). Citatet understreger, at det er typisk for vores hovedperson, 
Törless, at hans tanker kredser om fornemmelser, der er opstået i ham.  
Vi bliver tidligt i historien introduceret til en ung dreng, der lige er kommet i puberteten og tænker 
meget over tilværelsen (Musil, 1966: 15). Han er i værkets begyndelse uselvstændig, og dette leder 
til, at han opsøger bekendtskab med de andre drenge på skolen. I bogens begyndelse stifter Törless 
bekendtskab med den unge Prins H. Han er en af de eneste, der opbygger et venskab med denne, da 
de andre drenge betragter ham som kvindagtig (Musil, 1966: 11). Dog går deres venskab til grunde, 
da de kommer i strid om religiøse spørgsmål (Musil, 1966: 13). Efterfølgende opsøger Törless de to 
drenge Beineberg og Reiting (Musil, 1966: 14).  
Han kan mærke, at der er en dybere mening end hverdagen på skolen og er derfor ikke tilfreds ved 
den rutineprægede dagligdag, han lever i: ”Han oplevede jo intet, og hans liv gled glansløst hen i 
konstant ligegyldighed” (Musil, 1966: 19). I indledningen bliver læseren fortalt, hvordan Törless 
kun føler glæde, når han skriver breve til sine forældre eller skriver egne historier, og at han igen 
føler sig tom så snart ”pennen er lagt” (Musil, 1966: 15). Derudover bruger han meget tid på at 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  5	  På dansk: “Alumnen den unge Törless’ forvirringer”	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reflektere over tanker, følelser og personlige egenskaber. Læseren bliver gennem hele romanen 
hevet indenfor i Törless’ tanke- og følelsesliv. Den munterhed, som han kortvarigt formår at 
fremmane i selskab med sine nye venner i historiens begyndelse, og den eneste gang hans forældre 
er på besøg, (Musil, 1966: 18) står i kontrast til hans egentlige sky væsen. Oftere og oftere sker det, 
at “ (...) hans livs timer faldt fra hinanden uden indre sammenhæng. Han sad tit længe - i dyster 
eftertanke - ligesom bøjet over sig selv” (Musil, 1966: 16). Citatet viser læseren, at Törless har et 
særligt fokus på sit indre.   
Den usikkerhed, som præsenteres hos hovedpersonen, kommer til udtryk i hans personlighed. Han 
er i en tilstand af forvirring, og han virker ofte splittet, når han skal forholde sig til konkrete og 
vigtige emner. For eksempel bliver han både draget og frastødt af sine to kammerater, Reiting og 
Beineberg. ”Törless syntes skiftevis, at optrinet var meget smagløst og meget vigtigt” (Musil, 1966: 
61). Citatet illustrerer, hvordan Törless er forvirret, siden hans følelser omkring en hændelse kan 
være så modsatrettede. Han kender ikke sig selv godt nok til, at han kan indtage et fast standpunkt. 
At han har to diametralt modsatte holdninger til det omtalte optrin understreger, at han endnu ikke 
er bekendt nok med sig selv og sine holdninger.  
Han føler sig ofte lukket inde og isoleret fra menneskeheden (Musil, 1966: 18), men samtidig 
beskrives det, at han på sin vis er tilfreds med at være trist og melankolsk: ”Han følte sig mere 
forladt end nogen sinde, på en håbløs post, men i denne tristhed lå der en raffineret 
tilfredsstillelse” (Musil, 1966: 23). 
De sidste to ord i ovenstående citat får Törless’ tristhed til at klinge af en dobbelthed, da de 
udtrykker, at han kan lide tristheden. Törless oplever en vis form for eksklusivitet ved at føle sig 
forladt og trist. Det omtales langt fra kun som noget negativt, og det lader nærmere til, at han 
opsøger disse følelser (Musil, 1966: 30). Han dyrker på en måde håbløsheden og melankolien og 
opsøger situationer, stemninger og steder, der kan fremkalde denne følelse. For eksempel bliver 
læseren fortalt, at Törless nogle gange lægger sig i skoven, når mørket falder på, og tænker på de 
barndomsminder, hvor han har følt sig forladt (Musil, 1966: 78). Det, at han frivilligt vender tilbage 
til situationer og tilstande, der har såret ham, giver et indtryk af Törless som en person med 
masochistiske træk: “(...) an indulgence in emotional pain which also gives him a masochistic 
pleasure (...)” (Mitchell, 2014: 16). Han kredser om melankolien og opsøger en form for selvpineri. 
Dette selvpineri ses specielt i forbindelse med Törless’ hjemvé. Mike Mitchell skriver: “His 
homesickness is not really a longing for his parents; he can hardly imagine them. Instead, it is an 
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indulgence in emotional pain which also gives him a masochistic pleasure(...)” (Mitchell, 2014: 
16). Da denne hjemvé aftager, indser Törless, at ensomheden i ham: 
 
"ikke havde været en blot og bar længsel, der forsvandt i ham, men noget positivt, en 
psykisk kraft, noget, der var kommet til udfoldelse og blomstring i ham under påskud af 
smerte" (Musil, 1966: 10). 
 
Ligeledes peger ordene udfoldelse og blomstring på, at det er noget, der får ham til at føle sig i live. 
Frustrationen over at leve et trivielt liv, hvor den ene dag ebber ud i den næste, bliver flere gange 
udtrykt. At pine sig selv kan være en måde for Törless, hvorpå han kan føle bare noget.  
Törless har en form for kærlighed for disse specifikke psykiske sindsstemninger (Musil, 1966: 30), 
som han så ofte oplever, og han bruger sine tanker til at komme tættere på sig selv og lære sig selv 
at kende. I romanen nævnes hans ”inderste jeg” (Musil, 1966: 30), og det er det, han søger at blive 
forenet med – for i sidste ende at finde en mening med at være til. Alligevel oplever han det som en 
evig kamp, for når han virkelig giver sig hen til sine tanker, og de i et øjeblik synes at give mening 
for ham, bliver de samtidigt langt mere uforståelige (Musil, 1966: 19), hvilket endnu engang peger 
tilbage på den forvirring, vi ser hos ham.    
Törless aflægger jævnligt besøg hos den prostituerede kammerpige Božena, og det virker til, at 
disse besøg også bliver en del af, at han forsøger at komme sit indre nærmere. 
Om hans besøg hører vi en beskrivelse af årsagen. Drivkraften til hans adfærd er en tilfredsstillelse 
ved tanken om at blive opdaget og således være værgeløs i en sådan situation: “Tanken fik ham til 
at gyse(...) Kun dette! Intet andet! Denne angst, denne prisgivelse af sig selv lokkede ham hver gang 
på ny” (Musil, 1966: 36). Adfærden peger igen tilbage på, at Törless nyder at sætte selv i 
situationer, der i sidste ende kan ende med at gøre ham ondt. 
Vi får en beskrivelse af, at han mellem besøgene har en modvilje mod at komme der. Han føler det 
at komme hos hende som en: “(...) selvopofrelsens kultus” (Musil, 1966: 36). Alligevel fascineres 
han ved at forlade sin privilegerede stilling: “(...) de tanker og følelser man indpodede ham, alt det, 
der intet gav ham, men knugede ham. Det pirrede ham at flygte nøgen, blottet for alt, i rasende løb, 
til denne kvinde” (Musil, 1966: 36). 
Når Törless og de andre drenge fra kostskolen besøger Božena, reagerer kvinden ved at håne og 
fornedre dem gennem ægte eller fingeret kendskab til deres baggrund og specielt til deres forældre. 
Hun viser sig fra sin værste side og øger dermed deres skam over at komme hos hende. Hun træder 
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på den måde ind i en rolle som den dominerende i et sadomasochistisk forhold. Hun siger, at hun 
gør det, “fordi de (...) jo alligevel ville komme krybende til hende“ (Musil, 1966: 35). Božena bliver 
ved med at nedgøre og ydmyge Törless og de andre drenge for at føle magt. Alligevel kommer de 
unge mænd igen og igen. Der opstår en dobbelthed i Törless’ forhold til Božena, da vi også ser 
sadomasochistiske tendenser i den måde Törless bruger Božena på. Nemlig ved at han gennem 
tankerne om hendes lavhed og gennem skammen over sine besøg opnår en nydelse: “Part of her 
appeal is the sense of degradation that Törless feels (...)” (Mitchell: 2014, 16). Törless viser her to 
sider af sit indre. På den side en længsel efter intet ansvar at have, at give sig i nydelsens vold og på 
den anden side følelsen af, at det er forkert, hvilket kommer til udtryk i hans angst for at blive 
afsløret i sit skamfulde forehavende. Der er en dobbelthed i det, at nydelsen netop handler om 
spændingen ved at gøre det skamfulde.  
Da Reiting fortæller om Basinis tyveri, rammes Törless af en følelse, som giver ham bange anelser 
om, hvordan virkeligheden egentlig er organiseret. Han får pludselig en fornemmelse af, at der er to 
verdener som fungerer parallelt (Musil, 1966: 57). Den ene er der, hvor alt er efter normen, og den 
anden er et kaotisk virvar, hvor de som har fornedret sig må være. Han forestiller sig, at det, at falde 
ind i den anden verden, kan ske fra det ene øjeblik til det andet: “Og spørgsmålet var kun: hvordan 
er det muligt? Hvad sker der i et sådant øjeblik? Hvad skyder skrigende i vejret, og hvad slukkes 
pludseligt?...” (Musil, 1966: 57). For Törless er Basini fra den ene dag til den anden blevet et andet 
menneske, der er trådt over i den anden, kaotiske verden. Han både skræmmes og drages mod 
andre, som falder igennem til de forbudte udskejelser, og han forsøger samtidig at fortrænge 
eksistensen af en sådan verden ved at ville sende Basini væk.  
Reiting, som har rapporteret om hele hændelsen med tyveriet, vil også diskutere, hvad der skal ske 
med Basini. Törless siger, at Basini er en tyv og skal bortvises, da han ikke længere hører til hos 
dem på kostskolen. Denne ytring føler han dog samtidig er ham fremmed: “ (...) hans ord var uden 
indre rygstød og slet ikke hans virkelige mening...”  (Musil, 1906: 57). Ud af det ovenstående kan 
man se, hvordan Törless har vanskeligheder med at føle sig forbundet med de ord, han finder til at 
beskrive sine følelser. Der er en kløft imellem det han føler, og de realiteter han udtaler. 
Törless taler videre om elevernes fællesskab og om, at en som Basini nu er noget andet. 
Det, som Törless oplever i ovenstående situation, viser en parallel imellem ordenes forhold til 
virkeligheden, og Törless’ forhold til den indre og den ydre virkelighed. 
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I begyndelsen af romanen bliver det fortalt, hvordan Törless i starten af opholdet på kostskolen 
længes efter sine forældre og lider af en voldsom hjemvé, som intet kan distrahere ham fra (Musil, 
1966: 8). 
Efter forældrene har været på besøg på kostskolen, ses det ved afskeden, hvordan Törless er 
begyndt at distancere sig fra dem. Læseren får at vide, at Törless er vant til overdreven omsorg, 
specielt fra moderen, men at det denne gang gør ham mismodig - muligvis på grund af vennernes 
tilstedeværelse. Faderen kalder Törless for ”(…) min dreng(…)” (Musil, 1966: 17), og da han beder 
de medfølgende venner om at passe på ham, reagerer Törless ved at sige: “Men far, hvad skulle der 
dog ske mig?!” (Musil, 1966: 17). Det lader til, at Törless i situationen forsøger at distancere sig fra 
forældrene for at undgå den overvågende omsorg. Derfor forstår vi, at Törless er under udvikling, 
da noget i hans forhold til forældrene er forandret siden begyndelsen af skoleopholdet. Det antydes 
med ovenstående, at Törless er i en udvikling, som forældrene ikke har mulighed for at forstå. Han 
fjerner sig fra dem. Faderen omtales som moderens mand (Musil, 1966: 41), og forældrene omtales 
ved deres titler: Hofråd Törless og fru von Törless. Benævnelserne indikerer, at der er en distance 
mellem dem og sønnen (Musil, 1966: 17). Sidenhen optræder faderen næsten ikke.  
Da Törless på et tidspunkt modtager et brev fra sine forældrene med beskeden om, at de ikke kan 
besøge ham de kommende helligdage, føler han sig lettet (Musil, 1966: 117). Han udtrykker, at det 
ville have virket forstyrrende. Det bekræfter, at Törless er ved at trække sig væk fra forældrenes 
beskyttelse og tryghed for at finde sine egne veje, hvilket fører til forvirring.  
Alligevel kommer tanken om forældrene op i Törless i forbindelse med, at han har en affære med 
Basini. Han reflekterer over, hvad både de og hans lærere ville tænke, idet han selv føler skam 
(Musil, 1966: 135). Ovenstående træk hos Törless viser, at han bruger de ældre autoriteter som et 
slags pejlemærke for, hvad som er moralsk korrekt. Under Törless’ og Beinebergs besøg hos den 
prostituerede Božena, kommer Törless pludselig til at tænke på sin mor (Musil, 1966: 39). Med 
moderens opdukken i hans tanker, melder en række spørgsmål sig, som eksempelvis, hvad der gør, 
“at hun [Božena] maser sig hen til hende [moderen] i samme trange tankes rum?” (Musil 1966: 39). 
Han forstår ikke, hvordan Božena, som inkarnerer alt hans seksuelle begær, samtidig kan spille en 
rolle på linje med moderen, som han beskriver som engleagtig og helt fri for begær. Törless har 
mærket, at der er foregået noget mellem moderen og faderen om natten, som han ikke har været en 
del af:  
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“Nætterne forekom ham at være mørke porte til hemmelighedsfulde glæder, man havde 
holdt skjult for ham, så at hans liv forblev tomt og ulykkeligt. Han mindedes en 
ejendommelig latter hos sin mor, og hvordan hun spøgefuldt havde trykket sig fastere til 
sin mands arm (...)” (Musil, 1966: 41).  
 
Efter Törless er begyndt at besøge Božena, har han fået et indblik i den seksuelle verden. 
Forståelsen af at der findes en verden med passion, begær og seksuelle lyster sætter tanker om 
moderen i gang hos Törless: “Törless mættede sine øjne på Božena og kunne samtidig ikke glemme 
sin mor; helt igennem ham lænkede en sammenhæng dem til hinanden (...)” (Musil, 1966: 40). Han 
begynder at koble de følelser, han har fået hos Božena, til de sanseindtryk moderen kan vække hos 
ham. Han begynder at forstå, hvad moderen og faderens forhold er, og hvad de laver om natten. Det 
samme gælder forholdet til det, at der er en duft fra moderens talje (Musil, 1966: 175). Siden dette 
beskrives, må man forstå, at han nu er mere bevidst om de ting, som tidligere var ham helt ukendte.  
Som nævnt begynder de to drenge, Beineberg og Reiting, at mishandle deres medstuderende Basini, 
da han har stjålet penge fra dem. Første gang misbruget finder sted, deltager Törless ikke aktivt, 
men kigger i stedet på som en passiv deltager. Beineberg og Reiting har derimod planlagt i detaljer, 
hvordan de skal piske og slå Basini (Musil, 1966: 86). Törless’ reaktion på at overvære denne 
seance er interessant, da det ikke lader til, at han på nogen måde føler skyld eller medlidenhed med 
Basini: “Han tænkte ikke på noget og var alligevel psykisk fuldt beskæftiget” (Musil, 1966: 86). 
Derefter får han en kraftig fysisk reaktion. Han falder ned på knæ, sveden pibler frem på panden, og 
han bliver svimmel. Da misbruget er overstået følger sætningen: ”Törless følte sig behageligt 
berørt af disse klagende lyde” (Musil, 1966: 87).  
Udover at han føler et velbehag ved at overvære mishandlingen, lader det også til, at det eneste han 
tænker på imens er, hvorfor hans krop reagerer, som den gør, og hvorfor han tænker, som han gør. 
Al hans opmærksomhed går kun på ham selv. Han giver ikke udtryk for medfølelse eller empati 
overfor Basini, og dette afsnit i bogen indikerer en side af Törless psyke, som man som læser forstår 
som kold eller kynisk, da han ikke reagerer efter en forventelig norm. Man ville forvente, at han 
enten ville bryde ind og få det stoppet eller føle ubehag og væmmelse ved det, men tværtimod: ”(...) 
erkendte Törless, at han befandt sig i en tilstand af kønslig ophidselse” (Musil, 1966: 87). Udover 
at dette citat endnu engang peger tilbage på den sindstilstand, der tidligere er påpeget, nemlig at 
Törless føler en tilfredsstillelse ved smerte, er det en indikation på, at Törless bruger mishandlingen, 
som han ikke aktivt deltager i, til at lære noget nyt om sig selv og komme tættere på denne ukendte 
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”sjæl” (Musil, 1966: 10), som omtales i bogen. Denne eksperimenteren med at overskride grænser 
og dykke ned i noget ukendt og pirrende oplever Törless også som noget positivt.  
Det er også efter, at episoderne med Basini har fundet sted flere gange, at vi ser antydninger af en 
udvikling hos Törless. Vi følger en intens diskussion mellem Törless og Beineberg, og her mærker 
Törless også selv, at noget ved hans personlighed er ændret: ”Var det ikke for første gang i dag 
lykkedes ham, Törless, at hævde sin individualitet over for den anden?” (Musil, 1966: 104).  
Han føler sig som et stærkere individ, og generelt glider han længere væk fra sine venner, jo mere 
rutineprægede mishandlingerne af Basini bliver for Beineberg og Reiting. Episoderne med Basini er 
en medvirkende faktor til Törless’ udvikling. Törless begynder at se sig selv som anderledes. Han 
har hele tiden været bevidst om, at han ikke har interesseret sig for de samme ting som dem, som 
for eksempel sport, men nu begynder han at føle, at han er i stand til at reflektere mere over livet 
end dem, og dette gør, at han føler sig mere værd: ”Som om jeg havde en sans mere end de andre, 
men en ikke færdigt udviklet sans (...)” (Musil, 1966: 110).  
Ovenstående citat viser en side af Törless, der ikke tidligere er set, da han i bogens begyndelse 
bliver beskrevet som mere usikker. Læseren bliver fortalt, at både Beineberg og Reiting bliver 
forbilleder for Törless, da “deres vildskab imponerede ham” (Musil, 1966: 16). Uselvstændigheden 
resulterer i begyndelsen af Törless’ ophold på kostskolen i, at han altid følger andres veje: “Törless 
så hverken til højre eller venstre, men han følte det. Skridt for skridt trådte han i de spor, der netop 
dannede sig efter formandens fod i støvet (...)” (Musil, 1966: 18). 
Det bliver fortalt, at Törless er uenig med den afstraffelse Reiting og Beineberg vælger at bruge 
overfor Basini (Musil, 1966: 56), men alligevel er han for underdanig til at sige fra og følger deres 
handlinger. Men som tiden går, og Törless udvikler sig, indser han, at han intet vil have med de to 
drenge at gøre længere, hvilket kan hænge sammen med, at han begynder at føle sig bedre og mere 
værd end dem: ”(…) nu ser jeg, hvad I er i forhold til mig. Underbegavede, frastødende, dyriske 
tåber!” (Musil, 1966: 157). En sidste seance hvor Reiting og Beineberg endnu engang slår og 
pisker Basini fungerer som en milepæl for Törless’ udvikling.  
Som tidligere beskrevet gjorde det stort indtryk på Törless, første gang han overværede 
mishandlingen, men noget ved denne gang er anderledes: 
 
”Törless var forblevet rolig under hele det optrin, der var gået forud. Han havde i sit 
stille sind håbet, at der måske alligevel ville indtræffe noget som atter ville hensætte 
ham i centrum af den mistede følelses sfære. Det var et tåbeligt håb, hvilket han også 
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hele tiden var klar over, men det havde alligevel holdt ham fast. Nu forekom det ham 
dog, at alt var forbi” (Musil, 1966: 152). 
 
Ovenstående afsnit fra bogen markerer en ændring i Törless’ måde at reagere og føle på. Det virker 
som om, at han er blevet immun over for mishandlingerne, og de kan ikke længere sætte tanker eller 
følelser i gang hos ham. Altså har de ikke længere en psykisk effekt på ham, og de kan ikke hjælpe 
ham til at komme tættere på sit indre. Afsnittet i romanen afsluttes med følgende: ”Da Törless var 
kommet i seng, følte han: en afslutning. Noget er forbi” (Musil, 1966: 153). Ikke nok med at 
Törless hverken deltager i eller overværer mishandlingen længere, så siger han direkte til Basini, at 
han skal melde sig selv til skolens lærere for at få stoppet mishandlingen (Musil, 1966: 161). 
Efter at Basini har meldt sig selv, og det er kommet frem, at de tre drenge har mishandlet ham, 
stikker Törless af fra skolen. At han vælger at stikke af, kan hænge sammen med, at han endelig er 
nået frem til en åndelig realisering og har formået at komme bare et lille skridt tættere på sin egen 
sjæl. Han bliver selv skræmt af hele den psykiske proces, han har gennemgået (Musil, 1966: 165). 
Han har måske ingen interesse i at dele sin søgen efter en mening med tilværelsen og en forståelse 
af sit indre med nogen andre. Han ved, han vil blive stillet spørgsmålet om, hvad grunden var til, at 
han mishandlede Basini, og han ved, at han ikke vil kunne svare andet end, at det var et projekt, der 
interesserede ham, men ikke hvorfor (Musil, 1966: 164). 
Efter at han selv har mistet interessen for mishandlingen er det som om, han igen kan se det 
modbydelige i det, som Beineberg og Reiting gør, og han føler en væmmelse ved de to drenge 
(Musil, 1966: 158). Han ser, hvordan de to ikke er kommet nærmere nogen form for 
erkendelsesproces eller sjælesøgen på samme måde, som han beskriver, at han selv har oplevet 
(Musil, 1966: 156). Det er endnu et eksempel på, at han føler sig bedre end dem, fordi han føler og 
sanser mere, end han mener, de gør. Man kan også forstå det som, at hans nyvundne selvstændighed 
er meget skrøbeligt for ham. Altså kan flugten tolkes som et forsøg på at bevare, det han har fundet 
eller opdaget om sig selv, fordi det forekommer ham flygtigt. Han er selv sluppet fri af trangen til at 
se på, eller deltage i, mishandlingen af Basini, hvorimod de to andre stadig får stor tilfredsstillelse 
af det og endda vil tage skridtet videre til en offentlig ydmygelse af ham foran klassen. Intentionen 
bag at få Basini til at melde sig selv virker ikke hæderlig, hvilket den kunne gøre, hvis det var for at 
hjælpe Basini med at blive fri fra mishandlingerne, men derimod får man indtrykket af, at Törless 
gør det for at genere og måske endda understrege en pointe overfor Beineberg og Reiting. Han 
virker stadig ligeglad og blottet for empatiske følelser overfor Basini.  
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Törless ender til sidst i den frygtede situation at skulle forklare sig overfor en matematik-, religions-  
og klasselærer samt skolens rektor. Han ønsker at kunne forklare sig, men føler allerede inden han 
begynder at fortælle, at blot tanken om at skulle kunne gøre sig forståelig er trættende for ham 
(Musil, 1966: 166). Digtet af Maeterlinck i starten af bogen er med til at sætte scenen for bogen og 
giver læseren en ledetråd til forståelsen af romanen (afsnit 2.2.). Når Törless skal forklare sig 
overfor lærerne, kan man se en sammenhæng mellem Törless’ sind og dette digt. Digtet beskriver, 
at det er svært for den menneskelige forstand at begribe virkeligheden som andet end overfladisk og 
empirisk. Verden kan ikke erfares som dyb og sjælelig. At søge efter sin sjæl og en dybere 
forståelse af sig selv eller tilværelsen kan føre til et modsætningsforhold mellem den sjælelige 
virkelighed og de ord og begreber, hvorved man beskriver virkeligheden. Man kan ikke finde ord til 
at beskrive, hvad der sker omkring en, på samme måde som Törless ofte kæmper for at finde udtryk 
der beskriver, hvad der sker indeni ham.  
 
3.1.2.	  Beineberg	  
Beineberg er en af de ældre i gruppen. Om ham hører vi, at han til trods for sit pubertære udseende 
har ”udtryksfulde, intelligente øjne” (Musil, 1966: 17), og at han, da han tillægges ansvar fra 
Törless’ far, smigres, men også smiler ”en smule skadefro” (Musil, 1966: 17).  
Det ovenstående passer fint med det indtryk, der gives af ham gennem historien som en person 
opfyldt af tanker om verdens sammenhæng og hans bagtanker, der centrerer sig om at udnytte 
andres svagheder: “(...) uses his intelligence, his strong self-discipline and ruthlessness to exert 
influence” (Luserke-Jaqui, 2007: 153). Beinebergs personlighed kommer også til udtryk i 
beskrivelserne af hans far: ”Han [faderen] foragtede i lige grad romaner og bøger med filosofisk 
indhold” (Musil, 1966: 22). Den slags bøger kræver fordybelse. Faderen søger en umiddelbar 
religiøs åbenbaring. Han forventer at, “(…) træde gennem en hemmelig port midt ind i en eksklusiv 
erkendelse” (Musil, 1966: 22). Erkendelsen leder han efter gennem intens læsning af indisk filosofi, 
der prædiker askesen og selvudslettelsen (Musil, 1966: 22). I øvrigt bliver faderen aldrig skuffet, 
heller ikke selvom erkendelserne  ikke regner ned over ham. Til tider har denne far et lys i øjnene 
der minder om: ”(…) en religiøs ekstases stupiditet” (Musil, 1966: 23). Ud af måden hvorpå 
Beineberg selv fortæller om sin far, forstår man, at faderen er et fjernt og ophøjet forældre-
forbillede. 
Beineberg viderefører, særligt under den sidste mishandling af Basini, faderens interesse for det 
udødelige (Musil, 1966: 149-152). Hans forehavende handler om, at han mener, at mennesket har 
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en ydre skal. Den kan man frigøre sig fra for derigennem at få en ægte forbindelse til sin sjæl og til 
nogle metafysiske sandheder, som sjælen har direkte adgang til.  
Beinebergs “(…) filosofiske salvelse(…)” (Musil, 1966: 49) er noget, som vækker mistillid generelt 
på skolen. Beineberg virker som en, der af mangel på selvværd og evner for naturlig kontakt med 
sine omgivelser forsøger at kompensere for det og gøre sig interessant gennem sin usædvanlige 
interesse for det åndelige. Her kan han føle sig urørlig - det er ham, der har svarene. Det antydes, at 
det, der havde været en interesse for faderen, for Beineberg er blevet et fantastisk håb (Musil, 1966: 
23). Han har altså et uægte billede af sig selv. Han er afhængig af det, ikke kun som en interesse, 
men som en nødvendighed for sin identitet. Et eksempel på dette er i en beskrivelse af en samtale 
mellem Törless, Reiting og Beineberg. Beineberg sidder, rygende, i en højtidelig stilling“(...) med 
korslagte ben på orientalsk manér og lignede(...) et grotesk afgudsbillede(...)” (Musil, 1966: 59). 
I en anden samtale med Törless kommer Beineberg og Törless ind på deres offer, Basini, og da 
Törless på dette tidspunkt viser sig overlegen i sin attitude, bliver Beineberg, mod forventning, ikke 
vred, men smiler: ”(…) ganske vist en smule fortrukket, og hans øjne funklede dobbelt så 
uroligt(…)” (Musil, 1966: 103). Han er angst for, at hans identitet, som er sammenkoblet med hans 
søgen efter den udødelige sjæl, skal vise sig at hvile på et tankespind. Hvis det skete, ville også den 
status, han tillægger sin far, falde. 
 
3.1.3.	  Reiting	  
Reiting er af en mere kontant og ligefrem natur end Beineberg. Han er ude efter magt og forsøger 
ikke at skjule det. Han opfører sig åbenlyst strategisk, og hans handlinger udfolder sig oftere som 
direkte magtudøvelse: “(...) a prototypical politician and agitator who wields power over 
classmates by the unscrupulous use of any information he can gather about them (...)” (Luserke-
Jaqui, 2007: 153). Det kan for eksempel aflæses i en situation som den, hvor Törless, Beineberg og 
Reiting første gang ydmyger deres offer Basini. Det er Reiting, der slår første gang, og det er ham, 
der giver ordre som: “Sæt dig dér!”, og “Ti stille!”  (Musil, 1966: 89). 
Om forældrene ved vi, at hans mor er alene med ham, og at hun ikke er velstillet. Reiting 
 
“(...) talte nemlig med forkærlighed om, at hans far havde været en sælsomt ustabil 
person, der senere var gået til grunde(...) en person af meget høj byrd. Han [Reiting] 
regnede med af sin mor at blive indviet i store rettigheder, der tilkom ham, han tænkte 
på statskup (...)“ (Musil, 1966: 48).  
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Ovenstående giver et billede af en dreng med lavt selvværd. Også han kompenserer for dette 
gennem at ophøje sin far, og dermed sig selv, til indehaver af en særlig status. Modsat Beineberg 
drejer det sig ikke om noget mystisk, men om medfødt status.  
Hos Reiting er det et gennemgående træk at ville sætte sig selv i en magtposition. Han skelner ikke 
mellem formerne for magt - om det er gennem alliancer eller gennem simpel manipulation, eller ren 
fysisk dominans: “For Reiting kendte ingen større fornøjelse end at hidse mennesker mod 
hinanden, at bringe den ene til fald ved hjælp af den anden(...)” (Musil, 1966: 48).  
For Reiting drejer det sig om hele tiden om at rangere højest på den sociale rangliste.  
I scenen som beskriver opdagelsen af, at eleven Basini har stjålet penge, kommer Reitings kyniske 
manipulerende adfærd til udtryk. 
Basini skylder Reiting, og en del andre elever, penge, og af den grund føler Reiting, at han har en 
klemme på Basini. Da han opdager at Basini udskyder sin tilbagebetaling til ham, fordi nogle af de 
andre også presser ham, føler han sig sat i anden række: ”De andre pressede ham hårdt. Det 
ærgrede mig [Reiting]. Anså han mig for at være den skikkeligste? Det ville jeg ikke have syntes 
om” (Musil, 1966: 51). 
I forlængelse af ovenstående opdager Reiting, at Basini har stjålet penge fra Beineberg. Opdagelsen 
er til stor glæde for Reiting, og han udnytter situationen til at få magt over Basini. I beskrivelsen af 
en tidligere alvorlig konflikt mellem Reiting og Beineberg, gøres læseren desuden opmærksom på, 
at Beineberg ikke har samme charme som Reiting (Musil, 1966: 49). Reitings kombination af at 
have charme og samtidig kynisk at manipulere med sine omgivelser giver et indtryk af, at Reiting 
har psykopatiske træk. Han er intelligent og forstår de sociale spilleregler. Hans intelligens 
kombineret med manglende selvværd, grundet manglende far, har lært ham at udnytte sin 
personlighed til at opnå status og kontrol. Ligesom med Beineberg er det også angsten for at det 
skal blive afsløret, at faderen var almindelig eller det, der er værre, som driver Reiting til at tage 
kontrol over andre.  
 
3.1.4.	  Basini	  
Basini er den eneste person i historien, hvis fysik er nærmere beskrevet: “Han var noget højere end 
Törless, men meget svagelig af legemsbygning, havde bløde, slappe bevægelser og kvindelige 
ansigtstræk”  (Musil, 1966: 62). Der lægges i værket et stort fokus på hans fysik. Hans kvindelige 
træk gør ham til genstand for begær hos de andre drenge, og der opstår en kønslig interesse for ham. 
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At alt dette står beskrevet kan understrege, at han skal opfattes som et udtryk for det, der findes i 
den sansbare verden. Han bliver set som et objekt. Tilsyneladende har han ikke et sjæleliv, men 
gennem de eksperimenter Beineberg udfører på Basini, synes han at ville  opbygge en slags 
sjæl  hos  ham. (Musil, 1966: 150-152). Beskrivelserne af Basinis kropslige finhed og blødhed 
forstærker også det faktum, at han som karakter har nogle træk, man oftest tillægger kvinden. Han 
er føjelig og underdanig, og han tilbyder sig selv både til Reiting i forbindelse med sin skyld og til 
Törless for at appellere til dennes medfølelse (Musil, 1966: 155). 
I den scene, der udspiller sig hos den prostituerede Božena, beskrives Basini for første gang: “Han 
er meget pudsig. Og fin på det; han drikker kun vin. Men han er dum” (Musil, 1966: 42). Læseren 
får at vide, at han praler med sin erfarenhed, men at det er tomme ord, hvilket gør ham til grin. 
Samtidig beskrives det, at: “(...) han udmærkede sig ved en behagelig form for koket 
elskværdighed” (Musil, 1966: 62). Ovenstående danner et billede af en naiv og egentlig uskyldig 
dreng. 
Basinis psykiske karaktertræk er svære at få greb om. Han beskrives næsten kun gennem andre og 
fremstår derfor mere som et billede på alle slags dårlige egenskaber, som de netop tilskriver ham. 
Når man møder ham i fortællingen er det stort set kun som et offer. 
Der, hvor han er sammen med Törless i kammeret, er han i stand til at aflæse situationen. Det lader 
til, at Basini har en slags indsigt i psykologiske mekanismer. Et eksempel på dette er, da Törless 
tiltrækkes af Basini og gør et forsøg på at komme ham nær. Inden han har fået vist, hvad han vil, 
trækker han sig dog igen og bliver ubeslutsom. Basini tager over og påtager sig sin rolle som offeret 
(Musil, 1966: 121).  
Basini sammenligner Törless’ foragt over for ham med de to andres. Han mener, at de andre 
tilsyneladende kun foragter ham for at kunne fornedre ham desto værre. Med det både smigrer han 
Törless med dennes evne til at have ægte følelser og underkaster sig ham. Han lever sig igen ind i 
offerrollen og viser samtidig sine psykologiske evner (Musil, 1966: 133).  
Basini er et passivt offer udadtil. De tanker, han gør sig om Beineberg og Reiting og om, hvordan 
han selv skal forholde sig, når de piner og plager ham, viser kun, at han forsøger at retfærdiggøre 
sin skæbne overfor sig selv: “De siger, at hvis jeg er dem til vilje, vil alting efter nogen tids forløb 
blive mig tilgivet” (Musil, 1966: 124) samt, at “Jeg vil blive et ordentligt menneske igen og leve i 
fred” (Musil, 1966: 127). Han affinder sig med sin offerrolle og giver den en mening for sig selv. 
Dette står i modsætning til Törless, der ikke vil finde sig selv i en bestemt rolle, men tværtimod 
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leder efter noget dybere. Derimod lever Basini med at være et offer og forsøger at få det ud af det, 
som han kan.  
På et spørgsmål fra Törless, angående hvorvidt Basini tror på Beinebergs eksperimenter med sjæl 
og sjælevandring, svarer Basini, at han ikke engang tror på, at Beineberg selv tror på det (Musil, 
1966: 126). Det vidner om, at Basini ikke ser sig selv som mindreværdig.  
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3.2.	  Tematisk	  analyse	  
I det følgende afsnit vil vi analysere de vigtigste temaer og modsætningsforhold i romanen. Det vil 
vi gøre for at klargøre hvilke omdrejningspunkter, der gør sig gældende i romanen.  
	  
3.2.1.	  Ordenes	  utilstrækkelighed	  
Et gennemgående tema i ”Den unge Törless” er sprogets og ordenes utilstrækkelighed i 
beskrivelsen af virkeligheden. Således bliver ord og virkelighed sat i et modsætningsforhold. Dette 
tema kan man allerede ane i Maeterlincks digt i starten af romanen (Musil, 1966: 6). I digtet 
udtrykkes det, hvordan det, at forsøge at sætte ord på noget man i øjeblikket synes er specielt, kan 
gøre, at oplevelsen eller åbenbaringen fuldstændig mister sin værdi. Dette modsætningsforhold 
oplever Törless blandt andet, da han erindrer en oplevelse, hvor han sammen med sin far så på et 
billede af et landskab og udbrød: ”Åh, hvor er det smukt(…)” (Musil, 1966: 80), men i samme nu 
oplevede en følelse af at lyve, da han ikke følte, at ordene tilstrækkeligt beskrev, hvad han virkelig 
mente om billedet: 
 
”(…) For han havde lige så godt kunnet sige: det er forfærdeligt sørgeligt. Det var en 
svigten af ordene, som pinte ham, en halv bevidsthed om, at ordene kun var tilfældige 
påskud for det, der var følt” (Musil, 1966: 80). 
 
Denne følelse af, at ordene svigter, som Törless her oplever, er ikke en engangsforeteelse. Da han 
på et tidspunkt genkalder sig en oplevelse, han havde i teatret, føler han, at han har fået en 
åbenbaring omkring, hvordan vi mennesker er indrettet, men da han forsøger at skrive sin opdagelse 
ned, svigter ordene igen (Musil, 1966: 114). 
 
Et andet tidspunkt hvorpå Törless oplever et misforhold mellem ord og den virkelighed, de har til 
opgave at beskrive, er da han og de andre drenge fra kostskolen besøger Božena. Han oplever et 
væld af følelser, blandt andet skam, men oplever samtidig, at det han føler ikke er så slemt, som 
ordene gør det til. Til sammenligning bruger han en metafor om en forstørrelse: 
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”(…) men så havde det også kun en fjernere lighed med virkeligheden, ligesom i en 
kæmpemæssig forstørrelse, hvor man ikke blot ser alting tydeligere, men også ting, der 
slet ikke findes (...)” (Musil, 1966: 20). 
 
Her ses modsætningen mellem ordene og den foreliggende virkelighed fra en anden og mere 
betydningsskabende side, da ordene ikke gør oplevelsen mindre betydningsfuld, men faktisk gør 
den mere vægtig, end den egentlig er. 
Ord er generelt noget, som fylder meget for Törless. Han kæmper med en følelse af tomhed, men 
når han skriver breve hjem til sine forældre, føler han, at han lever (Musil, 1966: 9). Ligesom i 
citatet ovenfor får ordene altså tilsyneladende en positiv evne til at skabe eller gennembryde en 
virkelighed, der i sig selv er ubetydelig eller uforståelig. På den måde er ord i sig selv et vigtigt 
tema for bogen. Han føler, at han, ved at skrive, er i stand til at ”(…) åbne porten til forunderlige 
haver” (Musil, 1966: 9), og at det, at skrive disse breve til sine forældre, bryder hverdagens grå 
ligegyldighed (Musil, 1966: 9). Törless har altså en tosidet oplevelse af ord som værende både 
betydningsskabende og betydningsmindskende. 
Når han skriver, oplever han at føle en hel masse – at komme i affekt. Det er dog ikke en 
vedvarende affekt, for den lægger sig, når han lægger pennen fra sig (Musil, 1966: 15). Han synes 
derfor ikke, det er noget særligt, da det væld af følelser han oplever, mens han skriver, ikke påvirker 
hans personlighed eller sjæl (Musil, 1966: 15). 
 
3.2.2.	  Sjælesøgen	  	  
Et andet vigtigt tema i romanen er Törless’ søgen efter en sjæl. Da han i starten af romanen 
begynder på kostskolen, lider han af en kraftig hjemvé, som dog ikke varer ved. Han oplever både 
nydelse og smerte ved den stærke hjemvé, men da den er ovre, efterlader der sig en ”(…) tomhed 
tilbage i den unge Törless’ sjæl” (Musil, 1966: 10). Det bliver beskrevet som om, hans sjæl var ved 
at vågne, men forsvinder sammen med hjemvéen. Således opstår der et tema, der omhandler det at 
have en sjæl eller at være sjæleløs. 
Dette modsætningsforhold kommer også til udtryk i drengenes behandling af Basini. Beineberg 
giver udtryk for, at eftersom Basini ikke er noget værd som menneske, da han er tom og ude af 
stand til at udnytte verdenssjælen, er det uden betydning, hvordan man behandler ham (Musil, 1966: 
69-74). Dette beskriver Allen Thiher således:  
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“Beineberg feels no remorse in literally undertaking an “experiment” on the boy, since 
he sees in Basini an inferior being who has no significance in comparison to the great 
world soul, that, embodied in Beineberg, justifies Beineberg’s existence” (Thiher, 2005: 
75).  
 
Det er altså det, at Beineberg indeholder verdenssjælen, der gør Beineberg noget værd som 
menneske.  
Basini beskriver selv til Törless, hvordan Beineberg torturerer ham på forskellig vis, da Basini 
ifølge Beineberg har tilsmudset sin sjæl, og Beineberg vil forsøge at finde frem til Basinis sjæl - at 
udvikle den til et højere sjæleligt niveau (Musil, 1966: 126). 
Alt det Törless oplever med Beineberg, Reiting og Basini lader også til at udvikle Törless’ sjæl: 
”En udvikling var afsluttet, sjælen havde dannet en ny årring ligesom et ungt træ – denne følelse, 
der endnu var uden ord, men overvældende, undskyldte alt, hvad der var sket” (Musil, 1966: 164). 
Dette citat understreger vigtigheden af sjælelig udvikling for Törless, da det, at hans sjæl har 
udviklet sig, undskylder al den lidelse, Törless har været igennem, og som drengene har udsat 
Basini for. Citatet kan dog også være en ironisk kommentar fra forfatteren om, hvor lidt udvikling 
har at gøre med fornuft:  
 
“Is this cynicism on the part of the author, or irony, or just kitsch?(...) But it is more 
decisive that Musil has his main protagonist reflect(...) how little developments so 
far(...) have to do with reason” (Luserke-Jaqui, 2007: 173).  
 
Alt det drengene har foretaget sig kan altså ikke nødvendigvis undskyldes, blot fordi Törless har 
oplevet en personlig udvikling.  
Trods Törless’ længsel efter en sjæl fylder logik, fornuft og forstand også meget hos ham. I bogen 
bliver temaer som religion og sjæl sat i modsætning til logik og forstand, blandt andet da Törless 
har en konflikt med den unge prins H. I romanen bliver det beskrevet, hvorledes Törless, nærmest 
mod sin egen vilje, bruger fornuft til at argumentere mod prinsens religiøse overbevisninger og 
ødelægger ”(…) på barbarisk vis det filigran-bygningsværk, i hvilket hans sjæl havde til huse(…)” 
(Musil, 1966: 13). I bogen bliver det beskrevet således, at ”(…) forstandens grove tommestok på et 
helt urigtigt tidspunkt havde sønderslået noget fint og nydelsesrigt” (Musil, 1966: 13), hvilket 
fremhæver modsætningsforholdet. Intellekt og fornuft bliver altså beskrevet som værende noget 
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groft, mens sjæl og religion bliver beskrevet som værende spinkelt, fint og skrøbeligt. Denne 
modsætning kommer yderligere til udtryk i Törless’ venner: den unge, religiøse, skrøbelige prins og 
de begavede, men vilde og rå Beineberg og Reiting (Musil, 1966: 13-14).   
	  
3.2.3.	  Tro	  og	  viden	  	  
Ligeledes bliver tro og viden sat i modsætningsforhold i bogen, for eksempel da Törless opsøger 
matematikadjunkten for at få svar på sine spørgsmål om imaginære tal. Törless vil vide, men 
adjunkten siger, at Törless må nøjes med at tro, indtil han har lært mere (Musil, 1966: 95). “As 
Beineberg later gloatingly points out to Törless, the teacher’s response, essentially that the boy 
believe on faith, is not much different from what the priest would have told him” (Thiher, 2005: 74). 
Denne længsel efter at vide alting er karakteristisk for Törless og er endnu et tema i bogen: “He 
wants an explanation of the foundations of mathematics and, therewith, perhaps some idea about 
what he can know with certainty” (Thiher, 2005: 74). For Törless er det svært at forstå, hvordan 
man kan nøjes med at tro på imaginære tal, og netop de imaginære tal, og hvad de fungerer som et 
symbol på, vil indgå i symbolanalysen (afsnit 3.3.1.). 
 
3.2.4.	  Ensomhed	  	  
Temaer som ensomhed, isolation og det at føle sig anderledes er desuden et fokus i bogen. Törless 
føler sig gentagne gange ensom, for eksempel da han filosoferer over, hvad det er, der konstant gør, 
at han undres: 
 
”Han havde atter rettet øjnene mod himlen, som om han måske ved et tilfælde alligevel 
kunne fravriste den dens hemmelighed og ved dens hjælp finde ud af, hvad der 
forvirrede ham overalt. Men han blev træt, og følelsen af en dyb ensomhed lukkede sig 
over ham” (Musil, 1966: 81). 
 
Et andet tidspunkt hvor han føler sig ensom og isoleret, er da Beineberg og Reiting går en tur uden 
ham. Törless ønsker at gå med, men han føler, at de holder noget hemmeligt for ham i fællesskab og 
forestiller sig misundeligt, hvordan de går og laver hemmelige aftaler uden ham (Musil, 1966: 83). 
I begyndelsen af puberteten og i sin spirende seksualitet føler Törless sig anderledes end sine 
kammerater. Da drengene fra kostskolen vandrer igennem en fattig, lille landsby fyldt med 
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halvnøgne kvinder og nøgne børn, bliver Törless’ begær beskrevet som værende mørkere og 
voldsommere end sine venners: ”Mens de andre var skamløse over for kvinderne, næsten mere for 
at være ”friske” end af sanseligt begær, var den fåmælte, lille Törless’ sjæl i oprør og pisket af 
virkelig skamløshed” (Musil, 1966: 20). Törless føler sig gennemgående mere sanselig end sine 
jævnaldrende, men det er en kilde til megen frustration for ham: ”Som om jeg havde en sans mere 
end de andre, men en ikke færdigt udviklet sans(...)” (Musil, 1966: 110).  
 
3.2.5.	  Seksualitet	  	  
Sanselighed6  og seksualitet i forskellige variationer er også vigtige temaer i bogen og fylder meget 
for hovedpersonen Törless. Hans spirende seksualitet kommer blandt andet til udtryk, da han i 
starten af bogen ind imellem bliver overvældet af seksuelle fantasier (Musil, 1966: 30). Han bliver 
ligeledes overrasket over sin egen seksualitet, da han på et tidspunkt sidder og betragter Beineberg 
og pludseligt finder noget utugtigt ved hans hænder og krop (Musil, 1966: 25). Homoseksualitet er i 
forlængelse heraf ligeledes et tema, ligesom forbudt seksualitet er det. Törless oplever ofte en 
følelse af skam i forbindelse med sin seksualitet, for eksempel på bordellet eller i sin omgang med 
Basini (Musil, 1966: 148). Han drives af en tiltrækning til Basini, som han tilsyneladende er ude af 
stand til at modstå. Trods sin fornuft går han en nat hen til Basini og tager ham med op til 
loftskammeret, hvor Basini af egen vilje klæder sig af:  
 
”Men efter den første overraskelse skammede Törless sig over både det ene og det 
andet. ”Han er jo en mand!” Tanken oprørte ham, men han følte det, som om en kvinde 
ikke kunne være anderledes” (Musil, 1966: 122). 
 
Han hengiver sig fysisk til Basini, selvom han føler skam ved det, men han er ikke i stand til at 
kæmpe imod den sanselighed, Basini vækker i ham på trods af, at Basini er en mand (Musil, 1966: 
134).  
En forbudt seksualitet oplever Törless også i forbindelse med sine besøg hos Božena. Han er klar 
over, at det er upassende for ham at træde ud af sin privilegerede stilling og at indlade sig med en 
kvinde af så lav stand som Božena, men det giver ham mulighed for en form for flugt: 
 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  6	  Seksualitet	  benævnes	  ofte	  i	  romanen	  som	  sanselighed.	  Denne	  form	  for	  sanselighed	  er	  ikke	  at	  forveksle	  med	  den	  vi	  senere	  vil	  beskrive	  i	  det	  videnskabsteoretiske	  afsnit	  (afsnit	  5.4.)	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”Božena stod for ham som en skabning af uhyrlig lavhed, og hans forhold til hende, de 
følelser, som han herunder måtte gennemløbe, som en grusom selvopofrelsens kultus. 
Det fascinerede ham at lade alt tilbage, som ellers omgav ham (...) Det pirrede ham at 
flygte nøgen, blottet for alt, i rasende løb, til denne kvinde (...)” (Musil, 1966: 36). 
 
Den forbudte seksualitet i Törless kommer også til udtryk gennem den kønslige ophidselse, han 
oplever, da Beineberg og Reiting mishandler Basini (Musil, 1966: 87). Sadisme er altså ligeledes et 
tema i bogen, som især kommer til udtryk hos Reiting, der tilsyneladende mest af alle drengene 
finder nydelse i at mishandle Basini (Musil, 1966: 48). Smerte og nydelse er således ikke 
nødvendigvis modsætninger i romanen, hvilket også kommer til udtryk, da Törless finder en 
nydelse i at savne sine forældre i starten af sit ophold på kostskolen (Musil, 1966: 10).  
 
3.2.6.	  Maskulinitet	  og	  femininitet	  	  
Temaer som maskulinitet og femininitet bliver også behandlet i værket. Törless oplevede 
afgrænsningen mellem maskulinitet og femininitet, da han var lille og hellere ville være en pige, 
men fik fortalt at han var nødt til at være en dreng (Musil, 1966: 106-107). Især den unge Prins H. 
og Basini bliver beskrevet som værende meget feminine af udseende og manér, hvilket står i 
modsætning til for eksempel Beineberg og Reiting, som bliver beskrevet som værende rå og vilde, 
og som altså besidder maskuline kvaliteter (Musil, 1966: 13-14). Modsætningsforholdet mellem 
maskulinitet og femininitet kommer også til udtryk, da Basini fortæller om Beinebergs behandling 
af ham: ”Han siger, at hvis han ikke slog mig, ville han tro, at jeg var en mand, og så havde han 
ikke lov til at være så blød og kærlig over for mig” (Musil, 1966: 125). Hvis Basini var en mand, 
ville det altså ikke være passende at være kærlig over for ham, da det er noget en mand kun kan 
være over for en kvinde. Reiting sammenligner på et andet tidspunkt Beineberg med en kvinde og 
siger, at han er blød, da emner som religiøs filosofi og sjælens kraft optager Beineberg meget. 
Ifølge Reiting bør man kun beskæftige sig med den slags emner overfladisk og tilegne sig viden om 
dem som en egenskab for at hæve sig selv over andre - som var det en sport (Musil, 1966: 147). 
 
3.2.7.	  Magtrelationer	  	  
Et andet vigtigt tema for bogen er magtrelationer drengene imellem og den dynamik, der opstår i 
deres interaktion med hinanden. Törless er i starten blot en medløber, og han fungerer her som 
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Beinebergs og Reitings hjælper eller discipel (Musil, 1966: 49). Törless bliver dog ikke ved med at 
acceptere denne underdanige rolle og bliver på et tidspunkt misundelig, da Reiting og Beineberg har 
lavet aftaler om Basini uden ham (Musil, 1966: 82). Det lykkes efterhånden Törless at hævde sig, 
som da det på et tidspunkt går op for ham, at han for første gang har vist sin individualitet overfor 
Beineberg og overtrumfet ham (Musil, 1966: 104). Det ærgrer ham, at Basini tilsyneladende har 
mere respekt for Beineberg og Reiting, ligesom Basini giver udtryk for, at han er klar over, at 
Beineberg og Reiting styrer forløbet med afstraffelsen af ham (Musil, 1966: 124). Stolthed er 
således endnu et tema, der fylder meget for drengene. Da Törless taler ned til Beineberg og Reiting 
foran Basini, er de ved at komme op at slås (Musil, 1966: 157), og da Törless endelig sætter sig 
imod dem og nægter at være med til at overvære deres mishandling af Basini, truer Beineberg og 
Reiting ham med samme behandling, som Basini har fået (Musil, 1966: 159). 
 
3.2.8.	  Det	  ubevidste	  	  
Der er desuden et tema, der omhandler det ubevidste. Det er gennemgående i romanen, men bliver 
specielt tydeligt til sidst: “Der er noget dunkelt i mig, neden under alle tanker, noget, som jeg ikke 
kan udmåle med tankerne, et liv, der ikke kan udtrykkes i ord, og som dog er mit liv(...)“ (Musil, 
1966: 171). Ovenstående citat har en stærk kobling til det indledende digt af Maeterlinck. Gennem 
hele romanen lader det til, at Törless forsøger at finde en sammenhæng mellem oplevelser og 
følelser, men at han aldrig formår at beskrive helheden, fordi det er umuligt at begribe det 
ubevidste. Hans venskab med Reiting og Beineberg handler for Törless også om at komme nærmere 
den skillelinje, han oplever, der er mellem det ubevidste og bevidste:“(...) the intrigues of Törless 
fellow-pupils is part of a larger contrast, running through the novel, between the outer and the 
inner worlds” (Mitchell, 2014: 14).  
I temaet om det ubevidste ses også dualismen. Törless virker til at være splittet på mange områder. 
Dualismen er et tema i bogen, der samtidig er med til at karakterisere Törless’ personlighed. Törless 
har ofte to meget modsatrettede meninger om fænomener i sit liv og har nogle gange svært ved at 
finde ud af sine egne holdninger og meninger: “Det syntes dengang som om han ingen personlighed 
havde(…) Hans hele liv bestod i denne kritiske periode i grunden kun i denne stedse fornyede 
bestræbelse på at efterligne sine rå, mere virile venner(...)” (Musil, 1966: 15-16). Blandt andet 
fordi han ikke kan nå til en dybere sjælelig erkendelse af sig selv, da det, som han leder efter, ikke 
er tilgængeligt for ham endnu. Det finder stadig sted i det ubevidste, og det er det, der gør, at der 
opstår en dualisme i Törless’ personlighed. Han er på en søgen efter en skjult skat, som 
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Maeterlincks digt nævner, men han ved endnu ikke, hvordan han skal finde den. Temaet er med til 
at understrege, at så længe han er på denne sjælesøgen, kan han ikke nå til en dybere erkendelse 
omkring, hvem han er, og denne forvirring i hans sind vil være vedvarende ligesom hans interesse 
for det ubevidste kontra det bevidste.  
Under samtalen med de tre lærere og rektor har han endelig erkendt, at der er en del i ham, han ikke 
kan begribe eller beskrive. Han kan ikke udtrykke den med ord, selvom han gerne vil. Det er et helt 
liv for sig. At dette bliver brugt som et tema i værket er med til at forklare, at Törless ser alt fra to 
perspektiver: det ubevidste og det bevidste. 
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3.3.	  Symbolanalyse	  
Vi vil i dette afsnit analysere udvalgte metaforer7, symboler8 og metonymer9 som peger på 
romanens tema omkring forholdet mellem den virkelige, erkendbare verden og den sjælelige, 
uerkendbare verden. Forholdene kommer til udtryk hos Törless, både i hans søgen efter en indre 
sikkerhed, i opdagelsen af sin seksualitet samt i hans undren over matematikken og dens forhold til 
virkeligheden. Vi vil se på, hvilke sproglige virkemidler, der er i taget i brug, og hvad disse 
konnoterer10 og symboliserer. Gennem romanen ser vi flere forskellige referencer til spørgsmålet 
om det uforklarlige og sjælelige overfor det forklarlige og virkelige. Herunder vil vi analysere 
forskellige symboler fra historien, som kan ses som metaforer for det omtalte grænseområde. 
 
I romanens begyndelse rejser Törless’ forældre hjem efter et besøg på kostskolen. Scenen for 
afskeden er et tørt, blegt landskab med endeløse parallelle togskinner, der kan være et symbol på en 
uoverskuelig og tom uendelighed, der hverken har en begyndelse eller ende. Ligegyldigheden 
forårsager, at mennesker og genstande i denne scene har: “(...) noget ligegyldigt, livløst, mekanisk 
over sig, som om de var taget fra et dukketeaters scene”(Musil, 1966: 7). Et dukketeater konnoterer 
her en virkelighed styret af en usynlig hånd. Samtidig fungerer dukketeater også som et metonym, 
fordi det hermed siges indirekte, at menneskene er marionetdukker. Ordet dukketeater kan her være 
et sprogligt billede på, at der er tale om noget uærligt. Idet at det er menneskene i byen, der bliver 
sammenlignet med noget mekanisk som dukker på en scene, konnoterer dukketeatret uærlighed og 
bliver et billede på en plastisk verden. Mike Mitchell påpeger det samme i følgende citat: “Human 
beings, too, have been subjugated to machinery” (Mitchell, 2014: 14).   
Det, at teaterscenen optræder som forklarende metafor for Törless’ følelser, viser, at han ikke stoler 
på det, han ser. Virkeligheden er muligvis ikke virkelig, men kan være iscenesat.  
I samme scene bærer hans mor et slør, og man kan ikke se hendes tårer. Sløret kan forstås som et 
symbol for en uigennemtrængelighed. Sløret kan være en metafor for moderens og Törless’ forhold 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  7	  (Et	  middel	  til	  at	  karakterisere	  et	  objekt	  med	  egenskaber	  fra	  et	  andet	  objektområde,	  ofte	  et	  middel	  til	  at	  beskrive	  poetiske	  forestillinger.	  En	  talemåde	  der	  indeholder	  en	  underforstået	  sammenligning,	  hvor	  et	  ord,	  der	  først	  og	  fremmes	  bruges	  i	  en	  anden	  betydning,	  bruges	  i	  en	  overført	  betydning.	  (Lakoff,	  Johnson,	  1980:	  3)	  8	  Symbol	  er	  et	  ord	  der	  bruges	  til	  at	  repræsentere	  et	  andet	  ord,	  som	  det	  associeres	  med.	  For	  eksempel	  et	  fysisk	  objekt,	  der	  repræsenterer	  noget	  usynligt	  eller	  åndeligt.	  (Internetkilde	  7)	  9	  (Når man erstatter et ord med et, der henviser til en egenskab hos det der menes eller noget, der associeres med det, 
man egentlig mener. For eksempel hvis man bruger ordet “krone” i betydningen “konge”.  (Internetkilde 30)	  10	  Konnotationen	  er	  den	  følelse,	  et	  ord	  vækker	  når	  det	  læses.	  	  Det	  kan	  for	  eksempel	  være	  positivt	  eller	  negativt	  ladet	  og	  kan	  forklares	  som	  at	  være	  ordets	  andets	  sekundære	  betydning.	  (Internetkilde	  8)	  	  Dennotation	  er	  forskelligt	  fra	  konnotation,	  som	  definerer	  ordets	  egentlige	  mening,	  hvilken	  man	  finder	  ved	  at	  slå	  op	  i	  ordbogen.	  Dennotation	  og	  konnotation	  kan	  beskrives	  med	  eksemplet:	  “due”.	  Dennotationen	  er	  en	  fugl	  med	  en	  kraftig	  krop	  osv.	  Konnotationen	  er	  ordets	  symbolske	  reference	  til	  fred.	  (Internetkilde	  9)	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og giver derved indtrykket af, at Törless’ mor ikke giver ham mulighed for at forstå hendes 
følelsesliv.  
Gennem romanen bliver det beskrevet at Törless fornemmer en virkelighed, som han anstrenger sig 
for at beskrive for sig selv. Et eksempel på det er, da han ved aftentid betragter naturen: “Fra den 
forladte have dansede hist og her et blad mod det oplyste vindue og tegnede en lys stribe på dets 
ryg ind i mørket” (Musil, 1966: 29). 
Lyset kan ses som symbol for bevidstheden og mørket som det, der er svært at beskrive: det 
ubevidste. Når bevidsthedens lys så rammer et blad, reflekteres det bevidste ind i det ubevidste. 
Herved gøres en del af det ubevidste bevidst. Lyset ophæver mørket. Det svarer til Maeterlincks 
digt: "(...) og når vi atter kommer op i dagens lys, har vi kun medbragt uægte sten og glasskår" 
(Musil, 1966: 5). Bladene kan i vores eksempel tolkes som det, Maeterlinck kalder uægte sten og 
glasskår. Bladene er altså ikke den fulde sandhed, men kun en del af det, der gemmer sig i det 
ubevidste. Bladene i lyset bliver her et symbol for de ord, Törless ikke kan nå ind til, så han kan 
beskrive den virkelighed, han oplever. De symboliserer altså dele af ubevidstheden, der er trukket 
ind i bevidstheden, men ikke er hele sandheden om det ubevidste. Formuleringen tegnede en lys 
stribe på dets ryg ind i mørket siger yderligere noget om, at Törless betragter mørket som et reelt 
sted. Det, han forsøger at sætte ord på, foregår i mørket - det ubevidste.  
Langt senere i romanen opholder Törless sig i skolens park: “(...) det sene efterårssol lagde blege 
mindelser over marker og veje” (Musil, 1966: 76). I dette eksempel ser vi, hvordan solen 
besjæles11, idet den tillægges menneskelige egenskaber, når det beskrives, at den lagde. Det er den 
samme stemning på det ydre fysiske plan, som tegnes i forbindelse med hans afsked med 
forældrene. Samtidig kan metaforen blege mindelser forstås som, at han er på vej til at glemme, 
hvilket her kan indikere, at han lægger afstand til sit ophav. 
Han betragter et hul i skyerne og tror, at han ved hjælp af en meget lang stige kan komme ind i den 
blå plet bag hullet, som befinder sig uendeligt langt væk: 
 
“Det var, som om den til det yderste spændte synskraft slyngede blikke som pile ind 
mellem skyerne, og som om de, jo længere de sigtede, altid ramte en lille smule for 
kort” (Musil, 1966: 76). 
 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  11	  At tillægge ikke-menneskelige objekter, som i dette eksempel naturen, menneskelige egenskaber (Albeck, 1969: 121)	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Uendeligheden kan forstås som det ukendte og uerkendbare. Synskraften kan forstås som 
erkendelsens redskab og pilene som håbet om at nå et mål, eller som ordene, der skal gennembore 
det ukendte. Når så Törless beskriver, at jo længere han sigtede, desto mere ramte han for kort, må 
det forstås som endnu et billede på den sjæl, han hele værket igennem søger efter. Jo mere han 
anstrenger sig, desto sværere bliver det for ham at nå. 
Det samme paradoks ses senere i romanen. I denne forbindelse omhandler det hans erkendelse af en 
fare for at blive et offer ligesom Basini (Musil, 1966: 131). I den fare er der også noget, som pirrer 
ham, og just den fornemmelse genkender han fra første gang, han stod på loftskammeret. 
Beskrivelsen af hans erfaring indeholder metaforer som middelalder, dystert, blodtørstigt (Musil, 
1966: 131). Törless ser pludselig verden med “(...) øjne, der var vågnet af en hundredårig søvn” 
(Musil, 1966: 131). Metaforerne dækker over dyriske drifter, der er vågnet - altså som noget, der 
hele tiden har ligget latent i ham.  
Han forsøger nu at sammenligne de to begivenheder: følelsen af at farer ophidser ham, og hans 
fornemmelse af sine drifter, sin seksualitet. Sammenligningen lykkes ikke, og forsøget beskrives 
som det at ville sammenligne noget nært med noget fjernt. 
Oplevelsen udmunder i en indsigt, som han formulerer således: 
 
“Det der på afstand ser så stort og hemmelighedsfuldt ud, viser sig altid at være enkelt, 
uforvansket, i naturlige, hverdagsagtige proportioner (...) Det der forbereder sig 
udenfor og nærmer sig fra det fjerne, er som et tågesvøbt hav fuldt af kæmpemæssige 
vekslende skikkelser; det, som træder hen til mennesket, bliver til handling, støder mod 
dets liv, er klart og småt, (...) Og mellem det liv man lever, og det liv man føler, aner, 
ser fra det fjerne, ligger som en trang bort den usynlige grænse, i hvilken billederne af 
begivenhederne må trykke sig sammen for at gå ind i mennesket“ (Musil, 1966: 132). 
 
Ovenstående citat indeholder symboler for følelser set som skikkelser i et tågesvøbt hav. Når så 
mennesket bliver berørt af disse skikkelser, udmønter følelserne sig i banale handlinger. At de så 
bliver klare og små skal forstås som, at de er virkelige og overskuelige. Videre beskriver han det 
som to forskellige liv, hvorimellem der er en grænse. Et eksempel på forståelsen af dette kan være 
erkendelsens nåleøje. 
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3.3.1.	  Matematikken	  	  
Når der i romanen inddrages det matematiske begreb imaginære tal, stilles spørgsmålet om det 
uforklarlige i en verden, som ellers repræsenterer eksaktheden. I en samtale med Reiting forklarer 
Törless selv sin fascination: “Jeg pirres af forestillingen om det irrationale, det imaginære, 
linierne, de er parallelle og skærer hinanden i uendeligheden (...)” (Musil, 1966: 100). Når man 
tænker tilbage på begyndelsen af romanen forstår man, at beskrivelsen, der af de endeløse parallelle 
togskinner var en reference til det, som de imaginære tal symboliserer, nemlig mødet mellem 
rationalitet og irrationalitet12. 
I en samtale med Beineberg udtrykker Törless sin undren over, hvordan man kan acceptere 
matematikken: 
 
“Betragt engang spørgsmålet således: i en sådan udregning findes der i begyndelsen 
fuldt solide tal, der kan repræsentere meter eller kilo eller noget andet håndgribeligt og 
i det mindste er virkelige tal. Ved udregningens afslutning står også sådanne tal. Men 
disse to grupper hænger sammen ved hjælp af noget, der slet ikke eksisterer. Er det ikke 
som en bro, i hvilken kun de første og de sidste fag er virkelige, og som man alligevel 
overskrider med samme sikkerhed, som om hele broen stod der?” (Musil, 1966: 91). 
 
Törless bruger matematiske begreber til at beskrive sjælelige oplevelser. De imaginære tal er 
forudsætningen for, at man kan føre bevis for visse områder indenfor matematikken, dog kan de 
ikke forstås i sig selv, men kun i forbindelse med matematikken13.  
I denne sammenhæng bliver de imaginære tal en metafor for den bro, som bevidstheden må gå over 
for at beskrive det ikke erkendbare. De kræver, at man skal acceptere deres eksistens uden egentlige 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  12	  “Within,	  behind,	  or	  beyond	  mathematics	  always	  lie	  irrational	  elements;	  they	  are	  inextricably	  connected	  to	  one	  
another,	  and	  Torleß	  learns	  that	  he	  cannot	  expect	  his	  engagement	  with	  the	  rational	  to	  eliminate	  the	  irrational.	  His	  
interest	  and	  involvement	  with	  the	  one	  always	  causes	  the	  other	  to	  resurface,	  and	  precisely	  this	  necessary	  link	  
between	  the	  two	  leaves	  Torleß	  confused	  and	  feeling	  threatened”	  (Gwyenth,	  2008:	  116).	  Törless’	  forvirring	  beror	  på	  at	  han	  ikke	  kan	  adskille	  det	  rationelle	  fra	  det	  irrationelle,	  hvilket	  viser	  sig	  med	  stor	  tydelighed	  i	  matematikken	  som	  altid	  er	  forbundet	  med	  irrationelle	  dele,	  såsom	  de	  imaginære	  tal.	  13	  I tiden omkring århundredskiftet, opstod forskellige ontologiske diskussioner i den matematiske videnskab: “ Two 
logical crises bracketed the period, the first of which prompted these endeavors, while the second abruptly ended hope 
for their success. In 1902, with a paradox subsequently named for him, Bertrand Russell 
exposed the contradictions fundamental to mathematical language”(Gwyneth, 2008:3). Det vil sige, at matematikeren, 
B. Russel, beviste et paradoks som dermed rystede grundlaget for det fælles sprog blandt naturvidenskabsmænd. Musil 
var velbevandret i det matematiske felt, i kraft af sin uddannelse som ingeniør. 	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beviser. Törless har svært ved at forholde sig til det, at der ikke er en forklaring, og derfor bliver 
han ved med at opsøge matematikadjunkten for at opnå en forståelse af, hvad de imaginære tal er14.  
Med denne viden bliver Törless’ tanker og samtaler om matematik et symbol på et mere filosofisk 
spørgsmål til hele diskussionen om menneskets erkendelsesmuligheder. Dette kommer frem i 
samtalen med skolens autoriteter i slutningen af romanen. Törless’ afsluttende konklusion på sin 
handlen og hans overvejelser i den forbindelse er således:  
 
“En stor erkendelse fuldbyrdes kun halvt i hjernens lyssfære, for den anden halvdels 
vedkommende i psykens dunkle grund, og den er frem for alt en sjælelig tilstand, på hvis 
yderste spids tanken kun sidder som en blomst” (Musil, 1966: 170). 
 
For Törless er de rationelle tanker altså et resultat af et en psykisk proces. 
I ovenstående situation, hvor Törless skal forklare sin medvirken i mishandlingerne af Basini, er 
både skolens rektor, matematik-, religions- og klasselæreren til stede i rummet (Musil, 1966: 166). I 
denne situation er rektoren et symbol på skolen og det autoritære. Religionslæreren er et symbol på 
tro, mens matematiklæreren er et symbol på viden. I samspil fungerer de to lærere som et symbol på 
den konflikt, der er hele vejen gennem romanen mellem det at tro og det at vide. Religionslæreren 
repræsenterer det sjælelige og upåviselige, som Törless gennem hele romanen har undersøgt og 
forsøgt at beskrive. Matematiklæreren repræsenterer alt det rationelle, og han er også i situationen 
sat til at føre protokollen, hvilket er en håndgribelig opgave, som kan påvises.  
Törless sidder altså overfor repræsentanter for den virkelighed, han forsøger at forstå: den 
virkelighed han kan se, og den virkelighed, der er ham svært forståelig, og som han gerne vil finde 
ind til. I situationen “(...) havde Törless kunnet lyve. Men (...) han pirredes formeligt til at tale om 
sig selv og at forsøge at forklare sine tanker over for disse intelligenser” (Musil, 1966: 166). 
Törless ser situationen som en mulighed for at forøge at forklare sine tanker til repræsentanter for 
både det rationelle og det sjælelige og forsøge at forene disse to modsætninger. 
 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  14	  I et studie af Musil og andre, har Cliver Gwyenth beskæftiget sig med hans brug af metafysiske begreber som 
uendeligehed. Ifølge Gwyenth kan denne undren spores i Den unge Törless. Det ses i flere af Musils romaner, at han 
benytter matematiske metaforer: “(...) As an engineer, Musil was also well versed in a wide range of mathematical 
topics, and an allusion to the foundations crisis  in Musil's 1913 essay "The mathematical person" [Der mathematische 
Mensch] confirms his acquaintance with the debate: "And suddenly, after everything had been brought to a most 
beautiful existence, the mathematicians came to the conclusion… that there was something in the fundamentals of the 
whole thing that absolutely could not be put in order..."(Gwyenth, 2008: 5).  	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3.3.2.	  Trapper	  
Igennem historien om Törless er der flere situationer, hvor han bestiger trapper. Vi vil analysere 
brugen af disse trapper som en metafor for det at udvikle sig. Da Törless sammen med Beineberg 
skal besøge den prostituerede Božena, og de står ved indgangen til huset, beskrives det, at: “(...) i 
skyggen i trappegangen stod en kvinde(...)” (Musil, 1966, 1966: 32). Det beskrives også, at de to 
går op ad en trappe, der “(...) førte i trænge snoninger op til førstesalen” (Musil, 1966, 1966: 33). 
Da Törless senere ligger i parken og spekulerer over uendeligheden, forestiller han sig, at han kan 
nå den, som er så langt væk “(...) ved hjælp af en lang, meget lang stige(...)” (Musil, 1966: 77).  
Midt i historien vil Törless gerne have klargjort nogle matematiske begreber. Da han besøger 
matematiklæreren, går han helt enkelt op ad trappen (Musil, 1966: 92).  
Vi antager, at det at gå op ad trin, som på trappegange, trapper, stiger, skal symbolisere Törless’ 
forsøg på at nå nye indsigter. Når redskabet, han anvender, beskrives med forskellige typer af 
trapper, konnoterer ordene dermed forskellige kvaliteter ved Törless’ anstrengelser. 
Når Törless udforsker sin egen seksualitet, anvender han kringlede, mørke trappegange. Fortælleren 
viser dermed, at denne søgen virker faretruende, dunkel og vanskelig på Törless.  
Derimod er hans søgen efter at forstå de mere filosofiske begreber, som uendeligheden, forbundet 
med at kravle på en stige. I den forbindelse konnoterer stigen en følelse af usikkerhed. Den er svær 
at gå på, og man kan ikke stole på dens sikkerhed. Det er endda en meget lang stige, hvilket gør den 
mere ustabil. Samtidig kan det indikere at den lange vej også tager lang tid at nå, hvilket indebærer 
tilegnelsen af erfaring og dermed forforståelse. 
Den sidste trappe, som Törless anvender, da han besøger matematiklæreren, er bare benævnt som 
en trappe. Dermed kan det konnotere, at vejen til erkendelse af det rationelle er mere simpel og 
pålidelig. 
 
3.3.3.	  Mure	  og	  døre	  	  
Mure nævnes flere gange i værket. De bruges til at beskrive, hvordan genstande fra den virkelighed, 
Törless befinder sig i, ikke kan forklares: “Det skændige er en ensomhed mere og en ny, mørk mur” 
(Musil, 1966: 31).  
At der danner sig disse mure i Törless’ indre billeder lader til at stå for det ubevidste, han ikke kan 
trænge ind til. En problemstilling han er stødt på mange gange.   
Fortælleren beskriver, hvordan Törless i mørket tænker alle mennesker væk, så verden står for ham: 
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“(...) som et tomt, mørkt hus, og i hans bryst var der en gysen, som om han nu skulle 
lede fra værelse til værelse - mørke rum, om hvilke man ikke vidste, hvad deres kroge 
skjulte(...)” (Musil, 1966: 29).   
 
Så snart Törless tænker menneskeheden væk, åbnes der pludselig en mulighed for ham for at 
komme ind til mørket og beskæftige sig med sit indre, hvilket det mørke hus står som en metafor 
for. Det lader til, at når Törless hengiver sig til sine tankers spind, fortrænger han ubevidst 
menneskeheden. Metaforen maler et billede af, hvordan Törless oplever verden. Han ved ikke, hvad 
der skjuler sig i krogene, og han må ind på de mørke værelser for at undersøge, hvad der gemmer 
sig derinde, ligesom han i livet må undersøge alle forskellige afkroge for at komme nærmere den 
sjæl, han leder efter. Mørket står for det ubevidste, så at han leder i et mørkt hus er endnu et tegn på 
hans søgen efter noget dybere og at komme nærmere sin sjæl. 
I metaforen om huset15 beskrives det, hvordan han til sidst vil nå ind til det inderste i huset, og at 
alle døre vil blive låst efter ham. At alle dørene bliver låst, idet han når det indre i huset, står som et 
symbol på, at når Törless kommer ind til den sandhed, han søger, så er det ikke muligt for ham at gå 
tilbage. Døren16 er at ambivalent symbol, da det både repræsenterer en åbning, som her kan tolkes 
som en ny erkendelse, og det kan repræsentere en afslutning, i dette tilfælde kan det stå for de 
hemmeligheder, han når ind til og ikke kan undslippe igen når døren bag ham lukkes. 
Hans vandren gennem husets døre, som hele tiden lukkes foran og bag ham, kan være et tegn på, at 
han lærer mere om sig selv og sin seksualitet, som han i bogen indirekte betegner som værende 
dunkel (Musil, 1966: 20). Oplevelsen han får af at komme sin seksualitet nærmere skræmmer ham 
måske, da han selv finder den anderledes. At dørene låser symboliserer, at han ikke kan vende 
tilbage i tiden, hvor han ikke var nået til disse erkendelser om sig selv og sin seksualitet.  
Videre hører vi om hans færden i huset: “(...) han stod overfor selve herskerinden (...) og kun langt 
foran murene ville mørkets skygger stå vagt som sorte eunukker (...) (Musil, 1966: 29). Eunukker er 
kastrerede mænd, der er sat til at vogte et harem med kvinder. Hvis huset skulle indeholde et helt 
harem, og der er sat eunukker til at vogte over dette hus fuld af seksuelle hemmeligheder, bliver 
eunukkerne her en metonymi på haremmet. Eunukkerne vogter over de hemmeligheder, man ikke 
kan trænge ind til. Törless’ vision om at gå ind til herskerinden og trodse eunukkerne, der er en 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  15	  Freud selv arbejder også med symbolet hus i sine drømmetydninger og ser ligeledes huset som noget der omhandler 
seksualitet: “Det sker i drømme, at man - snart med lyst, snart bange - klatrer ned ad husfacader” (Freud, 1982, 126).	  16	  I Freuds drømmetydning anvendes dør som et symbol for det kvindelige kønsorgan: “I videreførelse af denne 
symbolik kommer (...) porte og døre til at repræsentere indgangene til hulrum i legemet (...)” (Freud, 1980: 131)	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forbudsinstans og står for det uerkendbare, tyder på overskridelsen af en tærskel og giver ham 
derved et indblik i en seksuel hemmelighed. Visionen viser dermed, at han både længes efter og 
skræmmes ved at lære sin egen seksualitet at kende. Samtidig ved han, at der ikke er nogen vej 
tilbage, og dermed bliver det også et billede på at gå fra at være barn til at blive voksen.  
Herskerinden kan være et symbol på Törless’ mor17 og hans drøm om at afsløre alle hemmeligheder 
og blive bevidst om den seksualitet, der gemmer sig i det mørke hus. At det er en herskerinde, 
eunukkerne vogter over, lader os forstå, at der er tale om seksuelle hemmeligheder. Når han tænker 
på barndomsminder omhandlende sin mor, optræder dørene ligeledes: “(...) og denne hans mors 
latter? (…) som om hun gik med rolige skridt for at lukke døre” (Musil, 1966: 43). Her står brugen 
af døre i modsætning til ovenstående citat, hvor Törless, inde i et mørkt hus, har fri mulighed til at 
træde igennem dørene til alle rum. Derimod viser dette et billede af Törless’ mor, der lukker alle 
døre og altså forhindrer ham i at nå til en ny erkendelse, idet han ikke kan komme ind. Tolker vi 
døren som et symbol på moderens kønsorgan og ser, hvordan hun er symboliseret gennem en lukket 
dør, kan det lede til betydningen af en indre seksuel konflikt, idet han ikke kan nå ind til sin mors 
kærlighed, og hun dermed ikke kan være hans seksuelle objekt.  
 
3.3.4.	  Navne	  	  
Flere af hovedpersonerne har navne, der giver associationer til forskellige betydninger. For 
eksempel Basini, hvis navn lyder italiensk. Det, at navnet lyder italiensk, giver associationer til 
noget sanseligt og sensuelt, hvilket hænger sammen med den kønslige interesse drengene udviser 
for Basini (Musil, 1966: 87). Selve navnet kan man dele op og dermed udlede, at Bas betyder lav på 
fransk (Internetkilde 10), og endelsen -ini bagpå et ord på italiensk er en diminutiv, hvilket betyder 
lille (Internetkilde 15). Dette hænger ikke sammen med Basinis fysiske fremtoning, da han bliver 
beskrevet som værende høj, men kunne derimod konnotere, at han som menneske er lav og lille. 
Det kunne hænge sammen med, at han underlægger sig de andre drenge og deres misbrug og 
tilsyneladende ikke har et nævneværdigt sjæleliv (3.1.4.). 
I modsætning til Basini står Božena, som også fungerer som seksuelt objekt for drengene. Navnene 
er ret enslydende, men betyder noget helt forskelligt. Navnet er af slavisk oprindelse og kommer af 
ordstammen Boz, som betyder gud eller guddommelig (Luserke-Jaqui, 2007: 161). Det konnoterer 
altså en form for ophøjet status, som Božena også på sin vis opnår ved at pine drengene, blandt 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  17	  I Freuds drømmetydning optræder forældre ofte som “ (...) kejser og kejserinder (...) (Freud, 1980, 126). 
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andet med ydmygende viden om deres forældre (Musil, 1966: 38). Det bliver beskrevet, hvordan 
bondesønnerne føler sig nødsaget til at tale grimt om hende, men i hemmelighed beundrer hende: 
 
”De spyttede ganske vist, når de talte om hende, og følte sig forpligtet til at være endnu 
grovere mod hende end over for andre piger, men de var alligevel vældig stolte af 
denne ”forbandede luder”, som var udgået af deres stand og havde kigget verden så 
grundigt i kortene” (Musil, 1966: 35). 
 
Således har hun alligevel opnået en vis status hos bondesønnerne på trods af sin uværdige 
beskæftigelse. Idet hendes navn betyder Gud eller noget guddommeligt ligger også, at hun har en 
form for magt, som hun blandt andet udøver ved at opføre sig afskyeligt over for drengene fra 
kostskolen, hvilket hun kan, da hun ved, at de alligevel kommer krybende tilbage (Musil, 1966: 35). 
Denne magtudøvelse kommer også til udtryk i hendes relation til Törless, som hun piner ved at 
ignorere ham, da han kommer på besøg sammen med Beineberg (Musil, 1966: 37). 
Navnene Beineberg og Reiting er begge tysklydende. Bein betyder på tysk ben (Internetkilde 11), 
mens berg betyder bjerg (Internetkilde 12). Direkte oversat er det altså bjerg af ben, hvilket giver 
associationer til død og ødelæggelse. Det kan forstås sådan, at han selv spreder død og ødelæggelse, 
som da han for eksempel peger med en revolver på Basini og truer med at dræbe ham (Musil, 1966: 
149). Det kan handle om hans fysiske fremtoning, fordi han har en stor, langlemmet krop, hvilket 
antyder metaforisk, at han er meget kropslig. Han leger med liv og død og er tilsyneladende meget 
fascineret af døden, da han holder en lang monolog for Basini i forbindelse med hans mishandling 
af ham om liv og død og om, hvordan man må overvinde døden (Musil, 1966: 149-152). 
Reiting kommer af reiter på tysk, som betyder rytter (Internetkilde 13), og betydningen af både 
Beineberg og Reiting konnoterer noget stort og beherskende, hvilket hænger sammen med deres 
forkærlighed for at styre og manipulere med blandt andre Basini (Musil, 1966: 152). Rytter 
konnoterer især noget styrende, hvilket da også kommer til udtryk, idet han nyder at udøve magt 
ved at manipulere mennesker og sætte dem op mod hinanden (Musil, 1966: 48). Han har desuden 
en ret fremtrædende position i den lille gruppe, der består af Beineberg, Reiting, Törless og Basini, 
hvilket blandt andet kommer til udtryk ved, at han og Beineberg tager de vigtige beslutninger 
angående Basini (Musil, 1966: 82). 
Navnet Törless lyder, i modsætning til de andre navne, mere som et nordisk navn. Det, at hans navn 
skiller sig ud, kan være et symbol på, hvordan Törless også selv føler, at han skiller sig ud og er 
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anderledes (Musil, 1966: 110). Less, den sidste del af hans navn, kunne i ordets engelske betydning 
konnotere, at han mangler noget, eller at han har noget mindre end andre har, hvilket kunne hænge 
sammen med den indre tomhed, han ofte føler (Musil, 1966: 10).   
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4.	  Fortolkning	  
Vi vil i det følgende fortolke, hvor der kan drages paralleller mellem romanen ”Den unge Törless” 
og Freuds og Nietzsches teorier. Her sammenholder vi altså redegørelsen med analysen. Vi vil 
afslutte fortolkningen med en afrunding, for at fremhæve de vigtigste pointer i forhold til Törless’ 
udvikling.  	  
4.1.	  Paralleller	  til	  Freuds	  psykoanalyse	  	  	  
Vi vil i det følgende argumentere for, hvordan en række centrale forhold i romanen ”Den unge 
Törless” kan beskrives ved hjælp af Freuds psykoanalytiske teori.  
 
4.1.1.	  Destruktionsdriften	  og	  sadisme	  	  
Destruktionsdriften ses i flere af Törless’ handlinger. Da Reiting og Beineberg mishandler Basini, 
bliver Törless kønsligt ophidset og føler en trang til at trykke sig ned mod gulvet (Musil, 1966: 86-
87). Dette kan hænge sammen med trangen til afspænding og bevægelsen fra organisk til uorganisk 
(afsnit 2.3.1.), da Törless, idet han trykker sig ned mod gulvet, på sin vis forsøger at gøre sig mindre 
– at forsvinde. Det viser ligeledes en sadistisk tendens hos Törless, da han nyder Basinis smerte. 
Luserke-Jaqui skriver: “(...) in Törless there develops only gradually the connection between 
pleasure and torture, power and desire” (Luserke-Jaqui, 2007: 165).  
Også senere i romanen kan man tolke, at Törless har sadistiske tendenser, da han oplever en trang 
til at overmande og udnytte Basini, mens denne sover: ”(…) og nu, da den anden sikkert sov, lå der 
først rigtigt en grusom kildren i tanken om at falde over den sovende som over et bytte” (Musil, 
1966: 120). Situationen viser, at Törless har en sadistisk side, hvilket ifølge Freud hænger sammen 
med destruktionsdriften (afsnit 2.3.1.).  
Beineberg udviser ligeledes sadistiske tendenser i sin mishandling af Basini, da han smilende truer 
Basini på livet med en revolver og altså tilsyneladende nyder at pine ham (Musil, 1966: 149). 
Destruktionsdriften og sadismen ses desuden hos Božena, da hun nyder at pine Törless ved at 
ignorere ham, da han og Beineberg besøger hende (Musil, 1966: 37). Samtidig udviser Beineberg 
og Törless en masochistisk tendens, da de finder sig i at blive verbalt ydmyget af den prostituerede:  
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“(...) og han skammede sig over at befinde sig her, i et lille ildelugtende rum, og at 
svare med en skælven på en skøges ydmygende udtalelser (…) Alligevel blev han 
siddende på sin plads som naglet til stedet” (Musil, 1966: 39).  
 
Törless nyder ligefrem pinen i at overgive sig til en kvinde, som er så meget under hans status. Det 
kan ses som et masochistisk træk, at han nyder at underlægge sig Božena. Luserke-Jaqui er enig i 
denne tolkning, og skriver at: “With Božena, Törless gives free rein to his fantasies of submission, 
enjoying the “Heraustreten aus einer bevorzugten Stellung unter die gemeinen leute; unter sie, - 
tiefer als sie!”” (Luserke-Jaqui, 2007: 162). 
 
”Božena stod for ham som en skabning af uhyrlig lavhed, og hans forhold til hende, de 
følelser, som han herunder måtte gennemløbe, som en grusom selvopofrelsens kultus. 
Det fascinerede ham at lade alt tilbage, som ellers omgav ham (...) Det pirrede ham at 
flygte nøgen, blottet for alt, i rasende løb, til denne kvinde (...)” (Musil, 1966: 36). 
 
Destruktionsdriften kommer også til udtryk hos Reiting, hvis største fornøjelse det er at sætte 
mennesker op mod hinanden og at skabe splid (Musil, 1966: 48). Således udviser han også 
sadistiske tendenser og altså trangen til at ødelægge. Han udviser endvidere denne tendens, da han 
beskriver, hvordan han nyder at pine Basini med, at han har stjålet (Musil, 1966: 53-54). 
 
4.1.2.	  Gentagelsestvangen	  
Gentagelsestvangen, der hænger tæt sammen med destruktionsdriften, ses flere gange i løbet af 
romanen. Et eksempel på denne ses i de situationer, hvor Törless skriver til sine forældre. Den 
længsel, han føler i forbindelse med brevskriverierne, beskrives ikke som en direkte længsel, men 
nærmere som et redskab til at udfylde et tomrum. Det beskrives, hvordan ”(…) længslen tugtede 
ham og dog stædigt holdt ham fast, fordi dens hede flammer på samme tid pinte og henrykkede 
ham” (Musil, 1966: 10). Törless gentager de pinefulde brevskriverier. En forklaring på, at Törless 
skriver brevene, selvom de fylder ham med ensomhed, kan være, at han gennemlever et traume om 
ensomhed fra barndommen. Ensomheden finder vi netop i en episode fra barndommen, hvor han 
blev efterladt alene i skoven. Han beskriver, hvordan han tit føler denne ensomhed igen (Musil, 
1966: 28), og det bliver beskrevet, hvordan han gennemlever oplevelsen ved at tage i skoven og 
ligge alene blandt træerne og blive overvældet af ensomhed. Her udviser han gentagelsestvang, idet 
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han vender tilbage til en tidligere, smertefuld oplevelse (afsnit 2.3.1.). Det lader dog endnu engang 
til, at Törless nyder ensomheden: 
 
”Det var hans form for ensomhed, siden man dengang havde ladet ham i stikken – i 
skoven, hvor han græd så meget. Den besad for ham både en kvindes og en u-
menneskelighedens charme. Han følte den som en kvinde, men hendes åndedræt var kun 
en kvælende fornemmelse i hans bryst(…)” (Musil, 1966: 29).  
 
Det, at Törless betegner ensomheden som en kvindes charme, vidner om, at han finder tryghed i 
ensomheden. At det samtidig giver en kvælende fornemmelse leder os til selvpineriet og tilbage til 
de masochistiske træk (Mitchell, 2014: 16), men det indikerer også et ubehag ved netop det 
kvindelige. Det lader her til, at ensomheden er både kærlig og pinefuld.  
Ifølge Freud er destruktionsdriften som bekendt roden til gentagelsestvangen (afsnit 2.3.1.). Herved 
kan vi forstå, at Törless i gentagelsen af ubehagelige oplevelser er selvdestruktiv, hvilket også er en 
vej til afspændingen. Der er altså her en sammenhæng mellem gentagelsestvangen og 
afspændingen, der ifølge Freud er lystbetonet (afsnit 2.3.1.). Det kan være en forklaring på, at 
Törless gennemlever barndomstraumet.  
 
4.1.3.	  Melankoli	  
I sammenhæng med destruktionsdriften og gentagelsestvangen udviser Törless tendenser, der tyder 
på, at han kunne lide af den narcissistiske neurose, Freud kalder melankoli. Objekttab er ifølge 
Freud det, der udløser melankolien (afsnit 2.3.5.) I næste afsnit om narcissisme følger en række af 
de objekttab, Törless gennemgår, men først vil vi tolke, hvor i romanen der kan spores eksempler på 
melankolien.  
Melankolien ses i den længsel, han føler efter starten på kostskolen, som vi har beskrevet i 
ovenstående afsnit om gentagelsestvang (afsnit 4.1.2.). Den hjemvé, Törless føler, er både pinefuld 
og nydelsesbetonet:  
 
”Tanken på forældrene blev ham herved mere og mere til en blot anledning til at 
frembringe denne egoistiske lidelse i sig, der indesluttede ham i sin vellystige stolthed 
som i et kapels isolation, hvor der mellem selvpiskernes pinsler strøs røgelse af 
hundrede flammende kerter og fra hundrede hellige billeders øjne” (Musil, 1966: 10). 
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Netop denne form for nydelsesbetonet selvpineri er ifølge Freud karakteristisk for melankolien 
(afsnit 2.3.5.). Törless nyder også at pine sig selv med selvbebrejdelser, da han forsøger at 
nedskrive sine følelser: ”(…) Jeg må være syg – afsindig! Her løb en gysen igennem ham, for dette 
ord føltes behageligt patetisk” (Musil, 1966: 110). Også Törless’ mange selvbebrejdelser, blandt 
andet i forbindelse med sin relation til Basini (Musil, 1966: 137), er ifølge Freud et symptom på 
melankoli, som i virkeligheden er et udtryk for bebrejdelser mod det tabte objekt, som er blevet 
introjiceret i jeg’et (afsnit 2.3.5.). Törless oplever ligeledes et had-/kærlighedsforhold til sine 
objekter, hvilket er endnu et symptom på melankoli (afsnit 2.3.5.). Især i sit forhold til Basini 
skifter Törless mellem at føle ømhed og afsky overfor den anden dreng (Musil, 1966: 137). 
Beskrivelserne af Törless’ had-/kærlighedsforhold til Basini samt en række tab af objekter vil indgå 
i følgende afsnit om narcissismen.  
 
4.1.4.	  Narcissismen	  	  
Törless søger mange forskellige objekter i sin omverden, som han dog ikke rigtigt kan knytte sig til. 
Det kan gøre det svært for ham at få afløb for sin libido. Her viser han tilsyneladende tegn på 
neurosen narcissisme.  
At Törless som barn har følt sig afskåret og holdt udenfor sine forældres natlige hemmeligheder kan 
have ført til stor frustration og et had mod faderen, som har afskåret Törless fra sit objekt: moderen. 
Hans erstatningsobjekt for moderen kan have været barnepigen. Oplevelsen i skoven har ført til et 
svigt fra én af de første plejepersoner og objektbesætninger, barnepigen. Hvis Törless har 
objektbesat barnepigen, vil tabet af hende have ført til en frustration og konflikt i tilfredsstillelsen af 
libido. Der kan derfor være opstået en fiksering, fordi Törless har følt sig afskåret fra sit objekt. At 
han holder fast i dette minde vidner om, at han søger at nå sine objekter, men at libidoen er patogen 
og kun rettet mod ham selv. Den frustrerede libido har trukket sig tilbage til jeg’et, da omverdenen 
ikke opfyldte dens behov (afsnit 2.3.5).  
 
Den nemmeste måde for at få afløb for den libido, der ophober sig i narcissismen, er som bekendt at 
finde objekter, der ligner jeg’et selv (afsnit 2.3.5.). Dette ses i det homoseksuelle forhold, Törless 
indleder med Basini. Basini er en dreng, og han ligner derfor Törless selv. På den anden side viser 
Törless dog tegn på, at han er ligeglad med, at Basini bliver mishandlet. Dette er ifølge Freud to 
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typiske træk for narcissisten: homoseksualitet og ligegyldighed overfor omverdenen. Individet 
søger kun situationer, der kan tilfredsstille individet selv.  
 
“Törless følte sig behageligt berørt af disse klagende lyde. En gysen løb op og ned ad 
hans ryg som med edderkoppefødder (...) Til sin forbløffelse erkendte Törless, at han 
befandt sig i en tilstand af kønslig ophidselse” (Musil, 1966: 87).  
 
Törless viser i citatet ingen sympati for Basini, som bliver ydmyget og pint. At ydmygelserne 
henrykker ham, kan være et tegn på, at han i denne situation føler sig almægtig, hvilket er 
kendetegnende for narcissisten. At Basini indirekte bliver kilden til seksuel nydelse, er ikke en 
direkte objektbesættelse, men kun et redskab til at opnå den narcissistiske tilfredsstillelse.  
Følgende vidner om Törless’ homoseksuelle tendenser, som i følge Freud kan skyldes narcissismen. 
Selvom han finder afsky ved ømheden overfor Basini, lader han i løbet af fortællingen alligevel sin 
libido rette sig mod Basini. Han føler sig seksuelt tiltrukket af Basini: “Og Törless følte billedet af 
denne nøgenhed blusse op som hede, hvide flammer i sine nerver. Han kunne ikke unddrage sig 
denne skønheds magt” (Musil, 1966: 122). Her søger Törless et objekt, der ligner ham selv. 
Biologisk er Törless og Basini ens, og det gør det nemmere at forsøge at objektbesætte Basini. Han 
har dog erkendt, at denne tiltrækning af Basini ikke skyldes Basini i sig selv:  
 
”Hvad skulle jeg i grunden hos ham?” spurgte han næsten højt i sin angst. Og han 
måtte tilstå for sig selv, at grusomheden og sanseligheden ikke havde noget virkeligt 
mål i den anden [Basini]” (Musil, 1966: 120). 
 
Her nævnes ordet angst. Det peger altså på, at den proces hvor libidoen omformes til angst, som et 
værn mod homoseksualiteten (afsnit 2.3.5.), har fundet sted. Herved opstår de ambivalente følelser 
for Basini. Han udtrykker flere gange, at han føler både ømhed og afsky for Basini (Musil, 1966: 
136-137). Det er følelser, der, jævnfør Freuds teori, viser, at det objekt han gerne vil elske, Basini, 
nu er hadet for at undgå de homoseksuelle tilbøjeligheder. Da Törless slipper begæret af Basini, 
føler han sig derfor også lettet:  
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“(...) hans følelser for Basini kølnet fuldstændigt. Dette var endda en helt lykkelig 
løsning, fordi den i det mindste med ét slag befriede Törless fra den vaklen mellem 
skamfuldhed og begær (...)” (Musil, 1966: 148).  
 
Efter den episode ser han ikke længere begærligt på Basini, men udelukkende med afsky. Den 
smule ømhed, der var, er fortrængt og er blevet vendt til fuldkommen afsky. Det ses tydeligt i 
romanen, hvor Törless’ narcissisme nu kommer fuldt til udtryk. Nu har libidoen igen fri adgang til 
at besætte Törless’ eget jeg, hvilket bevirker, at han er fuldstændig ligeglad med omverdenen. Efter 
endnu en mishandling af Basini læser vi, hvordan Törless upåvirket og sagte forlader rummet. Intet 
i optrinnet synes at ophidse ham eller vække afsky, hvilket viser, at han nu er helt ligeglad med 
Basini (Musil, 1966: 152). Det kan være et tegn på at al objektlibido igen er omdannet til jeglibido 
efter fortrængningsprocessen af hans følelser for Basini.  
 
4.1.5.	  Sublimering	  og	  libido	  	  
Sublimeringen samt narcissismen ses desuden i Törless’ ekstreme selvfordybelse og ønsket om at 
undersøge sit eget indre. Her har libidoen ikke en ren seksuel energi, men er omdannet (afsnit 
2.3.1.). Denne selvfordybelse er karakteristisk for narcissisten, der retter al sin opmærksomhed mod 
sig selv. Törless er ligeglad med de individer, han omgiver sig med, men benytter dem i sin egen 
selvudvikling. Denne selvudvikling forsøger han at få hånd om gennem det at skrive. Skriverierne 
kan tolkes som en sublimering (afsnit 2.3.2.). Den libido, der var beregnet til at rette sig mod et 
seksuelt objekt, bliver i stedet rettet mod et objekt af en anden art - det at skrive. Vi tolker, grundet 
de tegn vi i starten af romanen ser på en meget beskyttende moder, at hun har været objekt for 
megen af Törless’ ømhed. Nu, da hun er borte, er den seksualenergi, der har været rettet mod hende, 
sublimeret til at være rettet mod skriverierne. Det er altså en form for fortrængning af libido, der var 
rettet mod objektet. Den unge Prins H. bliver det første objekt på kostskolen, som Törless retter sin 
opmærksomhed mod. Da det kommer til et brud mellem dem, og Törless mister endnu et objekt, må 
han igen sublimere sit seksualmål. Efter dette brud beskrives det, hvordan han øjeblikkeligt kan 
skrive en fortælling på opfordring. Ikke at han nødvendigvis føler noget i skriveriet, men han gør 
det mekanisk (Musil, 1966: 15). Det tabte, seksuelle objekt bliver her sublimeret til skriverierne. 
Senere lader det til, at Božena er Törless’ nye objekt, da han, på trods af hendes lave status, ikke er i 
stand til at modstå sin tiltrækning til hende (Musil, 1966: 36). Luserke-Jaqui skriver herom, at: “(...) 
after the loss of his mother, Božena begins to occupy the space of Törless’s desire; in his 
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imagination she forces herself into a position that rivals that of his mother” (Luserke-Jaqui, 2007: 
163). Senere endnu lader det til, at Törless fokuserer sin libido på Basini og dermed bytter sit 
tidligere objekt, Božena, ud med Basini. Luserke-Jaqui skriver: “It is the gradual shift in his desire 
that was thus far directed to Božena as “the absolute woman” and which now prepares the later 
homosexual acts” (Luserke-Jaqui, 2007: 165). Hans homoseksuelle tendenser bliver altså lidt efter 
lidt vækket af hans længsel efter Basini. Han drømmer om Basini (Musil, 1966: 108) og bliver 
pirret af at sove tæt på Basini i en sådan grad, at han til sidst ikke kan modstå trangen til at gå over 
til den anden dreng og vække ham. Herefter indleder de to drenge et seksuelt forhold (Musil, 1966: 
120). Her har vi altså set, hvordan Törless forsøger at rette sin libido mod en række forskellige 
objekter, men grundet sin narcissisme mislykkes i at objektbesætte; derfor sublimeres 
seksualobjekterne i stedet til skriverier.  
 
4.1.6.	  Realitetsprincippet	  
Realitetsprincippet viser sig flere gange hos Törless. Da drengene er på besøg i landsbyen, oplever 
Törless en intens skamfølelse og holder sig meget tilbage i forhold til de andre drenge, som ifølge 
Törless opfører sig skamløst (Musil, 1966: 20). Han har altså lyst til at give efter for sit begær, men 
realitetsprincippet træder i kraft, da han må udholde en vis mængde ulyst, idet han er nødt til at tage 
hensyn til virkeligheden (afsnit 2.3.1.). Man kan i forlængelse heraf sige, at hans over-jeg fortæller 
ham, hvordan han må og ikke må handle. 
Et andet tidspunkt hvorpå realitetsprincippet viser sig er, da Törless betragter Beineberg og 
pludselig oplever en form for ophidselse, men i samme nu føler en intens antipati overfor den anden 
dreng (Musil, 1966: 25). Lysten må altså igen vige tilbage for virkeligheden, således at Törless ikke 
bare kan forfølge sin tiltrækning til Beineberg. Denne proces foregår desuden tilsyneladende 
ubevidst, da Törless er overrasket over sin reaktion på Beineberg (Musil, 1966: 25). 
Realitetsprincippet kommer også til udtryk i Törless’ relation til Basini. Han må på et tidspunkt 
forlade lokalet for at bekæmpe sin lyst til at tage kontakt til Basini (Musil, 1966: 119), ligesom han 
oplever en heftig indre konflikt, da han får trang til at gå over til en sovende Basini (Musil, 1966: 
120). I begge tilfælde må han udholde en vis mængde ulyst for at tage hensyn til virkeligheden 
(afsnit 2.3.1.). 
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4.1.7.	  Ødipuskomplekset	  og	  over-­‐jeg‘et	  
Enkelte episoder i romanen giver os grund til at tolke, at Törless lider af et uovervundet 
ødipuskompleks. Det første, der taler herfor, er at Törless søger et venskab med Beineberg og 
Reiting, der umiddelbart fremstår som autoritære. Har Törless en svag identificering med faderen, 
og dermed et svagt over-jeg, vil det være grund til hans uselvstændighed og søgen efter autoriteter. 
Dette handlingsmønster ses specielt i starten af romanen, da det beskrives, at han følger andres 
fodspor (Musil, 1966: 18). Det er et omdrejningspunkt i romanen, at objektbesættelsen af 
forældrene efter starten på kostskolen skal erstattes med andre objekter. Et argument for at dette 
tema er specielt vigtigt for Törless’ seksuelle udvikling er, at det eneste tidspunkt fortælleren taler i 
første-person er i afskedsscenen med forældrene: 
 
“Jeg mener denne særlige plastiske, ikke blot hukommelsesmæssige, men legemlige 
erindring om en elsket person, som taler til alle sanser og bevares i alle sanser, så at 
man intet kan gøre uden stiltiende og usynligt at føle den anden ved sin side” (Musil, 
1966: 9).   
 
Med førstepersonsfortælleren bliver udsagnet stærkere og viser os, at afskeden er svær. Dette er 
desuden en tolkning Luserke-Jaqui også når frem til (Luserke-Jaqui, 2007: 159). Et andet argument 
for et uovervundet ødipuskompleks kan være den distance, der skabes til forældrene, men specielt 
faderen, der som nævnt omtales som moderens mand (Musil, 1966: 41). 
Også den tilbagevendende tanke om moderen, når han besøger Božena, vidner om en 
objektbesættelse af hende. Denne besættelse bliver for læseren kun endnu tydeligere, da det går op 
for Törless, at moderen og faderen har et seksuelt forhold. Her går det op for ham, at det ikke kun er 
ham, der forråder forældrene i sit forhold til Božena, fordi han herigennem ikke lever op til sit 
ideal-jeg, men at forældrene også forråder ham, fordi de har et seksuelt forhold: “(…) og denne 
hans mors latter? … som om hun gik med rolige skridt for at lukke alle døre” (Musil, 1966: 43). At 
moderen har lukket alle døre, vidner om, at hun ikke er opnåelig som objekt - en erkendelse det 
lader til, at han først er nået til efter mødet med Božena. 
 
Et andet eksempel, der giver os grund til at tolke, at Törless har et svagt over-jeg, er hans 
uimodståelige trang til at gå til Basini. Han er ikke i stand til at modstå lysten til at være intim med 
Basini igen på trods af, at han oplever det som en fornedrelse (Musil, 1966: 138). Han er ligeledes 
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ikke i stand til at styre sin lyst til at gå over og vække Basini, første gang de er intime, på trods af 
mange selvbebrejdelser (Musil, 1966: 111). Her falder han altså i sine drifters vold, og hans over-
jeg synes svagt. Det lader desuden til, at hans over-jeg er yderligere svækket efter bruddet med 
Basini. Han føler som nævnt slet ingen afsky overfor torturen af Basini, og den samvittighed, der 
ellers burde ligge i over-jeg’et, synes at være forduftet. Også Beineberg og Reiting lader til at have 
et svagt over-jeg, da de tilsyneladende heller ikke føler nogen skyld eller samvittighed i forbindelse 
med deres tortur af Basini. Overordnet kan vi udlede, at det svage over-jeg i starten af romanen 
viser sig som en uselvstændighed, mens det senere i romanen viser sig som en mangel på 
samvittighed. 
Selvom Törless’ over-jeg kan være svækket, finder vi dog også eksempler i romanen, hvor hans 
over-jeg synes stærkere, men det ses hovedsageligt i de ydmygelser af Basini, der finder sted inden 
bruddet med ham. 
Hans over-jeg kommer nemlig til udtryk i Beinebergs og Reitings første angreb på Basini. Her føler 
Törless stadig både en form for tiltrækning og afsky for Basini og holder sig tilbage på trods af: 
”(…) en dyrisk lyst til at styrte til og slå løs(…)” (Musil, 1966: 86). Han holder sig tilbage, fordi 
han føler sig overflødig og oplever således den kritiske instans, der bedømmer hans jeg (afsnit 
2.3.4.). Efter han har afsluttet sin relation til Basini, skammer han sig som sagt (Musil, 1966: 137), 
hvilket kunne være en reaktion på, at han ikke har formået at leve op til det sæt af regler og idealer, 
hans ideal-jeg indeholder (afsnit 2.3.4.). 
Generelt lader det til, at Törless føler skam i forbindelse med sin seksualitet, da han også skammer 
sig i forbindelse med en seksuel fantasi, han har, før han selv har oplevet noget seksuelt (Musil, 
1966: 29-30). Han skammer sig over hele den oplevelse, han har haft med Beineberg, Basini og 
Reiting: 
 
”Og netop denne utroskab mod noget alvorligt, tilstræbt i hans indre opfyldte ham med 
en uklar bevidsthed om skyld; en ubestemt, skjult væmmelse forlod ham aldrig helt, og 
en uvis angst forfulgte ham, som et menneske, der i mørket ikke véd, om det følger den 
rigtige vej eller har mistet den” (Musil, 1966: 142). 
 
Man kunne tolke, at det er fordi, han ikke har formået at leve op til sit ideal-jeg. 
En anden person, som tilsyneladende har et svagt over-jeg, er Basini, som blandt andet stjæler helt 
uden skrupler. Törless spørger ham, hvordan han kunne stjæle, og hvordan han følte sig i øjeblikket, 
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hvortil Basini svarer: ”Åh – ingenting. Det var jo kun et øjeblik, jeg følte intet, jeg overvejede intet; 
det var ganske simpelt pludselig sket” (Musil, 1966: 128). 
 
4.1.8.	  Delkonklusion	  	  
Der er noget, der tyder på, at Törless til sidst i romanen accepterer og forstår seksualitet på en måde, 
han ikke har kunnet før. Da han kører væk fra kostskolen, finder han Boženas hus ubetydeligt og 
harmløst, hvilket tyder på en seksuel udvikling, da han tidligere forbandt Božena med både skam og 
seksuel ophidselse. Han kan ikke forstå, hvorfor han engang fandt sine forældres liv, og altså 
seksualliv, så ubegribeligt (Musil, 1966: 175). Det tyder på, at han er modnet og har gennemgået en 
seksuel udvikling.  
Gennem værket skifter han mellem flere objekter. For læseren fremstår de forskellige 
objektbesætninger muligvis som et udtryk for en udvikling af Törless’ seksualitet og besætninger af 
objekter. Det viser sig dog i vores fortolkning, at disse objektbesættelser i virkeligheden er et forsøg 
på at helbrede sig selv for sin narcissistiske neurose, hvilket vi ser, da hans ømhed for Basini vendes 
til afsky. I det ser vi, at hans narcissistiske tendenser er blevet stærkere.  
Under opholdet på kostskolen lader det til, at Törless forsøger at løsrive sig fra moderen, men den 
sidste linje i bogen antyder dog, at han vender tilbage til sit oprindelige objekt (Musil, 1966: 175). 
Det lader os tolke, at udviklingen mod løsrivelse går tabt, så snart han vender hjem. 
Vi ser en udvikling i Törless’ selvstændighed, idet han siger fra overfor Beineberg og Reiting og 
ikke længere vil være med til mishandlingen af Basini. Törless betragter dem i starten som 
autoriteter, men til sidst ser han dem, for hvad han mener, de virkelig er i forhold til ham: 
“Underbegavede, frastødende, dyriske tåber!” (Musil, 1966: 157).  
Efter udarbejdelsen af fortolkningen, ser vi altså specielt fire punkter hvor Törless udvikler sig. Det 
gælder hans forståelse af seksuallivet, hans narcissistiske neurose, hvor han bliver mere 
narcissistisk, hans løsrivelse fra moderen, som dog alligevel ikke lykkes, samt hans voksende 
selvstændighed.  
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4.2.	  Paralleller	  til	  Nietzsches	  moralfilosofi	  	  
Vi vil i det følgende benytte os af Nietzsches moralfilosofi for at forstå de centrale karakterer i romanen 
”Den unge Törless”. Det gør vi for, ligesom i ovenstående afsnit (afsnit 4.1.), at fortolke motivationen 
bag Törless’ handlinger, samt undersøge hans udvikling.  
4.2.1.	  Törless	  
Nietzsches teori forudsætter, som beskrevet i redegørelsen, at verden er uden nogen universel mening. 
Den passive nihilisme, hvor man kompenserer for denne tomhed ved at søge efter andre værdier i noget 
metafysisk, som eksempelvis religion, mener Nietzsche, man må bekæmpe med handling. Ved at 
acceptere præmissen, og i stedet søge efter værdier, må man med aktiv nihilisme skabe sine egne 
værdier og sige ja til livet (afsnit 2.4.3). 
I begyndelsen af romanen er Törless uselvstændig. Han følger Beineberg og Reiting, der umiddelbart 
giver indtryk af at være stærke, selvstændige individer, og Törless er ikke i stand til selv at vurdere, 
hvordan han skal begå sig. Han er præget af en passiv nihilisme, hvor han søger mening i verden ved at 
påtage sig andres værdier. Han er ikke i stand til aktivt at skabe sine egne værdier og bærer derfor præg 
af at være et ressentimentmenneske (afsnit 2.4.1.). 
Allerede tidligt i romanen ses tegn på et ønske fra Törless om at være mere selvstændig. Dette kan der 
argumenteres for på baggrund af den afstandtagen og løsrivelse fra sine forældre, som tidligere er 
beskrevet i personkarakteristikken (afsnit 3.1.1.). Ligeledes ses en udvikling i Törless’ forståelse af de 
andre drenge og hans måde at begå sig på gennem romanen. Han får et mere ambivalent forhold til 
drengene og føler sig draget af dem, samtidig med, at han er frastødt af dem. Han efterligner ikke 
længere blindt deres adfærd. Denne stillingtagen til de andre drenges adfærd, og ambivalensen omkring 
den, bærer præg af en udvikling hos Törless imod at blive et herremenneske (afsnit 2.4.1.). 
Törless bryder sit venskab med Prins H., da prinsen er af en stærk religiøs overbevisning, og Törless 
kan derfor ikke enes med ham (Musil, 1966: 13). Religion er, som beskrevet tidligere (afsnit 2.4.), 
direkte forbundet med ressentimentets svaghed, og siden Törless tager klart afstand fra dette, er det et 
tegn på Törless’ udvikling imod herremoral. 
Han opdager gennem romanen, at Beineberg og Reiting er tomme, og han begynder herefter at handle 
på egen hånd. Törless tager afstand fra deres tomhed og vil gerne fokusere på sit eget formål med 
udnyttelsen af Basini. Han begynder altså at handle med sine egne værdier i fokus og for sin egen 
produktivitets og udviklings skyld. Dermed udlever han sin magtvilje (afsnit 2.4.2.). 
Törless udvikler tydelige tegn på herremoral, men denne udvikling tager tid, og gennem romanen gør 
han sig også mange overvejelser, der indikerer, at han stadig bærer præg af slavemoral. Eksempelvis 
bliver det nævnt, at Törless, i forbindelse med sin affære med Basini, ikke kan lade være med at 
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overveje, hvad hans forældre ville sige til det, hvis de kendte til affæren (Musil, 1966: 159). At Törless 
på denne måde tænker over, hvad andre mener om hans handlinger, er ikke et typisk karaktertræk for 
ham, og det ses sjældent i historien. Skammen over at begære en mand og hans overvejelser omkring 
dette indikerer en opmærksomhed på de værdier, der er omkring ham og betyder meget i diskussionen 
om, hvorvidt Törless kan betragtes som værende et herremenneske. På samme måde er det interessant, 
at Törless skammer sig, da han finder sig selv seksuelt tiltrukket af Basini, som er en dreng. Denne 
skam bunder i nogle værdier, der ikke direkte kommer fra Törless selv, men fra nogle ydre 
omstændigheder og tyder altså igen på, at Törless stadig til dels ikke kan værdisætte sin egen væren. 
Dog stadig kun til dels da denne skam ikke holder ham tilbage fra at indlede et seksuelt forhold til 
Basini, den hæmmer ikke hans handlinger. Samtidig er der gennem historien om dette forhold 
indikationer på, at Törless egentlig blot udnytter Basini og derfor kun handler til fordel for sin egen 
udvikling, livsudfoldelses og produktivitets skyld. Dette er et tydeligt tegn på en større selvstændighed 
og med Nietzsches ord: herremoral. 
I slutningen af romanen, hvor Törless sidder overfor både rektor, matematik-, religions- og 
klasselæreren og skal forklare sine motiver for, hvorfor han har handlet, som han har, indledes 
fortællerens afsluttende bemærkning om Törless således: “Han havde rettet sig op, så stolt, som om han 
var dommer her. Hans blik var rettet lige frem, forbi de andre, han brød sig ikke om at se på deres 
latterlige figurer” (Musil, 1966: 169). Dette tyder igen på en klar udvikling fra, at Törless så dem som 
autoriteter, hvis værdier, han fulgte blindt, til at han ser dem som ligegyldige skikkelser uden betydning 
for de værdier, han nu selv har skabt og lever efter. 
Det beskrives i romanen, hvordan Törless senere i sit liv er af en natur, hvor 
 
“(...) overholdelse af lovene og vel også delvis af den offentlige moral sikrer en beroligelse, 
fordi de derved er fritaget for at skulle spekulere over noget groft, noget fra den finere 
psykiske sfære fjerntliggende(...)” (Musil, 1966: 138). 
 
Det beskrives altså, hvordan han vælger at følge love og sociale normer, så det bliver nemmere for ham 
at undgå at spekulere over alt det, der ikke er hans eget sind. Han vælger ikke at følge lovene for andres 
skyld, eller fordi de er gode i sig selv, men udelukkende fordi, det er det mest hensigtsmæssige for ham 
selv. Der er tegn på, at Törless er under udvikling fra ressentiment- til herremenneske: “(...) sjælen 
havde dannet en ny årring ligesom et ungt træ - denne følelse, der endnu var uden ord, men 
overvældende, undskyldte alt, hvad der var sket” (Musil, 1966: 164). Her ser vi, at Törless ikke angrer, 
fordi hændelserne har hjulpet hans selvudvikling. Senere i hans liv er det eneste, der har interesse for 
ham, væksten af sjælen (Musil, 1966: 139). Således skammer han sig ikke over de ting, der er blevet 
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gjort, da han synes fornedrelsen af Basini er ligegyldig, idet den har resulteret i hans egen sjælelige 
udvikling. Törless udtrykker, at fornedrelsen var nødvendig for at gennemgå en sjælelig udvikling - at 
en lille mængde gift er nødvendig for at “give den en sundhed, der var finere, skarpere, forstående” 
(Musil, 1966: 140). 
 
4.2.2.	  Beineberg	  og	  Reiting	  
Både Beineberg og Reiting synes umiddelbart at fremtræde som herremennesker. De er beskrevet som 
maskuline og rå i deres fysiske fremtoning, og det er dem, der går forrest i mishandlingen af Basini og 
fysisk tager magten over ham. Det giver det umiddelbare indtryk af, at de er både Törless og Basini 
overlegne. Der er dog flere aspekter, der gør, at hverken Beineberg eller Reiting kan karakteriseres som 
herremennesker. 
Beinebergs store fascination af religiøse tanker og idéer har han overtaget fra sin far, som han ser meget 
op til (afsnit 3.1.2.). At Beineberg er så optaget af de religiøse og asketiske idealer styrer den måde, han 
handler på. Han laver forsøg med Basini, der har til formål at bevise elementer i den filosofi, han og 
hans far er optaget af. Mishandlingen af Basini er ikke noget, der skal fungere produktivt i hans egen 
udvikling, men snarere i udviklingen af det ideal, han har overtaget og derved ikke skabt for sig selv. 
Den intention bag hans handlinger betyder, at han ikke kan betragtes som herremenneske (afsnit 2.4.3.). 
Derudover skammer han sig over at være tiltrukket af Basini, fordi denne er af hankøn. Derfor føler han 
sig nødsaget til at slå ham for at underminere Basinis mandighed og kvindeliggøre ham. Denne handling 
er et klart udtryk for, at han er underlagt værdier, der ikke stammer fra ham selv, men fra omverdenens 
idealer og normer. 
Beineberg har påtaget sig disse idealer og forsøger at efterleve og bevise dem, og det er derfor dem, der 
styrer, hvordan han skal handle. Det er aldrig udelukkende hans udvikling, der er i fokus, og han kan 
derfor karakteriseres som et ressentimentmenneske, der er underlagt allerede eksisterende værdier 
(afsnit 2.4.1.). 
Reiting bliver beskrevet som en dreng med meget lavt selvværd. Fordi hans mor ikke er velhavende, 
forsøger han at hæve sig selv over de andre ved at bruge sin fars status og ved at udøve magt overfor 
Basini (afsnit 3.1.3.). Han tager magten over Basini på en meget brutal måde, hvor det ikke er selve 
afstraffelsen af Basini, der er i fokus, men blot hans egen evne til at tage magten. Man kan argumentere 
for, at denne måde at tage magt for sin egen skyld er et træk, der hører herremennesket til. Men Reitings 
magtbegær bunder i hans dårlige selvværd og hans trang til at kompensere for det, hvilket viser at han er 
et ressentimentmenneske. Han har brug for at hævde sin status overfor de andre, og hans fokus er på, 
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hvad de andre tænker om ham. Magtudøvelsen overfor Basini har altså til formål at opfylde et ideal om 
status, som han har underlagt sig fra omverdenen. 
Beinebergs og Reitings lyst til at have magt kan ikke sammenlignes med den vilje til magt, som 
Nietzsche taler om. De vil have magt for at opnå allerede eksisterende idealer, der ikke er deres egne, og 
som ikke er til for at udvikle dem selv og deres egne idealer. 
 
4.2.3.	  Basini	  
Basini er gennem historien skildret som den svageste af drengene. Han bliver undertrykt og mishandlet 
og er beskrevet som fysisk svagere og mere feminin end de andre (afsnit 3.1.4.). 
Alligevel fremstår han ikke udelukkende som en svag karakter i romanen. 
Det beskrives, at Basini ikke føler nogen skyld i situationen, hvor han stjæler penge (Musil, 1966: 128), 
hvilket vidner om, at han er i stand til at handle udelukkende ud fra sine egne drifter. Han handler for at 
tilgodese sine egne behov, hvilket er et tegn på herremoral. Dog beskrives det senere i romanen, at 
Basini føler, at han må udligne sine handlinger ved at tage imod sin straf, hvilket viser, at han føler en 
form for dårlig samvittighed (afsnit 2.4.2.). 
I den efterfølgende mishandling beskrives han som værende meget føjelig og underdanig (Musil, 1966: 
155), hvilket umiddelbart kunne bekræfte indtrykket af, at han er den svageste af drengene. Dog kan 
underkastelsen også være et tegn på styrke, idet han gør det, fordi det, for ham, er den mest gavnlige 
måde at håndtere situationen på. Han accepterer den situation, han er kommet i, og forsøger ved 
underkastelse at komme ud af den på den måde, der skaber mindst mulig smerte for ham selv. Han 
skammer sig ikke over måden, han håndterer det på, fordi det er den måde, der giver situationen mening 
for ham. 
Det kommer til udtryk, at underkastelsen også er en del af, at han gerne vil udligne den skyld, han føler. 
Han siger, at han efter denne straf igen kan blive et ordentlig menneske (Musil, 1966: 127). Det lader 
derfor til, at hans underkastelse er til fordel for ham selv, men at han også er underlagt en form for 
moral, der ikke stammer fra ham selv. Han vil ikke have, at de andre drenge ser ham som skyldig, og 
han føler en enorm skam ved at blive stemplet som tyv, hvilket viser, at han har karakteristika som et 
ressentimentmenneske (afsnit 2.4.2.). 
 
4.2.4.	  Delkonklusion	  
Törless har karaktertræk, der ligner et herremenneskes. Dog er der også træk, der indikerer, at han stadig 
er undervejs i udviklingen mod helt at blive et herremenneske.  
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Vi tolker ud fra dette, at Törless gennem romanen er under udvikling mod at kunne skabe sine egne 
værdier og handle på baggrund af dem, og at han i sit senere liv når til et punkt, hvor der er tegn på, at 
han kan betegnes som et herremenneske. Dog er der mange tegn på, at Törless stadig er under udvikling, 
i den periode af hans liv som skildres i romanen, fordi han netop forsøger udelukkende at handle til 
fordel for sin egen produktivitet, men stadig påvirkes af udefrakommende værdier.  
Beineberg og Reiting fremstår umiddelbart som herremennesker, men vores fortolkning viser, at de 
begge har træk, der gør, at de ikke kan kategoriseres som andet end ressentimentmennesker. Det gælder 
alle drengene, at deres motivation for deres handlinger er tvetydige, og det er derfor umuligt at give en 
entydig tolkning af deres moral. 
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5.	  Videnskabsteoretisk	  afsnit	  	  
I det følgende vil vi redegøre for nogle af de videnskabsteoretiske forskelle på humanvidenskab og 
naturvidenskab og, på baggrund af dette, forsøge at placere Freuds psykoanalyse i feltet mellem de to. 
Efterfølgende vil vi redegøre for en række epistemologiske retninger, vi finder relevante i forhold til den 
erkendelsesmæssige diskussion, vi mener, der er at spore i “Den unge Törless”. 	  
5.1.	  Humaniora	  og	  naturvidenskab	  
En af de væsentlige forskelle ved humaniora og naturvidenskab er, hvordan de behandler deres 
genstandsfelt. Hvor humaniora søger at forstå, søger naturvidenskab at forklare. Inden for humaniora 
forsøger man at opnå en forståelse for sin genstand gennem fortolkning. Man vil udlede meningen, da 
genstanden for humaniora er menneskets handlinger og produkterne deraf er bærere af en mening, i 
modsætning til genstandsfeltet i naturvidenskaben. Idealet er fuld forståelse for genstanden, om det så er 
en tekst eller et menneske, der er tale om. Hvis genstanden er en tekst, er målet fuld forståelse af 
tekstens mening og dens sproglige mekanismer, mens det med mennesker som genstand er, at opnå fuld 
forståelse for menneskets handlinger og årsagerne til disse (Collin, Køppe, 2014: 32). 
Naturvidenskab forsøger derimod at forklare fænomener ved at identificere de faktorer, der har 
frembragt fænomenet, og i naturvidenskaben arbejder man derfor med kausalitetsforhold. Man vil 
forklare, hvorfor et fænomen er opstået og ikke blot beskrive det (Collin, Køppe, 2014: 34).  
Ud af ovenstående distinktion kan man endvidere fastslå, at humaniora arbejder idiografisk, hvor man 
beskæftiger sig med enkelttilfælde. Her fordyber man sig særligt i det enkelte tilfælde uden at behandle, 
hvad det har af fællestræk med andre tilfælde, og man er forsigtig med at generalisere (Collin, Køppe, 
2014: 35). I modsætning hertil står naturvidenskaben, som arbejder nomotetisk. Her opstilles generelle 
lovmæssigheder, som har til formål at forklare og forudsige fremtidige konkrete tilfælde. Forskellen er 
således, at de idiografiske videnskaber er begrebs- og lovsanvendende, mens de nomotetiske 
videnskaber er begrebs- og lovsproducerende. Det er dog ikke alle humanistiske videnskaber, der 
udelukkende arbejder idiografisk, ligesom det ikke er alle naturvidenskaber, som arbejder udelukkende 
nomotetisk. Ofte er der tale om blandingsformer, især fordi der i humanistiske videnskaber i stigende 
grad er en tendens til, at de også skal være teoriskabende og generaliserende  (Collin, Køppe, 2014: 37). 
I humaniora arbejder man desuden hermeneutisk. Hermeneutikken beskæftiger sig med alt, som er 
menneskeskabt, hvilket gælder for menneskelig handling og det, som kommer ud af menneskelig 
handling, herunder alt hvad der findes af kultur, såsom tekster og anden kunst.  
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Under hermeneutik findes der forskellige metoder, heriblandt den hermeneutiske cirkel. 
Den hermeneutiske cirkel er en metode, hvor man ud fra sin forforståelse fordyber sig i noget, hvorved 
man udvider sin forforståelse og derved kan fremanalysere flere detaljer. Princippet er en bevægelse fra 
del til helhed (Collin, Køppe, 2014: 231-232). Delen af en tekst kan betyde ét ved første indtryk, men 
noget andet når man vender tilbage til den efter at have læst hele teksten.  	  
5.2.	  Placering	  af	  Freuds	  psykoanalyse	  
Grunden til, at vi mener at kunne definere Freuds psykoanalyse som en videnskab i spændingsfeltet 
mellem naturvidenskab og humaniora, er at Freud selv påpeger, at han benytter flere forskellige 
videnskaber. Freud påpeger, at psykologien alene ikke kan forklare distinktionen mellem jegdrifter og 
seksualdrifter, men at biologien viser denne sondring, og den kan derfor overføres på psykologien: 
“Biologien lærer os, at seksualiteten ikke skal ligestilles med individets andre funktioner (...)” (Freud, 
1983: 129). 
Her ser vi Freuds tværfaglige arbejde, hvor han benytter sig af viden fra to forskellige fag. Han henter på 
den måde viden fra både erfaringen fra arbejdet med den enkelte patient, men drager desuden nytte af 
biologiens distinktion mellem jegdrifter og seksualdrifter, til at verificere den erfaring de 
psykoanalytiske samtaler har bidraget med.  
At Freud arbejder naturvidenskabeligt, kan skyldes hans baggrund som læge (Internetkilde 34). Hans 
deterministiske menneskesyn skyldes hans brug af biologien, idet han mener, at køn er skæbne (Lykke, 
2008: 72), og at barnets biologiske indretning er grundlæggende for dets livs faser. Her menes specielt 
ødipuskomplekset, idet ødipuskomplekset er gældende for alle drengebørn18. Freud mener, at 
barndommens oplevelser, og den skæbne der ligger i barnets prædeterminerede gennemgang af 
ødipuskomplekset, er årsagen  til de begivenheder, der indtræffer i et menneskes liv. Freud arbejder her 
både med kausalitet og almene lovmæssigheder; to metoder der hovedsageligt betegnes som 
naturvidenskabelige (Internetkilde 14). Herved kommer den nomotetiske metode til udtryk.  	  
Freuds psykoanalyse rummer på den anden side elementer, der kan placere den indenfor humaniora, idet 
den undersøger enkelttilfælde og den enkelte patient. På den måde er formålet ikke at determinere den 
enkelte patient under en lovmæssighed, men at forstå patienten på individets egne præmisser. Herved 
kommer den idiografiske metode, der er beskrevet i ovenstående afsnit om humaniora og 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  18	  Her har Carl Gustav Jung foreslået begrebet elektrakomplekset, der tilsvarende skal beskrive pigebørns gennemgang 
af et sådant kompleks (Internetkilde 27).	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naturvidenskab (afsnit 5.1.), til udtryk. Her skal den enkelte patients barndom, erindringer og følelser 
nemlig undersøges. Der opnås herved en forståelse af den enkelte patient gennem dialog. Freuds metode 
ligner således den metode man benytter i den hermeneutiske cirkel, da han i vedvarende samtale med 
patienten hele tiden bevæger sig til en dybere forståelse (afsnit 5.1.). I psykoanalysen, hvor Freuds 
arbejde som analytiker gjaldt om at forstå sine patienter, har han arbejdet på samme måde, som man gør, 
når man bruger den hermeneutiske cirkel som metode. Freud benytter sig af den hermeneutiske cirkel, 
når han analyserer et menneskes barndomsoplevelser for at forstå den enkelte person og dermed forstå, 
hvordan for eksempel vedkommendes ødipuskompleks kommer unikt til udtryk. 
For hver samtale med en patient har han opnået en større forforståelse. Derved kunne hans analyse 
udbygges. Han kunne eksempelvis, ud fra specifikke barndomsoplevelser set i forhold til patientens 
historie, analysere sig frem til betydningen af disse. Modsat kunne det også være en beskrivelse af 
bestemte adfærdsmønstre, som, set i forhold til oplevelser i barndommen, eller særlige relationer til en 
forælder, gav Freud som analytiker en forståelse af, at hans patient led af et traume, en psykose eller 
lignende. 
Freuds psykoanalyse kan her placeres i spændingsfeltet mellem humaniora og naturvidenskab, da hans 
forsøg på både at forklare, nomotetisk, og forstå, idiografisk, står i kontrast. Han forsøger på den ene 
side at forklare patientens symptomer ud fra lovmæssigheder, og på den anden side at forstå patienten 
gennem samtaler. 	  
5.3.	  Rationalismen	  
Rationalismen er en filosofisk erkendelsesteoretisk retning, der opstod i oplysningstiden. Den taler for, 
at vejen til erkendelse går gennem menneskets brug af fornuften. Med rationalisternes holdning, om at 
fornuften er den vigtigste vej til erkendelse, undermineres sanselig erfaring som den primære vej til 
erkendelse. Nogle rationalister mener, at fornuften er den eneste vej til erkendelse, og at alt kan erkendes 
via denne. De mener, at der findes viden, der ikke er sansbar, og som derfor ikke kan forklares empirisk. 
Derfor må vi bruge vores fornuft for at erkende den. Derudover mener de, at fornuften altid vil kunne 
bidrage med viden selv i de erkendelser, der også er sansbare (Internetkilde 16). 
Rationalismen ser altså mennesker som fornuftsvæsener. De mener, at der i alle mennesker findes 
medfødt fornuft, som skal bruges til at erkende verden. Denne fornuft, der ligger a priori i mennesket, 
kan ikke betvivles. At fornuften er a priori vil sige, at den går forud for al sanselig erfaring, og altså er 
viden opnået uafhængigt af sanselig erfaring (Internetkilde 16). 
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Rationalismen slutter erkendelser deduktivt ud fra fornuft og intuition. Ud fra præmisser, der erkendes 
med fornuften, kan man slutte viden, der ikke er ikke er baseret på andet end netop fornuften 
(Internetkilde 16). 
 
5.4.	  Empirismen	  
Den erkendelsesteoretiske retning empirisme, der også opstod i oplysningstiden, står i opposition til 
rationalismen. Uenigheden mellem disse består i, hvorvidt det er sanserne eller fornuften, der danner 
grundlaget for erkendelse (Internetkilde 16). 
Empirismen hævder, at al menneskelig erkendelse skal baseres på empiriske, sansbare observationer, da 
mennesket, ifølge empiristen John Locke, skal opfattes som en tabula rasa – en blank tavle uden nogen 
forudindtaget viden eller fornuft (Internetkilde 18). 
De mener, at hvis viden ikke kan erfares med sanserne, kan den ikke verificeres.  
Empirismen genoptages og fornyes til dels i det 20. århundrede som logisk positivisme. Dette vil blive 
beskrevet i afsnittet om positivisme (afsnit 5.7.).  	  
5.5.	  Skepticisme	  	  
Af nedenstående citat fremgår det, at skepticisme er en del af alle erkendelsesteoretiske retninger, da de 
alle er skeptiske overfor andre erkendelsesmuligheder, end dem de selv er baserede på: 
 
“For example, rationalists could be viewed as skeptical about the possibility of empirical 
knowledge while not being skeptical with regard to a priori knowledge and empiricists could 
be seen as skeptical about the possibility of a priori knowledge but not so with regard to 
empirical knowledge” (Internetkilde 22). 	  
Som det fremgår af citatet, er empirismen skeptisk over for rationalismens erkendelsesmuligheder, 
da den udelukkende bunder i menneskets fornuft og ikke bygger på empirisk observation, mens 
rationalismen er skeptisk overfor muligheden for empirisk erkendelse, da de mener, mennesket kun 
kan erkende ved hjælp af fornuften. 	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Kartesiansk skepticisme er den skepticisme, som visse rationalister retter mod empirismen. 
Kartesiansk skepticisme stammer fra Descartes, der mener, at viden, der er empirisk funderet, er 
umulig. En videreudvikling af denne skepsis findes i hjerne-i-et-kar-hypotesen (Internetkilde 23). 
Hjerne-i-et-kar-hypotesens formål er at vise, at en sandhed baseret på sanselig erfaring ikke kan 
findes, fordi vi i princippet ikke kan vide, om vores hjerner blot er placeret i et kar af onde 
videnskabsmænd. Ifølge hypotesen kan karet, som din hjerne er placeret i, være fyldt med 
næringsvæske, og din hjerne kan være tilkoblet elektroder, der simulerer en virkelighed, der faktisk 
ikke findes. Her skal man forestille sig, at hjernen altså ikke er placeret i et menneske, der agerer i 
en fysisk verden, men at hjernen udelukkende modtager stimuli, så den manipuleres til at forestille 
sig en sådan virkelighed. Dette er et argument for, at empirisk erfaring alene ikke kan benyttes til at 
erkende verden (Internetkilde 24).  
For empirister findes der ikke erfaring uden sanserne. David Hume mener, modsat rationalisterne, 
at sanserne går forud for fornuften, forstået på den måde at idéer bliver skabt som kombinationer af 
ting, der tidligere er blevet sanset - erkendelsen er således a posteriori (Internetkilde 16). Han 
opstiller idéen om et gyldent bjerg: Vi kan forestille os et gyldent bjerg, fordi vi tidligere både har 
set et bjerg og har set guld og dermed har muligheden for at kombinere de to sanseindtryk. Det er et 
udtryk for skepticisme rettet mod rationalismen, da der ikke kan opstå nye idéer ud fra fornuft. Der 
må nødvendigvis være sanselig erfaring bag nye ideer, og derfor kan rendyrket rationalisme ikke 
findes (Internetkilde 26). 
For begge erkendelsesteoretiske retninger betyder deres skepticisme rettet mod alternative 
erkendelsesteorier, at de ender i tomhed, fordi der er visse ting, der er umulige for dem hver især at 
erkende. Jævnfør citatet øverst i dette afsnit, benytter rationalister sig ikke af empirisk viden, og de 
kan derfor aldrig begribe hele verden, da de afviser muligheden for erkendelse gennem empirisk 
observation. Det samme gælder empiristerne, der kun erkender fænomener, hvis de kan erkendes 
gennem sanserne. Således ser vi, at hverken empirisme eller rationalisme rummer muligheden for 
fuldstændig erkendelse, da de hver for sig ikke kan beskrive hele verden. Dette er også grunden til, 
at flere teoretikere har forsøgt at forene de to, hvilket vi vil beskrive i afsnittet om kritisk 
rationalisme (afsnit 5.8.).  	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5.6.	  Teoretisk	  skepticisme	  
Som en reaktion på og modstand til oplysningstidens fornuftsbaserede verdensbillede, altså 
rationalismen, samt på det empiriske og klassisk positivistiske verdensbillede (beskrevet i 
nedenstående afsnit), opstod en retning kaldet teoretisk skepticisme. 
Den teoretiske skepticisme stiller spørgsmålstegn ved alle former for erkendelse, og der arbejdes i 
denne tradition med, at der i princippet aldrig kan eksistere nogen fuldkommen erkendelse eller 
nogle sandheder. 
Nietzsches filosofi er i høj grad præget af skepticismen, da han reagerer med stor modstand på både 
empirismen og rationalismen.  
Han mener ikke, at mennesket kan opnå sandhed eller erkendelse gennem rationalismens fornuft, da 
mennesket, ifølge Nietzsche, ikke er fornuftigt, men tværtimod er styret af drifter, impulser og vilje. 
Dette syn på mennesket kan også kaldes irrationalisme (Perry m.fl. 2010: 33). 
Samtidig siger han: ”There are no facts, only interpretations” (Internetkilde 25), hvilket også 
vidner om hans skeptiske indstilling til førnævnte erkendelsesteoretiske retninger, som mener, at 
der kan findes en objektiv sandhed, hvor der i Nietzsches filosofi kun findes subjektiv erkendelse. 
Nietzsches idé om herremennesket er på samme måde et udtryk for denne subjektive erkendelse. 
Som beskrevet i redegørelsen (afsnit 2.4.), har herremennesket overvundet den nihilisme, som er 
forbundet med idéen om universelle og objektive sandheder, og herremennesket skaber og følger 
kun sine egne subjektive værdier, jævnfør interpretations i ovenstående citat, og skaber gennem 
handling en subjektiv erkendelse. 
	  
5.7. Positivismen 	  
Vi vil beskrive de to former for positivisme: den klassiske positivisme, der har sit udspring i det 19. 
århundrede, og den logiske positivisme, der har sin begyndelse i 1920’erne. Grunden til opdelingen 
skyldes, at Nietzsches filosofi er en reaktion på den klassiske positivisme, mens den logiske 
positivisme er en reaktion mod Nietzsches irrationalisme. 
Positivismen kan betegnes som den første egentlige videnskabsfilosofi. Én af grundlæggerne af den 
var August Comtes, der levede fra 1798-1857. Positivismens oprindelse var et forsøg på at lave en 
videnskabsteori indeholdende idealer tilsvarende naturvidenskabernes, inden for humanistisk 
videnskab, og den kan betragtes som værende et udsagn om, at al menneskelig erkendelse skal 
baseres på sanselige erfaringer for at være gyldig (Lægaard, 2013: 19). Det er netop denne 
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positivisme, Nietzsche reagerede kraftigt imod, da han ikke kunne erklære sig enig i påstanden om, 
at alt, der kan måles og vejes, er videnskabeligt. Selv var han forgænger for irrationalismen, der 
prægede slutingen af 1800-tallet og begyndelsen af 1900-tallet, og deraf opstod den logiske 
positivisme som modreaktion på irrationalismen. Den logiske positivisme havde som mål at 
reetablere empirismen som en erkendelsesteori - herunder også den induktive metode.  
I 1920’ernes Wien udvikledes der en kreds, der blev kaldt de logiske positivister. Denne kan ses 
som en udvikling af den klassiske positivisme. De logiske positivister forsøgte at videreudvikle 
synet på, hvornår en hypotese kunne bekræftes på baggrund af mængden af observationer. Denne 
havde et klarere formål end den klassiske positivisme, nemlig at ophæve traditionsbundne 
refleksioner omhandlende erkendelse, moral og religion. Derimod så de fordel i en mere 
videnskabelig udforskning af verden og anså kun logik og empiri som værende gældende værktøjer 
til at løse problemer (internetkilde 17).  
De logiske positivister forsøger at løse alle erkendelsesproblemer ved et analytisk korrekt sprog, og 
derfor beskæftiger de sig i høj grad med sproganalyse, da de mener, det er vejen til at formidle en 
klar erkendelse. Det vil sige, at så længe man formulerer sig korrekt og logisk, kan man nå frem til 
en klar erkendelse. Derved søger de også at forny induktionen og give videnskaben et nyt grundlag, 
nemlig logikkens formelle sprog, for at overvinde erkendelsesproblemet (Internetkilde 3).  
De logiske positivister mener, at verden er, som vi erfarer den. Der findes ikke noget metafysisk 
eller uerkendbart kun det, vi kan observere og sanse. 
Positivismen er troen på fremskridt forårsaget af konkrete videnskabelige metoder og på, at vejen til 
videnskab er gennem det, vi kan erkende via vores erfaringer og sanser.  
Af samme grund stiller positivisterne sig helt i modsætning til alt metafysisk, da dette netop er et 
eksempel på påstande, der ikke kan verificeres gennem sanselig erfaring og altså ikke har noget 
empirisk grundlag (Lægaard, 2013: 21). Derfor kan man også betegne positivisterne som værende 
empirister. Inden for positivismen arbejder man med induktion som videnskabelig metode. Denne 
går kort sagt ud på, at man slutter fra empiri til generelle lovmæssigheder. Nærmere eksemplificeret 
betyder det, at man ønsker at finde frem til generelle lovmæssigheder inden for videnskaben. I 
målet om at finde frem til disse lovmæssigheder observerer man ved induktiv metode et enkelt 
tilfælde som man bruger til at lave en konklusion, der kan anvendes som en generalisering 
(Riccucci, 2010: 100). Dog skal man ikke drage forhastede konklusioner, og det er derfor 
nødvendigt at arbejde med omfattende empiri før man slutter en lovmæssighed. De klassiske 
positivister mener, at vejen man finder frem til teori er underordnet, så længe man kan finde empiri 
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til at verificere den, altså at den kan afgøres som værende sand (Lægaard, 2013: 22). David Hume 
fremlægger en kritik af denne måde at arbejde induktivt på, som senere er blevet kaldt Humes 
induktionsproblem. Hume er selv en af de centrale empirister. Hans kritik udtrykker en bevidsthed 
om det centrale problem i empirismen. Nemlig at den gennem sanseerfaringer vil slutte 
almengyldige lovmæssigheder. Han mener, at det er umuligt at slutte en generel lovmæssighed ud 
fra enkelttilfælde, der er iagttaget i fortiden, da selv tusinde indsamlede sansedata ikke giver et 
grundlag for at opstille lovmæssigheder, da man aldrig kan vide hvad næste data indsamling vil 
påvise. Man har ingen garanti for, at disse observationer vil gentage sig i fremtiden og kan derfor 
ikke bruge den indsamlede empiri til at danne lovmæssigheder (Internetkilde 20). 
Senere vil vi beskrive, hvordan Popper, ved hjælp af den hypotetisk-deduktive metode, forsøger at 
løse den skepticisme, som Hume ender i.   	  
5.8.	  Kritisk	  rationalisme	  
Den kritiske rationalisme mener, at induktion er umulig, da man altid har en forudindtaget hypotese 
inden observationer. Der findes altså ikke teorifri observation (Internetkilde 19). Desuden påpeger Karl 
Popper, som er kritisk rationalist, det problem med den induktive metode, at idet man kun har et endeligt 
antal observationer, kan man ikke vide, om man engang i fremtiden vil opdage et tilfælde, som 
modbeviser den teori, man har opstillet. Således kan en teori, ifølge Popper, aldrig bevises. Nogle teorier 
er formuleret så bredt, at man ikke har mulighed for at falsificere dem, hvilket Popper mener er 
uvidenskabeligt. Man skal i stedet formulere teorier, så de er falsificerbare gennem empiriske 
observationer. Hvis en teori stadig holder efter forsøg på falsifikation, bliver den ifølge Popper stærkere 
(Internetkilde 20). Som et modsvar på induktion og den logiske positivisme har Popper udviklet den 
hypotetisk-deduktive metode, hvor man med udgangspunkt i en hypotese foretager observationer for at 
slutte til en falsificerbar teori (Internetkilde 19). Hvor den induktive metode mener at kunne komme 
frem til generelle lovmæssigheder gennem empirisk observation, afviser den kritiske rationalisme denne 
metode som værende en uvidenskabelig metode. Den kritiske rationalisme finder, at det er gennem den 
hypotetisk-deduktive metode, og den dertilhørende falsifikation, at man kan komme en gyldig viden 
nærmere (Internetkilde 20). Ved den hypotetisk-deduktive metode, løses de problemer, Hume har set i 
den induktive metode.  
Popper mener desuden, ligesom Kant, at ren empiri ikke eksisterer. Det er ikke kun verden, der påvirker 
os; vi er født med en fornuft, og vi er således ikke i stand til passivt at modtage indtryk. Vi bearbejder de 
sanseindtryk, vi får fra verden omkring os (Popper, 1996: 55). Her ser vi en diametral modsætning til 
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Lockes tabula rasa (afsnit 5.4.). Kant siger om dette, at vi, når vi erfarer noget, ikke kan lade være med, 
med vores forstand, at indordne det i tid og rum, ligesom vi er indbyggede til at tro på årsag-virknings-
forhold. Nok er verden til, uanset om der er et menneske, der erfarer den, men verden giver ifølge Kant 
kun den mening, vi som mennesker tillægger den gennem vores erkendelse af den. Vi kan ikke erfare 
begreber som tid og rum. Vi bruger dem som anskuelsesformer for at erfare andre ting. For eksempel 
bruger vi et rum til at erfare noget, der står i rummet, og på den måde danner rummet ramme for, at vi 
kan erfare noget. Ligeledes kan vi nok forestille os en verden, hvor alt er gået i stå og intet forandrer sig, 
men vi kan, ifølge Kant, kun tale om, at intet har forandret sig i forhold til før, hvor heller intet havde 
forandret sig. Vi vil altså altid tænke verden i tid, som i før, nu og efter (Internetkilde 21). 
Anskuelsesformerne er således de briller vi tager på, som vi erfarer verden gennem. Som følge deraf kan 
man ikke erfare uden fornuft. Man kan sige, at fornuften, for Kant, hører til rationalismen og forstanden 
hører til empirismen. På denne måde forsøger Popper at fusionere rationalismen og empirismen. 	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6.	  Diskussion	  
I det følgende vil vi diskutere, hvordan den udvikling, Törless gennemgår, kan beskrives med de 
videnskabsteoretiske begreber præsenteret i det foregående afsnit. 
 
I begyndelsen af romanen forsøger Törless at beskrive og forstå verden ud fra de sanselige 
erfaringer, han gør sig. Han prøver at forstå verden og erkende fænomenernes eksistens ud fra det 
givne og positive. Det er gennem et rent empirisk grundlag, han erkender verden. Vi vurderer, at 
denne måde at opnå erkendelse kan svare til den positivistiske erkendelsesteori. Han finder dog ikke 
den rent empiriske erkendelse fyldestgørende til at beskrive de følelser, der vækkes i ham under 
eksempelvis hans besøg hos Božena. Törless udtrykker selv i følgende citat, at erkendelsen er delt i 
to former:  
 
“En stor erkendelse fuldbyrdes kun halvt i hjernens lyssfære, for den anden halvdels 
vedkommende i psykens dunkle grund, og den er frem for alt en sjælelig tilstand, på hvis 
yderste spids tanken kun sidder som en blomst” (Musil, 1966: 170).  
 
Törless opdager, at den erkendelse, den sanselige erfaring tilbyder, ikke er nok til at beskrive hele 
virkeligheden, men kun dele af den, og han bliver derfor skeptisk overfor den rent empiriske måde 
at forstå verden på. Årsagerne til sit begær kan han ikke beskrive med de begreber, som hans 
sanselige erkendelse tilbyder ham, men han mærker begæret i sig. Det seksuelle begær, som Törless 
beskriver som en anden verden, er en central del af romanen. Han forsøger netop at løse problemet 
med at beskrive denne verden, men finder ikke sine ord fyldestgørende. Den logiske positivisme 
mener, at alt kan forklares ved et analytisk korrekt sprog. Vi mener, at det netop er, hvad Törless 
gerne vil gøre, når han forsøger at beskrive begæret. Han forsøger, at finde et kausalitetsforhold i sit 
begær, og dermed er hans mål med at beskrive det at kunne indordne det under lovmæssigheder for 
at kunne forklare, hvorfor han føler, som han gør. Problemet med at beskrive begæret er, at begæret 
kan ændre sig. Vi vurderer, at det er derfor, at Törless’ begær ikke kan indordnes under en 
lovmæssighed, som nomotetiske videnskaber gør. Det ses, da Törless’ begær for Basini ændrer sig 
fra ømhed til afsky. Vi mener, at et korrekt analytisk sprog derfor ikke er tilstrækkeligt for Törless 
til at forklare begæret.  
Han forsøger at beherske verden og gøre den til sin egen ved at beskrive sin subjektive virkelighed. 
Her opdager han dog, at sproget, logikken og det sansbare er utilstrækkeligt til at beskrive den fulde 
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sandhed om hans følelser. Han ender her i en tomhed og skepsis, fordi en del af ham ikke kan 
beskrives. Han indser, at noget i ham er dunkelt: Han er styret af ubevidste drifter, han ikke kan 
kontrollere. Det ses eksempelvis i hans lyst til Basini. Det kan diskuteres, om han er nået til en 
erkendelsesskepsis, der kan svare til irrationalismens erkendelsesteori. Et argument for det ses, da 
hans fornuft ikke kan stoppe ham i hans begær efter Basini, og han overgiver sig til sine drifter. At 
hans handling her er styret af drifter frem for nogle udefrakommende værdier og fornuft kan 
stemme overens med Nietzsches teori om herremoral. Situationen viser samtidig paralleller til 
Freuds teorier om et svagt over-jeg grundet et uovervundet ødipuskompleks, da hans drifter 
overvinder hans indlærte normer. Irrationalismen bliver dog i sidste ende for frustrerende for 
Törless, da han ikke kan acceptere, at verden er diffus, kaotisk og ubeskrivelig. Han vil stadig gerne 
indordne verden under lovmæssigheder, men indser at dette er umuligt udelukkende ved hjælp af 
sanselig erfaring og konkluderer, at der findes metafysiske fænomener, der skal beskrives på anden 
vis. Her indser han, at det nogle gange er nødvendigt at tro, men anerkender at troen kræver fornuft 
og er nødvendig for at kunne sætte de metafysiske fænomener i systemer. Det kan diskuteres, om 
dette kunne være en parallel til de kritiske rationalisters overvindelse og fusion af empirisme og 
rationalisme. Hver for sig er de erkendelsesteoretiske retninger ikke fyldestgørende, da de begge 
ender i en skepsis over muligheden for at nå fuld erkendelse af sandheden. Til gengæld skal de 
bruges i samspil. Ved at gøre det, ser han til sidst alting “(...)klart og rent - og småt” (Musil, 1966: 
174). Det, at se tingene som de er og således at se klart, har igennem værket været noget, han har 
kæmpet meget med, da han har oplevet en følelse af, at der var noget, han ikke at kunne forstå 
(Musil, 1966: 110). En situation der lader os diskutere, om Törless benytter paralleller til den 
kritiske rationalisme, er hans forståelse af de imaginære tal. De imaginære tal er en præmis for at 
dele af matematikkens slutninger kan bevises, altså at det metafysiske, der kun kan erkendes ved 
troen og fornuften, er en nødvendighed for at visse matematiske slutninger empirisk kan bevises. 
Her kan Törless’ overvejelser ses som et udtryk for en parallel til den fusion af empirisme og 
rationalisme, som den kritiske rationalismes epistemologi står for. Det kan diskuteres, om han 
herved undgår en fuldstændig skepticisme, som empirismen, eksempelvis hos Hume, ender i. 
Selvom vi ser, at Törless forsøger at løse sin erkendelsesskepsis ved at benytte både den sansbare 
erfaring og fornuften, erkender han alligevel, at den sandhed han er nået til, kun er gældende for 
ham. I episoden på rektors kontor, hvor han skal sætte ord på sine oplevelser overfor rektor, 
religionslæreren og matematiklæreren, oplever han stadig, at ordene ikke er fyldestgørende. Den 
virkelighed Törless oplever, vil de andre ikke kunne forstå, selvom han forsøger at beskrive den, og 
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han kan heraf konkludere, at den virkelighed, han oplever, kun er hans virkelighed. Den kan ikke 
begribes af andre: “Det er noget dunkelt i mig, neden under alle tanker, noget, som jeg ikke kan 
udmåle med tankerne, et liv, der ikke kan udtrykkes i ord, og som dog er mit liv…” (Musil, 1966: 
171). Nietzsche mener, at der ikke findes nogle absolutte sandheder, og vi mener, at Törless 
udtrykker en tilsvarende skepsis. For Törless er det en subjektiv oplevelse af verden, og han ender 
med at acceptere, at den er umulig at sætte ord på overfor andre. Det kan ses som et udtryk for en 
afklaret erkendelsesskepsis, hvor han accepterer, at der kun findes subjektiv sandhed. At han er 
afklaret med denne skepsis, vurderer vi, at kunne svare til Nietzsches begreb herremoral. Som 
beskrevet mener Nietzsche ikke, at der findes absolutte sandheder, og vi ser, at Törless er nået til 
den samme erkendelsesskepsis. Han erkender, at der ikke findes en objektiv sandhed om verden, og 
han er afklaret med, at hans verden kun er gældende for ham. Derfor svarer det til den aktive måde 
at overvinde nihilisme på. Derved mindskes bruddet også mellem Törless’ egen bevidsthed og den 
udenforliggende verden, da han gennem handling gør den til sin egen.  
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7.	  Konklusion	  	  
Vi kan konkludere, at Freuds psykoanalytiske teori bidrager til forståelsen af de episoder, der 
udspiller sig i romanen. Vi ser, at Freuds beskrivelser om det ubevidste og drifterne kan sidestilles 
med Törless’ subjektive syn på verden som værende delt i to samt hans undren over sit begær. Vi 
har tolket, at hans deltagelse i mishandlingen af Basini er et udtryk for destruktionsdriften, men at 
den ømhed, han viser, kan skyldes de homoseksuelle tendenser, som narcissismen medfører. 
Samtidig ser vi, at destruktionsdriften også kan være skyld i Törless’ gentagelsestvang af pinefulde 
oplevelser. Vi tolkede, at de gentagelser, Törless gør, både kunne hænge sammen med 
masochismen og samtidig skyldes et objekttab fra barndommen. Vi har tolket, at Törless ikke har 
overvundet ødipuskomplekset, og at han dermed ikke har udviklet et stærkt over-jeg. Det kan være 
grunden til hans uselvstændighed i romanens begyndelse. Narcissismen, og dermed libidoens 
besætning af Törless’ eget jeg, resulterer dog i, at han finder en ligegyldighed i sine relationer. Det 
kan være et udtryk for en voksende selvstændighed. Törless’ selvstændighed udvikles i takt med 
hans evne til at skabe, og handle efter, sine egne værdier. Han handler altså overvejende for sin 
egen produktivitets og udviklings skyld. Der ses paralleller til Nietzsches moralfilosofi i Törless’ 
forsøg på at beherske den ydre verden og gøre den til sin egen subjektive verden. Dette kan ses som 
et udtryk for Törless’ overgang fra ressentimentmenneske til herremenneske. 
Vi ser desuden, at Törless i romanens slutning accepterer sin ordløshed. Han accepterer, at han ser 
verden som delt i to, men at den ubevidste del ikke kan beskrives med de ord, han har til rådighed. 
Her ser vi tydeligt skellet mellem det erkendbare og det uerkendbare, hvor det uerkendbare er det, 
der er svært at beskrive. Törless accepterer, at hans virkelighed ikke alene kan baseres på det 
sansbare og det, der kan beskrives med ord, men at dele af den kun kan forstås gennem fornuft og 
tro. Törless opnår altså en forståelse af sin egen sjæl i takt med, at han forsøger at skelne mellem det 
bevidste og det ubevidste, det fysiske og det metafysiske, det empiriske og det rationelle. Vores 
konklusion er, at Törless på flere områder har udviklet sig, og at vores valg af teoretikere har 
bidraget til en forståelse af, hvordan denne udvikling kommer til udtryk hos Törless. 
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